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A ñ o Habana.—Miércoles 28 de Febrero de 18940—San Eomán 7?ai3 Macano. húmero 50. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
ÜX D I A R I O D E LA MAKINA. 
H A B A N A . 
T B t i H G U l A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 27 de febrero. 
E l Sr . Sagasta, Presidente del Con-
sejo de Ministros , h a podido hoy a-
bandonar el lecho, corto rato. 
Madr id , 27 de febrero. 
H a llegado á T á n g e r , procedente 
de M a z a g á n u n vapor s i n los pliegos 
que se esperaban de l a E m b a j a d a 
extraordinaria. 
Madr id , 27 de febrero. 
S i e l Pres idente del Consejo de Mi-
nistros, c o n t i n ú a mejorando se ce-
lebrará Consejo de Gabinete e l sá-
bado de la presente semana. 
Madr id , 27 de febrero. 
l ias libras es ter l inas á l a v í s t a -
se cotizan hoy á 3 0 , 8 0 . 
Londres, 27 de febrero. 
Circula nuevamente e l rumor de 
que Mr. Gladstone p i ensa dimitir l a 
jefatura del O-abinete por haberse 
aumentado la debilidad de s u v is ta . 
E l E l Evening Netos declara que M r . 
Gtladstone ha hecho d i m i s i ó n de di-
Cha presidencia; que h a ofrecido l a 
direccicn del partido l iberal á L o r d 
Rosevery, el cua l se n e g ó acepsarla, 
y que esta fuá propuesta por ú l t i m o 
á Lord. Spencer, habiendo sido a-
ceptada por é l . 
Londres, 27 de febrero. 
L o s á r a b e s traficantes en esc la 
vos en la Grambia br i tán i ca atacaron 
á las tropas inglesas siendo recha 
zados por estas ú l t i m a s fuerzas. 
San Petersburgo, 27 de febrero. 
No se confirman los rumores que 
han circulado de que u n destaca 
m e n t ó de tropas 'prusianas atacase 
á otro de soldados rusos en l a fron 
tera de ambos paises, por haber usa-
do estos ú l t i m o s de el distintivo de 
de un á g u i l a en el escudo que les 
serv ía para l levar á cabo s u s ejer 
ciclos a l blanco, y de cuyo encuen-
tro se dijo que h a b í a n resultado v a 
rios muertos por ambas paites. 
TELEfiilAMAS COMERCIALES 
Nueva" York, febrero 20, d las 
5-i de la tarde 
Omm á $35.73. 
lamtenoá, á ^ l . ^ S . 
Oesccentc papci ceMierde!, «O tíivM (!• Si íl 
4 por ciftVit.O' 
CtmhUs góbrc Londres* GO «IIT,, ( b a u í P 
ros), ñ gi.KCJ. 
Idem sobre llarí;ij 6'í djv. (Imnqapro^), í f 
Bfac«o« I S i . 
Hew sobre H^.inhu.Tgo, (>0 djv., (íumiiíiflroa) 
& «ó*. 
ItanoK reglstraílofi <ie los Estados-Unidos^ í 
l^rdfcato, & 114i, ex-interés. 
Cmtrífag-as, n. 1(\ pol. ÍÍBj A ti 8 i l0 . 
fiogiilar rf hnm rcíSsc, de 2 8{lfi ' 2 15il6-
istícsr di* cri^i, úe 2 {)|t« A 2 11|16. 
MioleH de iiuUa. «i' b»«oj-««t itomiaul 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 18,510 sacos de azíícar. 
SUIÚOCB (WHcox)^!:! torceroíaí;, a $ i0 85. 
Harina patent jtnuu<^iAl;af í* .80 
Londres, febrero 2 (i. 
iztíoiirde remolttc&a, fi 12;10J 
kjsúíSár «entrlI'aKA. po5. 93, á 15( 
Idem regralar reü-i >. ñ i2\6. 
CoimndadoH, íi 100i, ox>tater¿s 
De^caeiit», BHUCO de In^Htori'a, 2í\!fir J« í 
(astro por clemto espafiol, & fcaf, es-ín»-' 
{ J E K T S I I ' U G A S DH GD ASAIC'. 
t'clarlz&oión 98.—Sacos: á 0'7Q3 de peso oro, l l i 
kilogamoa. 
«v.noyM»; No hay 
i&OÚAI! O» MIRI.. 
Pe)at1;»ci6n S9>-A 0*662 de peso en oro, por 114 
kilogramos. 
A X t r O A H H A 8 C A 3 A D O . 
foiatin á regalar refno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Cor redores de s emana . 
D K CAMííIOS.—D. Antonio BormúJez. 
D E P l iüTCS.—D. Emilio Alfonso. 
EE oopiE. Hatanu, i? de Febrero de 1884.—Hl 
gín 'nn '^•••lií .iilrt iotfiTino. Jaeoho JPatUrtoH. 
IDTiaiAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 85J á 80. 
NACIONAL. ] Cer ró de 86 á 86^. 
F a r i s , febrero 20. 
>' '• 8 'TÍUKW 1>5 rin., 
MERCADO ÜE AZUCARES. 
Febrero 27 de 1894. 
El moviniiento de avance ibiciado 
ayer en nuestro mercado asnz&reio, l ia 
teiiiih) lioy un p tqae í io retrocedo, en el 
concepto de menores disposiciones á 
Operar por parte de es tás casas expor-
tadoras, reduciendo los límites y f i i i í -
dándose cu la. falta de demanda en 
nuestro principal Centro de Consumo. 
Sin embargo, tos tenedores no lian de-
mostrado gran T»mor íi una baja inme-
diata y sostienen con firmeza sus ante 
riores pretensiones, siendo por lo tanto 
de escasa importancia las operaciones 
efei tuadas en esta plaza. 
Entre ayer y hoy se han hecho pu-
blicas las siguientes ventas: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenio S, Gabriel: 
400 sacos número 10 j polarización 05¿ 
á6.70¿. 
Ingenio tí. Juan Bautista. 
993 sacos número 11, polarización 90, 
á 6.74. 
Ingenios víirios. 
478 sacos número 11, polarización 66, 
253 s a c o s número 11, polaiización 96, 
á 5 § . 
EN CARDENAS. 
Colonias España : 
1009 sacos número 11, polarización 96^, 
á 5.89. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
8000 sacos números 10[11, polarizanión 
96, á 6 3^6. 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
EN CÁRDENAS. 
Varios. 
2000 sacos números 7[8, polarización 
85^0, ft 3.95, 
4000 sacos números 718, polarización 
86(87, á 4. 
COTIZACIONES 
i U i < U p,S i>., oro 
B8PARA •.>••<« .-»•••< ri ipaCol, seglin ptu-
t1 za, focha y c. 
INOLATKBRA K ^ i f ^ ^ 0 
paAWClA. 5 i » p.» español, (T 3 ('.[v. 
ALEMANIA. i SJ á S\ p.g P., oro '-•**'"" j español, á 00 div. 
«STADÜS-UNIDOS ¡ \ ™ ¿ i % % ™ 
Blanco, trenos de Derosdu y 1 
Hillieaui, bulo á regalar... 
Idem, iJom, Ídem, idotn, bue-
no i superior 
Idem, ídem, iikin, id., fioreíc. 
Cojuol'.o. inferior d reynlar, 
ndmero 8 á 9. (T. H.) 
Id-nn, bueno á anperior, nu-
mero 10 & 11, idniti 
Qnilir^do. tnferioi 4 regular, 
ndicero 12 & H¡ Idem 
Idam bueno, a" 15 á 16, Id . . . 
Idem superior, a" 17 í 18, id. 
Idem florete, a. 19 á 20, i d . . . 
Sin oporaeiones. 
FONDOS FUSUCOS. 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 









Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar^ 
Compañía Dnida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á VillaclaTa 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. . . . . . 
Compañía do Almacenos do Do 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vill aclara 
Red Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecaric 
de la Isla -U Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
iTerrooarril do San Cayetano i 
Viftales.—Acciones 
Obli(rnr.if»iiftH.. 
82| & 88* 









































Febrero H. 1«n4 
Bflblu, 
Intondfmcia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 5 del entrante me» da Marzo, á las 
deco del día, y con arroglo á lo dispuesta por el 
Exorno. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta üd los Sorteos el examen ile lac 15.000 boHs de 
los uómeroe y de las 477 de los premion de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,467. 
El inartos 6, á las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus corrospondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
ttít. 
Dnviiuíit lo» cuatro ivr-ineros días háhiles, contados 
donde el de It ooleliración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Nogoeiado tas seSores siiscriptores á re-
coger los billetes que tengan reapviptfp cprrespon-
diftiite.s ¡il sorteo ordinario número {«Ufi Cü Is " ' t í 
ligeuota de que pasado dicho término, «e diapondrá 
d1 eUo». 
Lo qâ - se ivisa al público para general conoci-
oiiento. 
Ilatmua, 31 de Febrero do 1894,~E1 Jefe del Ne-
gó •.!a lo de Timbre y Loterías, Sthantián Aeosla 
Qnintanc—Vio, Boo.—El Sub-Intendente, Vicente 
lurte*. 
ínteiidencifi CJcneral de Hacienda 
DE LA 1 SI A DE CUBA. 
iVegocíado do Timbre y L o t e r í a . 
í.OTERIA. 
A V I S O A L PÜBUCO. 
Desde él día de la fecha te dará principio á la VCJJ-
tu de los 23,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinurio uún.ero 1,468, que so ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 16 del entrante mes de 
Maizo, distribuyéndose el 75 por 100 de sn valor 
to^al en la forma siguiente: 
22.000 bllleu;¡j á flO oro cada uno... $ 221.000 
Cuarta parte para la klaciep,da >, í 5.000 
Quedan para dÍBÍnbuir....v $ If̂ -COO 
PREMIOS A REPARTIR. 
?»>-.)/-IÍOÍ. Peto» on 
1 de 
1 de 
2 lo 9 5 -
5 (U „ 1.000, 
0 de ,, 500 
856 4« .. 1W 
aproiimaciouea para 'os nímeres 
uuterú^ ' nosterior al primer 
pr «mi. á '5 0 , 
v avToxi>neoto&e< parí* Ipg fimt rol 
aalnrlor y honetloi al i«i>t>»«*' 






81 0 >0 
«ce 
| l6-).or,o 
El entero (10 oro; el vi-
859 premloi-
Precie dt los billetes 
g<W rr o 50 cts. 
Lo qúe «e aviso íl público yut» general cooocl-
:iii<;l!!o 
Habana, it> de Febrero do 189Í.—El Jefe de Ne-
go<,iado do Timbre v Loicrdi, S*haslid>> ironía 
Qufnti'Kt.—Ve Jíu?! Jíl Sub-Inteud»ule. Vicen/t 
Torr.i. 
Junta de Obras de] Puerto do la Habana. 
PRESIDI'K1 IA. 
Acor-lado por fs'.a Junta y aprobado por la Inten-
dencia O^iier.l de Sadleudu, la división J« los mue-
llos de trav. sfa en qninro tramo'1, pan {fectuarla 
limpieza y b;iMeo do cada uno, dos veces al mes, sn 
inserí á coutlottaeitfn el cuadro di-tribulivo de los 
tra'iios. lijándose en él l e dí.ia de cada mes en que 
habrá do pru-ticanir lu operación, á p:irtir desde el 
1? d'd p;r<Stlnjo Ma;zo. 
UISTRIIIUCIÓN. 
Días on que beberán 
estar expeditos 
para la limpieza. 
Días 19 v 16 del mes. 
2y 17 
íér Tramo edtru la coliimni 
D9 3 .;o Cabnlli ria á la '̂ '2 de 
IDÍHIIIO 
2'.' Tramo entre la ( olumLa n'.' 
22 de Caballería á la 2 de Vi 
llaltá 
3er. Tramo entro la columna 
nV 2 do Villalla á la 24 de 
Ídem , 
4? TraiúO ei tre la colnmi'a n' 
21 de ViUálta < la 4» de id. . . 
W} Trucun ontre la columna n'.' 
46 de Villa'ta á la 70 Id 
(!' Tiaino entre la columna n'. 
70 de Villalta á la 14 de la A-
dnána Vieja 
79 Tramo en.ro la rolumna nV 
14 do la Ai'.uana Vieja á la 36 
de ídem 
89 Tramo entre la columna nV 
36 idem á la 8 de (¡.irpineti.. 
9'.' Tramo ontre la columna n 
8 de Carpineti á la SO i i 
10'.' Tramo ent'e la colu'nuan 
30 ídem á la 2 Volum:ni)8o.. 
119 Tramo cutre la columna nVj 
2 Voluminoso á ia 2 de San 
Francisco 
12'.' Tramo futre la columna nV 
2 de San Francisco á la 21 do 
id^m 
139 Tramo entre la columna n9 
21 idem á la 46 idem 
149 Tramo entre la columna n9 
AC> idem á la 68 idem 
159 Tramo entre la columna n9 
68 ídem á la 92 ídem 
Lo que se publica para conocimiento general, con 
el objeto da qae los Sres. Consignatarios puedan 
extraer sus mcrcnnrlag, con la debida anticipación. 
Habana, 22 de Febrero de 1891.—TíawKÍn Bnrrio. 
4-27 
A L C A L D I A n i U M O I F A L D'K L A HABANA. 
Conforme á lo tcordado per el Excmo. A junta-
miento, en hesión dn 19 d<! Kncro último y el Consejo 
del Banco Eapuñcl de la Lía de Cuba en la d-l 13 
del conionte mes, las antiguas plumas de agua del 
Acueducto do Fernando V i l . que ya no presta ser-
vicio, y que te guitón del Canal de Albear, se co-
bren, por lo que respecta al 49 trimestre del año 
imtiiral de 1893, por los tipos que han regido hasta 
el tercer trimestre, y que inientrts se apruebe la ta-
rifa dellmliva para el abasto do agua del Canal, rija 
desde 19 de Enero del corriente año de 1894 el tipo 
di! veinte pesos al uño para cada pluma de agua de 
las casas que tengan fijado en el amillaramíento 
ha't i un alquib r nn ritual de treinta y cuatro peses. 
y el de cuarenta pesos par:* las linca? que tengan 
asignado mayor alqnilir que el cxpreNado, envas 
cumas se Qebrálin divididas por trimestres vencidos. 
Lo un í según lo acordado por la Kxcma. Corpora-
ción Municipal, se amincia por ctte medio para co-
nocimiento de los usuarios del agua, lo que se ad-
viorle que ya ne han comunicado al Banco Espnñol 
los datos nocesurios para la ejecución de lo conve-
nido. 
Hal ana, 21 de Febrero de 1894.—&ífuníío A l 
vares. 4-24 
3 y 18 
4 y 19 
5 y 20 
6 y 21 
7 y n 
8 y 23 
P y 34 
10 y 35 
11 y 36 
12 y V7 
13 y 28 
14 y 29 
15 y 30 
EXCIHO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I O N . 
C O N T R I B U C I Ó N I N D U S T R I A L . 
TERCER T R I M E S T R E DK 1893 i . 1894 
Ulíimo aviso de cobranza sin recargos. 
Venciendo en 28 del corriente el plazo de un mes 
señalado á los contribuyentes á este municipio, para 
pagar la contribución por Juegos de billar, Bolos y 
Naipes y el recargo municipal sobro la de Subsidio 
Industrial, correspondientes al tercer trimestre de 
189 * á 91. y do los recibos del 19 y 29 trimestres que 
por ret tificación de cuotas ú otras causas no se pu-
sieron al cobro anteriormente, en esta fecha se en-
vían á domicilio los oportunos avisos de cobranza á 
cada deudor y se concede á todoa los que aún no han 
satisfecho esa contribución y recargo municipal del 
19, 29 y 3er. trimestres mencionados, un último plazo 
de tres días hábiles, que se anuncia en los periódicos 
y por medio de edictos que se fijarán en lugares pú-
blicos, y empezará á cursar desde el día primero, 
terminando el sábado 3 de Marzo, hasta cuyo día 
estará abierto el cobro en la Recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipales, sita en los entretuelos 
de la Casa Capitular, entrada por Obispo, de diez de 
la mañana á tres de la tarde, y podrán satisfacerse 
los recibos expedidos, sin aumento alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desde el 4 de Marzo próximo, en el primer grado de 
apremio, y pagarán por ese hecho, además, el recar-
go de apremio de 5 por 100 sobre el total importe del 
recibo talonario, según establece el artículo 14 re-
formado de la Instrucción par» el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simplemente un medio do 
publicidad, á tenor de lo prevenido en E. O. de 8 de 
Agosto último, y sufrirán los perjuicios consiguientes 
á su morosidad. 
Habana, 23 de Febrero de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvar ee. 
I 115 112-1 E 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL. DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E CONTRIBUCIONKB. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
P R I M E R AVISO DE COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú' 
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
•n el artículo 14 de la Instrucción de prooedimientos 
contra deudores á la Hacisnda l'úbiicii, y demás dis-
posicioueg vigentes. 
En la Habana á 6 de Febrero de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García.—Publíquose: El 
Alcalde Municipal. Segundo Alvaree. 
I n. 39 8-9 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oonlribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
P R I M E R AVISO DE COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 10 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico aniba expresados, así como de los recibos de 
trimeetres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clane, que por rectificación de cuotas ú otra» causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobran^ fpndrá lugar tfldcB los dfya 
hábiles, desde las die; de la macana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, callo de Aguiar nú-
meros 8t y 83, y terminará el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo I I de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vígentok 
En la Habana. \á 6 de Febrero de 1895 —El Sub 
ríoberniidor, .fosé flodoy y García.—Publíquose: El 
Alcalde Munieipak Segundo Alvares. 
I u. 29 8-9 
Orden de la Pta '̂u del uía 27 de fpbfer<>. 
SERVICIO T A R A E L D I A 28 
Jefe de día: El Comandante del 79 batallón Caza 
dores Voluntario», D. Bonifacio Bango. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cezado-
reí Vo untarios. 
Hospital Militar: 79 batallón Cazadores Volunta 
rios. 
Batpría déla Reina: Aitillotí de Ejército, 
Caatilló del Fiíüeipp: Revimieuto Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Vigilancia: Isabel la Católica,ler. cuBito; Artille-
ría, 2,., idem; Ingenieros, Ser. I em; Caballería de Bi-
zarro, 4'.) idem 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de !a Plaza, D . Álfaert R. üivertj. 
Imaginaria rr idem: El IV da la mimna, I). Carlos 
Já tir 
El Gener.il Gobernador, Arderíus 
Comunica í' > — F.l T, 0. Comandante Sargento 
VN-vor. ' ai» OU.to 
w m m 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía díj 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D . ENRIQUE FREXES Y FERRÍN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la mifcjna. 
Por este mi tercer edicto y término de dlef días, 
cito, llame y cnplazo, para que comparezca en esta 
FÍHcalia. en día y hora háb i l de despacho, el moreno 
.losó h ós Romero, vecino de Regla y c< mpafiero de 
cuarto del moreno Luciano Gelabert y Mayo; en la 
ióteli^eiiciil que trai'Seurrido dicho plazo sin verifl 
parlo, se ptuot derá á lo que hava lugar. 
Ha snu. 23 de Pobrero de 189t.—El jTiscal, d i r i -
giré Frexes 3-28 
Oomaitdaaola Militar de Malina y Caoitanín del Puer-
to do 11 Haoana.—Fiscalía de Causas.—D En-
rique Frrxes y Ferrán. Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por c te mi tf reer edicto y término de dirz días, 
cit", Ib mo j emplazo, paro que comj srczca en etla 
Fiscalía en día y hora hébil de despacho, un moreno 
llamado Guillermo, ve. ino de Regla, y que en el mes 
d,8 Diciembre del año próximo pasado vmdió al mo-
reno Lucimio Golabertj v.na papeleta de rifa; en la 
intclicot cía que t iBi irr i irr ido dicho p'azo sin verifi-
cir'o. «e pjúcedeM á lo qu;> haya lugar 
lío ha. a, g3 de Febrero de 1894.—El Fincal, K n r i -
Don Luís Kí.^rd.i Aga'rre y Hlngiíos, Pr.si.lei.to 
dtd Cuníejo de familia de los menores don Manuil 
y doña Tere a An-ufit y Agiirre. 
Por el preeei le huiro sal er que autorizado el tutor 
de los menores don Manuel y doña Teresa Árriifit y 
.Aguirre, dan Mtr col Aguirre y Mingue/, por el 
QmurJ • de familia, para ennjenar en públka 
tubista la casa propiedad de aquellos marcada 
con el núinrro tieii la y cinco de laolie de la M:iio. 
j i , compuesta de s il . i , comiador, cuatro cuarto-», co 
ciña y patjo de roamposlerí^, azotea y tej^s. se sejia-
hi pira que leí n i lugir el acto dul remóle, la hora 
de las doi o del níi cuatro de abril próximo venidero, 
en la casa núnieru once de la calle del Tijadillu, 
donde ii.formarán acerca de la titulación del inmuo 
ble, no admitié idose postura que no cubra el integro 
precio del avalúo y los que quieran tomar part i en la 
snbaata habrán lio depi sitar en poder del Cone* jo d« 
Lmilin una cantidad igual al 10 por 100 déla tasa-
ción, la que se dovolverá á los que no resulten rema-
tadores reservándose la del imjor postor para garan-
tir el cumplimiento de la oblig.ición que contraiga y 
como parte dol precio ''e ia cLajenación on su casa y 
para tu irsercióa en el DIARIO DC LA. MARINA, auto-
rizo el piesente en la Habana á veinte y seis de fe-
br. ro de inii o.diocicntos noventa y cuat-o —Luis Ii. 
Agiiirtc 2705 2-'. 8 
SALIDAS 
Día 27: 
Pitra Matanzas, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Burley, 
Delawaie. (B. W.) gol. ing. Gipson Prince, ca-
Íiitáu Pcttis. ilobila, gol. ing. James Slatcr, cap. Peterson. 
Sagua, gol. amer. Sara A. Fuller, cap. Brown. 
SabinePass. (Texas) gol. amer. Daniel B. Fea-
ring, cap. Kelley. 
Cárdenas, vapor inglés Broomhangb, cap. Da-
vies. 
Delaw..re, (B. W.) bca. amer. Matanzas, capitán 
Erickson. 
Brunswick, berg. amer. Jennie Sweeney, capi-
tán Hudson. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De COLON y escalas, en el vapor-correo español 
México; 
Sres. D. Santiago Larracide—Agapito Pad rón -
Eduardo Rosell—Luciano Hernández—Fred C. Os-
tertag—Luis Fiñelro—Josí Pérez—Leo Alexander— 
Cl andina Barella—Antonio Alense—José Escriba-
Bartolomé Mato—Manuel Martínez-José M. Carra-
Hal—Constantino Salgado—Francisco Padrón— 
Francisco Burgos—A. del Castillo-Antonio Bctan-
court.—Además, 27 inmigrantes. 
Entradas de cabotaje. 
Día 27: 
De Gibara, vap. Moriera, cap. Viñolas: con 5700 sa-
cos azúcar, 300 reses, 190 bocoyes miel y efectos. 
Caibarién, vap. Alava, cap. Ansuátegal: con 200 
tercios tabaco y efectos. 
Caoasí, gta. Josefina, pat. Sastre: con 440 sacos 
azúcar. 
.Mariel, gta. Altagracia. pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Bahía Hondo, Salve Virgen María, pat. Barceló 
con 200 sacos azúcar. 
Cabañas, gta. Victoria, pat. Tortell; con 800 sa-
cos azúcar. 
Morrillo, gta. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
550 sacos azúcar, 
Bahía Honda, gta. Jeven Magdalena, pat. Blan-
co: con 800 sacos azúcar. 
Dominica, hta. Dominica, pat. Bosch: con ?30 
sacos azúcar. 
Morrillo, gta. Paqueto de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 114 cuarterolas miel. 
Cabañas, gta. Josefa, pat. Sánchez: con 400 sa-
cos azúcar y 48 bocoyes miel. 
Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
800 sacos de azúcar. 
Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Freixas: con SCO 
saces azúcar. 
Despachados) des cabotaje. 
Día 27: 
Para Margagítas, gol. Gallego, pat. Bontempo: con 
efectos. 
Conaojas, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con ef ictos. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Salve Virgen María, patrón 
Barceló: con efectos. 
Canasí, gol. Josefina, pat. Sastre: con efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
ef'ctos. 
Cabañas, gel. Joven Pilar, pat. Freixas: con e-
fectos. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Bahia-IIonda, gol. Joven Magdalena, pat. Blan-
co; con efectos. 
Morrillo, gol. Paquete de Nusvitas, pat, Orbay: 
con efectos. 
qw» a© a a a 
Para Cárdená», vapor inglés Broomhangb, cap. Da-
vies, por Bridat. Mont'ros y Comp.: en lastre. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Matanzas, capi-
tán Ericson, por Luis V. Placé: con 150,000 kilos 
miel de purga. 
Hamburgo, Havre, Santhomas y escalas, vapor 
alemán Steiuoft, cap. Burch, por M. Falk y Cp? 
con 52,400 tabacos torcidos; 26,310 cajetillas ci-
garrof; 5,600 galones miel de abejas; 38 pies ma-
dera; 467 líos cueros; 811 sacos afalto y efectos, 
•Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Cp.: con 124,300 
cajetillas cigarros y efectos. 
Mo-üa, gol. smer. James S'atcr, cap. Peterson, 
por R. Truffin y Comp : en lastre. 
Sagua, gol. amer. Sara A. Fuller, cap. Jirown, 
por R. Truflin y Comp.: en lastre. 
Sabine Paps, (Texas) gol. amer. Daniel B. Fea-
ring, cap. Kelley, por Bn ¡at, Mont'ros y Comp.: 
en lastre. 
a n ^ n o a i h a » a b i e r t o s e g i a í r e 
ayer. 
Para Delaware, (B. W,) gol. amer. Mary A. Hall, 
cap. Veazie. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of V>'ashÍDgton, 
cap. Burley. por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau on. por LaTvtnn j Huos. 
Nueva-'i'oiV, vap. esp. Ijaenayentura, cap. As-
teinza, por Loychate, Saê z y Comp. 







Picadura, kilos . . 
Cera blanca, kilos 









Sritract© de la cax^a l a bti-3 «aes 
despachados. 
Miel de purga, kilos 
Tabaco» torcido». • 
Caiotilla- cigarros 











L O K J A D E V J V E R B B . 
7e%Uu vfeclvatidji d día 27 de Febrero 
OI c arenques, 31 cU. c. 
70 tabales bacalao Halifax, $15 50 qtl. 
50 idem robalo idem, $5 25 qtl. 
70 idem pescada í lcm, $V 75 qtl. 
100 c. bacalao Cornou, $9 25 c. 
<00 c. idem varias marcas, IMo. 
100 c. quesos Patagrás corriente, $21 50 qtl, 
lilü c. idem idem ídem, $2t qtl. 
20 c quesos Flandes, corriente, Í25 qtl. 
50 pipas y 20i3 idem vino tinto J, Balaguer, $35 
pipa, 
1f0|4 1 lem idem Alella, idem, Í40 los 
]flr'|t ¡dem idem nava-ro, San Jo-.é, $42 los 4i4. 
IOI'IIO vino mif tela, $1} nno. 
50f) c. jabón Roomora. $5 c. 
300 c. 'vebiK grandes i ;< 111 .SM-fO c. 
100 c. sidra iniílesa B'tk, *3-'.5 r. 
BERGANTIN 'PENSATIVO," CAPITAN L A -uuza.--Para Cienfaegos. Trinidad y Manzanillo, 
saldrá á la major i'r^vedad. Admito un resto dj car-
2109 8-21 
3.3 SSFSH * *' 
Fbro. 28 Wááeotfe: Tampa y Cayo-Hueso, 
28 Alicia: I.iverpool v escalas. 
Mzo, 2 • Vmcho: Veracruz y escalas. 
3 Ruskaro; Liverpool y escalas 
3 Saturinna: Liverpool y escalas, 
3 ülivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 San Juan- Paorto-Rico v escala». 
4 Drizaba: Nueva York. 
5 pinain4: Nueva-York. 
5 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
6 íVyo Mono: Londres y escalas. 
Fbro. 28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 28 Yumurl: Veracruz y escalas, 
. . 28 M i . Vilb, ver te- Hueno-Kieo y oíKdla, 
28 Mélico: Nueva-York. 
. 28 Vlasaolui ram îa y Cavc-Roe'c 
Mzo. 19 Oity of Washington: Nueva-York. 
8 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Concho: Nueva-York. 
PUEKTO DE L A HABANA. 
«NTHADAli 
Día íü: 
De Cárdenas, en 8 horas, vap. amer. Colorado, ca-
pitán Ewans, trio. 37, tons. 2,022, con azúcar de 
tránsito, á Luis V. Placó. 
Dia 27: 
De Cieufuozos, en 2 días, vap. esp. Buenaventura 
cap Attiecza. trip. 33, tons. 1,331, con. azúcar 
de trínsito, á Loychate, S euz y Oomp. 
Colón y encalas, en 5 días, v ipjir- co-reo ê p Bol 
Méxxo, cap. Caitellá, trip 7!, ion». LSOS, con 
carga, a M. Calvo ) Comp 
Filadolfia, en ^día»1, g'd. amer. H. P. Simpsou, 
cap. Chaney, trip. 10, tons 1,220, con carbóu, á 
Luis V. Placé 
Sabine Pasp, (Texas) gol. amer, Nelüe J. Croo-
ker, cap. Wusstrop, trip. 7, tone. 348, con rnade^-
ra. á R. Te lez. 
Mobils, en 6 c{as, berg. ing Autilla, cap. Read, 
trip, 9, tom. U2, coa madera, i B. 7rv$9 f CT 
anea 
Servicio regular de vapore» oorreos amerlcar.ci: en-
tre los puertos signientOB: 
Nueva York. Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracra*, Tuspan, 
Tampioo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nuera York para la Habana y Matan-
xas todos los miércoles 4 las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todo* IOÍ eíbados é 
U una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todot 
los miércoles & las 4 de la tarde, como sigue: 
VIGILANCIA Fbro. 7 
CONCHO 14 
SARATOGA . . 21 
Y i m U R I :8 
Salida* de la Habana para Nueva York todos leí 
Jaê cf J los «ábaioe á las seis de la tarde, como 
«iguo: 
SARATOGA Fbro. 8 
7UMDRI - 10 
HTY OF WASHINGTON 15 
ORIZABA 17 
YUCATAN 24 
Salidas de Cienfuego* para Nue^a York, vía San 
tdago de Cuba y Nassau, lo» miércoles de cada den 





PABA.JGH.—Estos hermoso» vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus vifjes, te-
nloudo comoaidadcf exeelente» para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDBKOIA.—La oorrespoadencis se ad-
mitirá úninamente en la Administración General de 
Correo». 
CAROA.—La sarga se recibe en el ranolle de Ca-
ballería b*.«tn la víspera del día de la salida y se ad-
nite p&ra puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
irasterdam, Rotiurdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
oonocimlentos directo». 
El fleto de la carga para puertos de México será 
pagado por adelastado en raonoda americana 6 sa 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse i loe agentas H!-
dalfo r Oí).. Obrapí* nfimero 36 
Q Br n í a nt-yn 
General Trasatlántica 
D E 
Y AFOSES "CORREOS FRANCESES 
Bajo contra to pas ta l c o n oí CJobiexí.© 
í r a n c é o . 
Para Veracruz áirocto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 8 >le marzo 
el hermoso y rápido vapor francés 
t 'APíTAÍí S I M O N . 
Admite carga á fióte y 1v.áujsroo. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direetoi 
para todas las ciudades importantes do Franela, 
Lez soñoroa emplado» y militares obtendrán graa 
*.r;s ventajas eu viajar por esta linea. 
^dft t , wníit ' rot v f'mui).. Amargura aúmoro 5 
3650 11d-24 10<*_94 
DB LA 
ANT3S DE 
B L V A P O R C O K U K O 
M O M T E V I D E O 
C A P I T A N TífiAGUlIÍUE. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 28 de 
febrero á las 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génqva, 
Tabaco para Pto. Rico y Cédiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio,! antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulae. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
EL Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 26 312-1 B 
LOTEA DI I E W - Y 0 E K 
« a c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
SEtaro^a, Voracrvaz 7 Cent?® 
A m é r i c a . 
Os h a r á n tres m o n é d a l e s , «alien» 
¿ o los vapores de este puerto lo» 
d í a s I O . SSO y 3 0 . y del de New-Torfe 
lo» d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada m.&a. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nueva-York el 28 de febrero fi las 
•;Uíiír;> la tarde. 
Admito o&rga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga ps^a InglatQlTft, Hamburgo, 
•íreneí:. Amfit3t4an, Hóttsrdaa j Amberes, 00a co-
uooimionto direoto. 
La ntrfra ee recibo hasta ¡a víspera de la salida. 
La coiT^aponátjnoia eóls «e recibe en la Adminis-
olón de CSmof. 
ROTA.—•Ifists OompaSís tiene abierta ana póliaa 
ttetante, así para esta línea cerno p»rr. todas las de-
yAs, bajo ¡a cual p-sede» asegurar*!» todos los efectos 
¡jse se -Hnbarciqea sn sus vanc-r«c. 
I 26 312-1 E 
L U I A B l L A S A I T I L L A S , 
E l vapor-correo 
c a p i t á n M a x r o c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cub; 
jWónce, Mayagües y Puerto-Rico, el 28 do febrero 
á las cinco de la farde, para cayos puertos admite 
bjrgfvy pasajeros. 
Becitie carga para Ponce, Mayagüezy Puerto Rica 
hasta el 20 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafus liaco ablenta una póliza 
flotante, así pgra acX$ ílnca oomo para todas las ae-
ro áe, l)njo ia ouál pcteueu p.sa-gurarao todos lo» efecto 
qaa se embarquen en su» vapores. 
M GÜITC j Cora»., Oficios ¡ifeero Vi 
FLANT STBAM 8 H I P L I N E 
A N e w - Y ' o r k en 7 0 h o r a r . 
í m rápidos vapores-correos dmericanos 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricbmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orieans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa eu combina-
ción con las mejores líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York, Bu! otes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amei-icriíio. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días da salida do vapor no so despachan pasa-
jes después de las once de la mañana, 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J. D. Hashagan, 261 Broadwav, Nueva-York. 
D. W. F4t»geraldt Superintounoote.—Puerto Tam-
pa. ORI ^Rfl-IR 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
Situación de esta Compañía en 31 de Enero de 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Banco Español y Contaduría 
Banco del Comercio 
En poder de D. Ramón Argliellés.... 
Letras do la Administración 
Administración 
DEPÓSITO DE ABASTECIMIETO: 
Carbón mineral y leña 
Carriles, atravesaños y ferretería 
Artículos varios 
PIÍOPIBDADES: 
Construcción de linea 
Ramal á Parque Alto 
Ramal á San Juan 
Prolongación á Rodas 
Reconstrucción del muelle marítimo. 




Censatarios de Terrenos de Cruces, por liquidar 
GASTOS: 
Los de explotación ordinarios, eu los tres primeros meses del 
corriente año " 

































SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este pnerto fija 
mente el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, vía Caibarién, para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z H E T E N E R I F E , 
l i A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de loa Alma 
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH T CP. 
n 223 30-4 fbr. 
C A L I D A . í.LSGADA. 
Be la Habi.ca ol día <U-
limo de cada ices. 
a* Naevit.--.. . i ! . 
- aib^ 
, , Santiago de Ouba. 
f^nc* . . , . . . . . . , , . 
„ *íftVfts;iíos 
A Nusvltaa ej , , , 
.< Gibara i 




' A L I D A . 




« Haatiasro da «''aba,. 
«. Gioirs , 
. 'SuevHsiS.... 
LLEGADA 
A Síayagtisí el... 
. . i'oüíte 
P'joí-ís-Príuoipe... 
.. Santiago 'ie Cuba. 
. . Giban. , 
Nuevitas. 
. . Habana, 
10 
STCTAS. 
Su sn viaje de ida rocibbá en Puerto-Rico tos días 
íft de cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
j-nertou de) ruar Caribe aiTin&'csprosado» y PucíScc, 
eondusoa el correo que sale do Bajoalozia M día 
da Cádir el 30. 
En su vi^ie de regreso, entregara ai correo qus tule 
do Puertü-iüco ol 16 ia carga y pasf̂ joros que condur-
oa ¡ir o celen te de los puertos del mar Caribe y en e! 
Pauíáco, y»ra Cádiz y Barcelona. 
Kn la ópoca do cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo a] 3C î c septiembre, se admite carga para Cádir 
naroelottau Santicder j CoraSa, pero nns ĵoros só'ó 
caral'^ -¡Hir-ia» í i unr tos . —M. Oalro y Ootnp. 
I 26 312 1 E 
Li lá DE l i MBAMICOLOS 
'. n oombiniusióc c.~.si !o» vapore» do ??«evft-Yoí!\ j 
i» CoinpMSfs (iei I 'errocarril de Panum» v »«.< 
k. ia co»ti Bal ? Nortji ^el PR^Í^ÍJO. 
c a p i t á s , K i v e r á . 
Saldrá ol día 0 do msrzj, á ¡as cinco de la tarde, 
;O:J Ififéooión & los puertos quo á continuación se 
ixprüsan, admitimulo carga y natajeros. 
Recibo aderaia, oanra para UraOl los ¡rjortoa col 
PictSco. 
La carga se recibe el dia 5. 
á ' d s Q a i o s c a r d a d o r e s 
Ssi* Compaüta no Kkpoude del recraso 4 ístr . jv 
qae sufran Inj bultos de c^rgs, jue ac ü«wm eetalf 
yados con toda claridad el deeduo j OÍSICSS i» h 
rr.ercsDcías. al tampoco de las loG-amaeioact qa^ , 
hs^an, por SIR' en»**? S ftJt* ib trerlrsts er. le* rú¡ 
«aos. 
de la Coiíipafiía 
A I B Ü E m ¿ i 
Para ol ElAVBÍC y HAMBURGO, con escalas 
eventuales eu HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de febrero el nue-
vo vp.por correo alemán, de porte de 2479 toncladus 
capi tán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y tamoién 
t •a?boriHv.-, con conocimientos directos nara un gran 
ni-ncro de puertos dt EÜIiOPA, AMERICA DEL 
SUR, ASÍ A, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores tjue se facilitan en la casa consiguataria 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
eu el Havre, -i convenienoia de la empresa. 
Admite pasajero» de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tbomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignp.tarios. 
Para Tampico y Teracnu?. 
Saldrá para diobos puertos solne el dia 9 de Marzo 
el vapor-correo alemán dc porte de QŜS tnneiadat 
capi tán Cühlowem, 
Admite carga á flete y pasajeros de 
cuantos pasajeros dé primera cámara. 
Precioa do pasaje. 
liln 1? cámara 
proa, y u n o í 
i ín proa. 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VEHACauz $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L¡i currespondencia solo se recibe por ia Adminis-
tración de Corroes. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que oe les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tambióu para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo so reciba en la Adminis-
tración de Correas, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
oalle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 317. 
MARTIN. FALK Y CP. 
01866 16&-16 N 
'aporeii 
COKREOS DE LAS ANTILLAS 
T TRASPOETES M I L I T A R E S 
DE 
SOHRIKOS m HEERERA, 
Vapor M O K T E H A . , 
CAPITÁN VINOLAS. 
Saldrá para <;il)arn. Puerto Padre y Nuevitas el 
dia 28 de Febi (• o á las cinco de la tardo. 
Recibo carga <A dia 2í. 
Saldrá de Nuevitas el 5 de Marzo y llegará á la 
Habana el dia 7. 
T A R I F A . 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 10 cta, caballo. 
Mercancías, á 8 reales idom. 
Puetto en el muelle. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y foirotoría, ú 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 rp. idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías á 75 cts. idem 
Puesto eu el mnelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n 6. 
S í 99 
O A P I T A N » . ANGEL A B A R O A . 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue -
lle do Luz y llegará á Sagua loa marten, de donde 
Saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los miér-
ooles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
Caua y tocando eu Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana b.s viernes por la mafiaim. 
• T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . 
Mercancías á , 
25 cts. carga. 
45 ctu. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á . , . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el íeriocn-
ni l de la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos páralos Quemados ue Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIÍÍ1S 
SALIDA. 
Saldrá todos los vienes lí las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, do 
domle saldrá cl mismo día, llegando á Caibarión e! 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA 
'/Iveres y ferretería 35 cts. carga. 
Yteroauoies 45 cts. id 
A CAIBARIEN 
Vivares y ferretería 20 cts. carga. 
Mercan oías 40 cts. id. 
KfOTA. — Kstando en comblhácloli enn el ferro-
carril de la QbincmUá, íe d^sparhan conocimiectos 
dirnctort para loa Quemados de Güirics. 
Se dr,»;)aclia por aus armadores. San Pedro n. 6, 
I .• 2fi 312-1 E 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva. 
ACREEDORES VAHÍOS: 
Dividendos activos hasta el 50 inclusive. 
Idem idem último 51 
Contribución para el Estado 
Empresas combinadas 
Tenedores de obligaciones 
Varios acreedores 
Vales á pagar 
OULIOACIONES n i P O T E O A B I A S : 
De la 1? hipoteca 
De la 2? idem 
AMORTIZACIÓN: 
Valor de 12 láminas amortizadas de la 1* hipoteca. 
Idem idem 2 idem idem de la 2? Idem 
CEÉDITOS pon LIQUIDAR; 
Compensación de la cuenta "Censatarios de Terrenos de Cru-
ces" por liquidar 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Saldo de esta cuenta 
PRODUCTOS: 
Los de los tres meses del corriente año $ 163.081-24 


























S. E. ti O.-
te, Jt. Argiiellcs. 
-Habana 21 de Febrero de 1894.—El Contador. Pedro Paíchot.-
C295 
3.769.812 26 
Vto. Bno. El Presiden-
4-25 
FUNDADA EN E L ANO D E 183». 
de Genovés y Gómez, 
Situada en la calle de Jústis, entre las de JBarutillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
—El miércoles 28 del actual á las 12, se rematarán 
en los almacenes de San José por cuenca do quien 
corresponda, 95 sacos do "Guano natural" de Aus-
tria, en el estado en que se hallen.—Habana 26 de 
febrero de 1894 —Genoves y Gómez, 
2671 2-27 
I S B R C A H T I I i 
BANCO B E L COME11CIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRKTARÍA. 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva y en cumplí 
miento de Jo convenido cou los ^señores depositantes 
del Banco del Comercio el veinte de agosto último, 
se avisa á los mismos que pueden ocurrir desde el 
28 del actual, á las oficinas de la Sociedad 
percibir, por anticipado, cl octavo reembolso do sus 
saldos que debia vencer ol veinte do abril próximo, 
así como el interés correspondiente á los 18 días 
transcurridos desde el 10 del que cursa del capital 
pendiente de amortización; advirtiéndose quo es Ln-
dispensablo la exhibición en Contaduría de los ccr-
tifleadoa restantes para los qua no hayan llenado este 
requisito. Habana, febrero 26 de Arturo 
Amhlard C 311 4-27 
Compañía Unida de los Forrocarri 
Ies de Caibarién. 
SECRETARIA. 
Debiendo tener lugar, á las doce del dia 28 del en-
trante mes de marzo, la Junta general ordinaria pre-
vista en el artículo 51 de los Estatutos, de orden del 
Excino, Sr. Presidente so convoca á los señores ac 
cionistas, á fin de que se sirvan concurrir, en la fecha 
y hora señaladun, á las Oficinas do esta Empresa, B i -
nadas eu los altos de la casa calle de San Pedro n. 
donde tendri lugar aquella, sea cual fuere el n ú -
mero de socios quo asista' 
Ea dicha junta se dará lectura á la Memoria do las 
operaciones de la Compafiíi», en el torcer ejercicio 
social, vencido en 31 do diciembre último; so proce-
derá la elección do tres vocales propietarios y dos 
uplentes de la Junta Directiva, y se designarán los 
individuos quo hau do co mponer la Comisión dc glo-
a á queso contrae el art. 51 de los citados Estatu-
ios. 
Conforme al 51 de los mismo.i, desde esta fecba 
quedan á disposición de los sellorcs acciopinfas que 
uieran examiuEilos, los libros, cuentas y denn'u do-
umonios do la Souiedad. 
Habana 26 de febrero do 1894.—El Secrolsrio, Ma-
lel'Mana» y Urquiola. C—306 6 27 
Asociación del Gremio de Carlionerias 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva tomado en sesión del 
17 do los oorriontMi se cita á lodos loa individuos que 
onipone/i ol Gremio de carbonerías pura celebrar 
unta general onlin.iria á las 8 de la noobe del dia 28 
" conionte en los altos dol cafó Marta y Belona, 
AmUto'l 100. Halmna, febrero 20 do 1891.—líl Se-
orotarin, l'duurdo Canalejas. 
5!5«() 3-2 la 3-21(1 
V á F O B 
Empresa de Aím«eeitos de OepónUo 
por Hacendados. 
BEORET.lllIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 2i) del itci,'lHmonto, ee pone en conoci-
miento de los señores acclo.nlstot. que drsde esta 
fecba queilan de manifiesto eu la Contaduri.i, Mer-
ideres númeto28, altos, in.i lilaos, dooumentop? 
MnprobautCH de las operaciones HMcialcn dol último 
año, por el término de treinta úiis, par» que loa que 
B-al lo deaceu puedan ocurrir á examinailo». 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS, 
á los señores Accionistas. 
Se aviaa á los señorea accionistas que 
han firmado cartas de autorización, que es-
tas se relacionan con la Junta general ex-
traordinaria convocada para el día 26 de 
marzo próximo, según anuncio inserto en 
los periódicos: se les hace tal advertencia 
con ol objeto do que por error, distraccién 
ó complacencia, no firmen otras auíoriza-
ciones. Se les haco también saber, quo no 
os cierto se trate de trasladar á la Habana 
loa talleres, oficioass y dependencias de la 
Empresa, las cuales, sea cual fuere el re-
sultado do la Junta convocada, continua^-
l i m en Matanzas: esa Junta ee limita á los 
fines clararnento determinados que expresa 
la convocatoria. Debemos manifestar que 
los ocho señores accionistas que han pedido 
la convocatoria de la Junta general extra-
ordinaria son poseedores de cerca de dos 
mil acciones. 
Habana, 23 do febrero do 1894.—Vano.1? 
accionistas. 2552 10-24 Retarla de Azúcar de Cárdenas 
SECRETARIA. 
Por disposición de la Junta Directiva de es'a So-
ciedad y en cumplimiento de lo que prescriben los 
artículos 5'.' dc los Eatatutos y 3V del Reglamento de 
la misma, se cita á los senoroa accionistas para la 
.lunta general ordinaria quo deberá celebrarse el (lia 
20 del próximo Marzo á la una de la tardo en la Gli-
cina do la Empresa, casa calle de Aguiar nómero 95, 
bajos, en la que se presentarán la Memoria, inventa-
rio y balance'lol año social cumplido en 31 de Di • 
ciémbre do 1891, 6 informe do los señores glosadores 
de las cuentas del año do 1892. Además se nombra-
rán dos señores vocales por baber cumplido uno y 
fallecido el otro. 
Habana, 26 de Febrero de 1894.—El SecretaiiO, 
Canos Buya. C 310 5-27 
lar 
Habana, y" Febrero 19 dn JH9t. —El 
Carlos de, Zildo 





Saldrá los miéroolei de cada semana, 6. las sais de I 
torde, del muelle de Lns, y llegará á ffAQDA loajuo 
Tes y 4 CAIBARIEN loa viemfs. 
RETOE.KO. 
Ssldrá de CAÍBARIEÍí. toaando rís Bagaa, ¡IM» 
U fTABANA. lo» dominKta por U üiínaaa. 
TARIFA DE PRECIOS 
De la Habana á Sagua.. 
De la idem á Caibarión.. 











larNOTA.—Estando en comblnadóo ot>n ol feno 
earril de Chinchilla, se despachan conooimlentoa dí 
eotoa para los Quemados de Gdinci. 
3a despachavi á bordo. 6 la ícm an timba numere L 
C 187 1 F 
URO ÜE LETRA? 
f1 30 'tWM E 
m D A X . C I O Y " C O M P . 
25, OBEAP1A 25. 
Hacen pagoe por el cable giran letras á corta y lar-
ja vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fi-
adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade» 
importantes de los Estados-Unidos y Enrapa, así cono 
s.Vore todos los puahlos d« España y sus provincias, 
n 28 IM-.1 K 
Lamparilla, 22, altos. 
IAOE PAGOS POR B L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
liazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Dhidos, así oomo sobro Madrid, todas las ep.pitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de E»paJia, 
Islas Baleares 7 Canariai. 
0 606 313-1 Ab 
DEL 
FKKllüCARllIl, DE MATANZAS. 
SECRETAEIA. 
La Junta Directiva ha acordado distri-
buir, por cuenta de las utllidartea realiza-
das en el corriente año, el dividendo núme-
ro 71 do tres por ciento en oro sobro cl ca-
pital social. Desdo el 24 dol actual puoclon 
los señoroH accionistas ocurrir á hacer efoc-
tivas las cuotas quo les correspoodan, en 
esta ciudad, á la Contaduría, y on la Haba-
na, de once á dos do la tarde, :í la Agencia 
de la Compañía, Galiano (¡8. Matanzas, fe-
brero 12 de lü&k—Alvaro Lavavtida, Se-
cretario. C 258 12 ióF 
DEL 
FEUllOCARRÍL 1)E MATANZAS. 
SECRETARIA. 
Algunos de los señores accionistas, quo 
repreáeiitan más de la décima parto de las 
acciones de la Compañía, ae han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándolo 
'que no concepLuaudo acertada para loa 
intereses do la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, lo ruegan que, en 
cumplimiento do los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, so tirva con-
vocar á los señores accionista» para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para en celebra-
ción, con objeto do exponer en olla los mo-
tivos que determinan su tnoonforniidad con 
la Junta Directiva y A íin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más benelicioeos para sus intoro-
3 . " 
Y dada cuenta de osa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo do ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señoreo accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que ee solicita, señalándoae para ol acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de ja reunión uno de loa salones del 
paradero de García; en la inteligencia do 
que, según lo prevenido on ol articulo 54 
del Reglamento, on esa sesión sólo ha do 
trataree del objeto para que pe provoca. 
Matanzas, febrero 12 do 1894.—Alvaro 
bavastida, Sioretî rlp. Q 257 34-15? 
LIBROS DE VENTA 
E N 
LA Pí lOPMli WMM 
ZUX.T7ETA N T J M E H O 28 . 
Santamaría: Del juicio do desahucio—Zsohokka: 
El Quetto prometiilo—A. Karr: Historia inverosí-
' -Cuentos OHcogido», por verios—Fonillée: Con-
ceptos del Derecho—Duqnesa i laureada: Parasol 
«Uííante—I'iírcz Caldos: Torqnemada on la cruz— 
Leopoldo Alas: Palique—Ohnet: Ifemrod y Oop.— 
l'oe: Doble Ricatoatoen la calle de Morgue—Ephe-
gatay; A la orilla ilol mar—Vorne: Aventuras de un 
liño irlanüé-;—Ki:gles: Origen de la f úailin—Tír.va-
Uodloloa legal militar—Farmacopea: Formuia-
ios de medicina, nuevos—Mcmnrandum de Farirm-
ia Oalé'iica—-Cirugía do lns Rfgiones—Tolttoy: La 
(- ciiüln dc Yasuafa Poliana—Morimée: Col., bi 
Doña Concepción Arenal, en la ciencia jurídica 
sociológica y en la literatura por Salillas, Az-
oárato y SAnchcz Moguen —Ribaltu: Fdrrtute — 
Balart — Dolores ü (poesiaM—V. Hugo: Un ¡jree 
dc muerte-Laurnnt—líl nicotinismo—l'ezu: Efterei 
dol alma, tomo cuarto, poesías—Bonajona: Huellas 
lil erarías—Flammarion: DI fin del nuiodo (quinta 
niinc»»)—Lunes do "El Imparciiil", «lo Madrid— 
Fournier: InBtalaolonéa do aluqibiado eléctrico— 
fU ivo tclcgráiioa de Polligero—Dicciojiarir» ICnuiulo-
l.óilico il<: la iMazoucría. C. 315 alt 4-28 
A L08 S B E S . HACENDADOS. 
Se Ilota para conducir frutos dc la actual zafra una 
magnífica goleta costera de poco calado y porto de 
mil sacos azúcar. ?,Ierc,ed núra. 12. 
gg48 8-27 
Casi que regalo 
un yatecito como para 6 amigos, dn 6 varas de largo, 
cerredoros y su vela, con su molonadura do cobre, por 
am.entarEe su dueño, se dá en 2t centenes, costó :̂íOü. 
Ancln dol Norte 204 2675 .| .̂ 7 
A V I S O . 
Alguien, Hciruramente con poca piadosa intcuoión, 
ha propalado la noticia, del todo falsa, (ie haber yo 
vendido mi estublecimieuto dc tienda do Ropa con 
Sastrería y Cam'sería, situido Muralla y Villegas v 
titu ado LA CASUALIDAD. 
No se lo be vendido á nadie, por la nene-lia ra;;ó,i 
da que nadie me lo ha comprado. 
S iy, pues, dueño exclusivo, único y absoluto d ; él, 
y tic 6 de la mañana á lOJ de la noclie, ett:)y siempre 
cu ól y siempre dispuesto y on oispeaición do vendér-
sele íl quien quiera comprármelo (con dinero se en-
tiende) y dispuesto y en disposición tamé'óu <le pa-
garle á todo aquel íi quien le deba. Si alguien 
quiere mi establecimiento, que venga íí cou'.prarle, y 
aquel A quien le deba, que venga á colira Y hasta. 
Ilahana, Febrero 21 de UH.—José Angel Porrea. 
'-568 la-24' 7d 25 
i i a Subinspección general de la Gnan 
Civil. 
Debiendo precederse íl adquirir en suba ta públicu 
noventa monturas dc las reglamentarias en ef Cuer-
po, que so noccaitnn en los tíscuadrones, so anUBOla 
por este medio, para que h>n señores que deseen h:i-
oer i'ioposicior.es puedan efectuarlo en la forma v 
modo que previene el pliego de condiciones v tipo 
que te linlla de manlÚóno en la ofloina del Sr. (coro-
nel Sabinspootor del I7V Tercio ((biartel de Belas-
coain), todos los días no festivos, de 12 íl 4 de la tór-
dc; en la inteligencia quo la subasta tendrá lugar eu 
esta plaza auto la Junta nombrada al efecto, & las 12 
dej ilf i ¡96 del presentemos, en cuya hora cj.trejfi. :u> 
los señorc» quo hagan proposiciones el pliego y de -
más documentos que correspondan; adviithSÚdoHO 
qtie los ticos que cada uno preseute ban do estar eu 
poder de la «Tanta una bora antes de la eeDulada psra 
lasü^aétá, con objeto de proceder á. la confronta y' 
reconocimiouto. 
Habana, 10 de fab'ero do 18í)L—ISI Comandanta 
Sjorctario, Paulino Lópcs y Magdalena. 
251 1«-P^ 
Í U A L O f D l X T l M r 
Esta interesante Revista de Modas oontioda favo-
recida como lo ba sido siempre por cl gnui número 
de susoriptoras qne acredita, cuyos honores sou de-
bidos á las condiciones especiales do BU publicación; 
la quo por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible sn especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la snsoripción del año 1801, e;t aro 
$5.30; por senieslre $!!.50, pago anticipado. 
Pídanle prospectos en ra agencia general en Nen-
MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE 1894. 
ULEYDE1UG101S 
C O M E R C I A L E S . 
E l tráfico exclusivo de Indias en be-
neficio del comercio español se conside-
raba como n n principio sancionado por 
el dereclio de gentes, desde el tratado 
concluido en 1648 entre E s p a ñ a y las 
siete provincias de Holanda basta los 
celebrados con Inglaterra en 18 de oc 
tubre de 1748 y en 5 de octubre de 1750. 
Y la probibic ién de todo trato con el 
extranjero b a b í a llegado basta el pun 
to de que en R. O. Circulares de 20 de 
enero y 15 de abr i l do 1784 so previno 
que n i n g ú n buque extranjero fuese ad-
mit ido en estos puertos por pretexto 
alguno, n i a ú n el de bospitalidad, n i 
a ú n alegando el temor de irse á pique. 
Pero en los úl t imos años del siglo 
anterior E s p a ñ a estaba en guerra, unas 
veces con Francia y otras contra Eran 
cia, bab ía perdido el dominio de los ma 
res, carecía de marina mercante para 
atender á las necesidades de su magní-
tfico imperio colonial, y la fuerza irre-
sistible de las circunstancias trajo con-
sigo un cambio de sistema. Desde 20 
de octubre y 18 de noviembre de 1797, 
se permit ió á Yenezuela y á las A u t i 
ilas recibir efectos no prohibidos en 
buques nacionales ó extranjeros proce-
dentes de puertos de las potencias neu-
trales. Y aunque una E . O. de 20 de 
abri l de 1799 revocó aquella concesión, 
las Autoridades de Cuba suspendieron 
el cumplimiento de esta ú l t ima disposi-
ción y representaron contra ella: pro 
ceditniento que fué aprobado en R. O. 
de 8 de enero de 1801, abriendo ya cou 
legal franqueza los puertos cubanos al 
comercio de amigos y neutrales. Poste-
riormente se acordó mayor ampli tud á 
esa franquicia en los años de 1805, 
1809,1810 y 1812. E n 18 de febrero de 
1818 se expidió otra R. O. aprobando 
un Reglamento de 21 ar t ículos en que 
el memorable Superintendente Ramírez 
redujo á sistema el comercio directo cou 
los extranjeros. Siguiéronse la Real De-
claratoria comunicada al Cónsul de 
Burdeos en 4 de ju l io de 1821; el Deere 
to de - i de febrero de 1822 establecien-
do bases para los aforos que habían de 
regir en ese comercio libre, y otro De-
creto de 9 de febrero de 1824 que esta-
bleció, con la l ibertad absoluta del co 
mercio, la base de la preferencia á la 
bandera nacional. 
E n el Decreto de 4 de febrero de 1822 
sa p r e v e n í a que el ava lúo de los géne 
ros se hiciese siguiendo la p rác t i ca de la 
Is la , y se au to r i zó á las autoridades lo-
cales para probar y llevar á efecto la ta-
r i f a que formara el Intendente de la Ha-
bana con sujeción á los t é rminos máx i 
mo y mínimo que se seña laban para la 
admis ión de los géneros de la agricul 
tura é industria extranjera. Estos tér-
minos variaban del 20 al 37¿ p § en 
bandera extranjera y un tercio menos 
en la nacional; si bien sufrieron algu 
na a l te rac ión , en sentido liberal, por el 
Reglamento y el arancel de 21 de fe-
brero dé 1828. L a Ordenanza de D. Jo 
sé de G-ilvQz de 1784 y las diferentes 
di^posiciom s dicradaspara la Isla dvs 
de 1809 hasta 1828 hacen grata ' para 
los cubanos la memoria de Carlos I I I y 
de Fernando V i l . 
Pero ya desde 1834 empezó á notarse 
u n cambio muy sensible en la tenden-
cia proteccionista de la legis lación lis 
cal. La Real Orden de 30 de janio de 
ese año p reven í a que las harinas espa-
ñolas pagasen en bandera española 40 
reales de vellón por ba r r i l y en bandera 
extranjera 120 reales por bar r i l , y que 
las harinas extranjeras adeudasen en 
bandera extranjeralOO reales por barr i l , 
y en buque españo l 170 reales. T r a t á n -
dose de un a r t í cu lo de primera necesidad 
como la harina, la diferencia era muy 
notable entre los unos y los otros dere-
chos, y no admi t í a género alguno de 
defensa, supuesto que es t á averiguado 
de una manera incontrovertible que en 
este siglo j a m á s la P e n í n s u l a ha produ-
cido harina bastante para su propio 
consumo. Esta ú l t ima Real Orden no 
podía , xmes, producir m á s efecto que 
favorecer el fraude en perjuicio del con-
sumidor y del comerciante de buena fe: 
perjuicio que se a u m e n t ó con las nu-di 
das de represalias adoptadas por el 
Congreso do los Estados-Unidos en su 
célebre A c t a de la propia fecha de 30 de 
j u n i o de 1834. 
A ú n en medio de la prosperidad fic-
t ic ia que la t ra ta de Afr ica , entonces en 
todo su apogeo, daba á la sociedad cu-
bana, pudieron s e ñ a l a r s e desde luego 
los resultados desastrosos del sistema 
restr ict ivo en el orden económico. E l 
contrabando, "ese juicioso reformador 
social" de quien el economista Sénior 
hizo tan esforzada apología , vino á crear 
algunas fortunas a q u í en la Isla, con 
perjuicio del comercio de buena fe, y en 
detrimento de la renta de Aduanas; y 
se vieron numerosos ejemplos de em-
pleados que regresaban á la P e n í n s u l a 
á dilapidar al l í riquezas malamente ad-
quiridas. 
Yanos fueron por lo pronto los es-
fuerzos intentados por algunos án imos 
generosos para remediar los males eco-
nómicos y hasta para mejorar la situa-
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L a respiración se detuvo en los labios 
de Gabriel; Klerbbs apoyó su cabeza en 
el pasamanos del balcón, y á t r a v é s del 
entretejido de flores, siguió la d i rección 
marcada por el a d e m á n de Gabriel. 
, E n un r incón de las tenebrosas or i -
llas del lago y á la r áp ida luz del re lám-
pago, vióse destacarse un perfil huma-
no en un fondo luminoso. 
E n Europa y en nuestras campiñas , 
casi i-riü pobladas como las ciudades, se-
mejante apar ic ión no e x c i t a r í a descon-
fianza; pero en el extremo de la provin-
cia de Madras en aquella época de la 
colonización, la presencia de un ser hu 
mano á media noche en un desierto era 
espantosa. 
La quinta, sin embargo, nada t en ía 
que temer de un hombre aislado: estaba 
defendida, no sólo de los ataques del 
hombre, sino también del de los anima-
les; sólo la puerta, formada de tres ca-
pas de hierro, rodaba sobre sus goz-
ción pol í t ica . A l fin l a necesidad de la 
reforma se hizo sentir de t a l manera que 
en 25 de noviembre de 1865, el Minis t ro 
de Ul t ramar D . Antonio Cánovas del 
Castillo, somet ió á la sanción Soberana 
u n Real Decreto que le autorizaba para 
abrir información: 1? sobre las bases de 
las leyes especiales: 2? sobre la regla-
m e n t a c i ó n del trabajo y los medios de 
facilitar l a inmigración; y 3? sobre tra-
tados de navegac ión y de comercio con 
otras naciones y reformas que para lle-
varlos á cabo debieran hacerse en el 
sistema arancelario, y en e l rég imen de 
las aduanas de las dos Ant i l las . 
E n la información h a b í a n de ser oi 
dos, entre otras personas; veinte y dos 
comisionados elegidos por los ayunta 
mientes ó Corporaciones Municipales 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico y 
otros veinte y dos individuos designa 
dos por el Minis t ro entre los que hubie-
sen residido durante cuatro años en las 
Ant i l l a s ó los que por sus conocimien 
tos, como por sus profesiones ó por ha 
ber sido funcionarios públicos pudiesen 
conocer mejor esos asuntos. Claro es 
que en lo referente á las cuestiones po-
líoa y social, no podía lograrse común 
acuerdo entre los informantes de la una 
y de la otra procedencia. Pero es cosa 
muy notable y hasta plausible que en 
todo lo referente á la cuest ión económi-
ca hubiese en los unos y en los otros 
eompleta conformidad de pareceres. 
Todos unanimente opinaron en favor 
de la supres ión absoluta de las Adua-
nas, cuyos rendimientos h a b r í a n de su-
plirse con un módico impuesto directo 
sobre la propiedad, la industria y el 
comercio; acerca de lo cual los infor-
mantes entraron en minuciosos detalles 
y suministraron datos atendibles para 
justificar sus conclusiones. 
E m p é r n e n l a necesidad de dar con-
testación á determinadas preguntas 
del interrogatorio, los informantes en-
tre otras cosas dijeron: 
"Los aranceles de Aduana, para ser 
menos funestos ó tolerables, deben es-
tar fundados en un principio; á saber: 
derechos módicos sobre ar t ículos de 
general consumo, pero sin que sean 
de aquellos objetos que constituyen el 
sostenimiento de la clase pobre. En 
las naciones en que los aranceles han 
alcanzado mayor perfección se han de-
jado libres de todo impuesto los ar-
tículos de primera necesidad y las pr i -
meras materias de fabricación; y en el 
ivU perfecto de todos que es el de I n -
glaterra se han reducido las imposicio-
nes á un níímero de ar t ículos escogidos 
para conseguir aquel objeto primordial. 
La reforma, pues, de los aranceles, si 
lia de producir resultados ventajosos, 
«s necesario que se verifique con el 
previo convencimiento de que han de 
resentirse algo sus productos, porqae 
falta en las islas el principal elemento 
de un arancel perfecto que es recaer 
sobre una gran masa de contribuyen-
tes fuera de la clase jornalera, cuyos 
consumos con derechos bastante mó 
'lieos para no hacer sensible la subida 
de los precios, proporcionen cuantiosos 
rendimientos al Erario públ ico . No de-
ba vacilar el legislador en hacer reba-
jas en el tanto de las tarifas, porque la 
ar i tmét ica económica 4—2 no son dos si-
uoS ó 6 ó mis y este es un principio que 
la experiencia ha elevado á la catego-
10 axioma. También hay que contar 
11 hacer las rebajas arancelarias, que 
cuanto mayores son é s t a s m á s so dis-
¡iiinuye el contrabando que absorve en 
las tarifas altas una parto tan consido 
cable que en í» Is la de Cuba se hade-
nostrado que uo baja del 40 p . § . Por 
todas estay consideraciones concluyen 
ios informantes rogando al Gobierno 
ile S. M . que si no fuese absolutamente 
imposible la supres ión de las Aduanas 
se proceda á la reforma de los arance-
les con arreglo á los buenos principios 
que son: gran rebaja en los derechos, 
exención para los ar t ícu los de primera 
necesidad, m á q u i n a s , ú t i les y herra 
mientas para la agricultura, y desapa-
rición de todos los a r t í cu los que no 
produciendo por su esceso rendimiento 
u t i l idad al Tesoro complican y dificul-
tan los despachos con grav ís imo daño 
del comercio." 
E l resultado de la información fué 
el R. D . de 12 do febrero de 1867 en el 
que se presc indiá en absoluto de lo re-
ferente á las cuestiones polí t icas y so 
cíales, y en lo relativo á la económica, 
se estableció el impuesto directo sobre 
la propiedad, la industria y el comercio. 
No se suprimieron las Aduanas y aun-
que so introdujo alguna al teración en 
el sistema arancelario, lo dejó sometido 
al p ropós i to de otorgar protección exa 
gerada á los productos peninsulares. 
Yino después el arancel de 1870, que 
obedeciendo siempre á la escuela pro 
teccionista se inspi ró á sí mismo en la 
idea de procurar muy cuantiosos ingre 
sos, no ya en proveeho del tesoro na 
oiotial como antes, sino para hacer fren 
te á los dispendios de una guerra fu-
nesta. L a inmoralidad encon t ró un 
poderoso incentivo en la estructura y 
en las exacciones de ese rég imen aran-
celario. E n 1880 D . Segismundo Mo-
ret y Preudergest lo i m p u g n ó tan ru-
damente en el Congreso de los Diputa-
dos, y de tal manera lo ridiculizaba, que 
D , Erancisco de los Santos G u z m á u hu-
bo de recordarle que el mismo Sr. Mo-
ret, como Minis t ro de Ult ramar , hab ía 
nes de bronce como la puerta de una 
pagoda. Las persianas de las ventanas 
de los cuartos bajos ocultaban cuarte-
rones de metal sembrados de clavos co-
mo los bufetes de los banqueros de la 
Cyté de Lóndres , Este sistema de for-
tificación domést ica bastaba para de-
salentar á los indios cimarrones y á ios 
peones infieles. Por lo d e m á s , en las 
horas de media noche nadie se a t r ev ía 
á exponerse alrededor de la quinta. Con 
frecuencia los tigres, a t r a ídos por el 
olor de los caballos y de los bueyes, 
iban á saltar sobre los establos, y desa-
p a r e c í a n como aves de r a p i ñ a ante la 
inmovi l idad amenazadora de las puer-
tas, que p a r e c í a n mirarlos con sus res-
piradores redondos ó iluminados. Los 
tigres negros, m á s atrevidos que los 
otros, a g r u p á b a n s e á las veces como es-
finges bajo los m á r m o l e s de la terraza 
y paseaban en torno suyo miradas tran-
quilas é insolentes, como si durante la 
noche les perteneciera el universo. Es-
tos m ó n s t r n o s son los m á s temibles que 
el A r i a ha producido: miran al hombre 
con particular a t enc ión , y fijan en su 
faz sus grandes ojos, cuyas ó r b i t a s pa-
recen de ébano , con un c í rculo semejan-
te al azogue. 
Klerbbs re t rocedió á su gabinete an-
dando de puntillas, abr ió suavemente 
la caja de sus pistolas, y volvió , arma-
das las dos manos, á ocupar su sitio 
e-i el kiosco, después de haber apagado 
la luz. 
A cada resplandor del r e l ámpago , la 
sombra y móvil silueta se dibujaba 
impartido su aprobac ión al arancel. E l 
Sr. Moret contes tó que lo hizo contra 
su propio criterio, á propuesta reitera-
da de las autoridades de Cuba, y en 
cumplimiento de un deber que el pa-
triotismo le impuso; pero que habiendo 
cesado ya la guerra, era t iempo de sub-
sanar esos errores. Y sin embargo de 
todo esto, si a l g ú n d ía se nos presenta 
la oportunidad de comparar esa obra 
autorizada por el Sr. Moret con la del 
Sr. Romero Robledo, qu izás podremos 
demostrar que el arancel de 1870, sien-
do malo, muy malo, es preferible al del 
Sr, Romero Robledo, diputado de U -
nión Constitucional, y honra y prez de 
ese partido. 
Y aquí ponemos punto a l estudio de 
la legislación fiscal anterior á la ley de 
Relaciones Comerciales. Cuando en 
próx imo ar t ículo entremos en el exa-
men de las disposiciones de és ta , es pro-
bable que L a Unión si ya antes no lo 
ha advertido, comprenda que los datos 
consignados por nosotros sobre esta 
materia, sugieren apreciaciones impor-
tantes para estimar los errores de esa 
ley. 
" E L SIGLO," 
E l número de este periódico habane-
ro correspondiente al d ía de ayer ha 
dado á la estampa un notable retrato 
del Excmo. Sr. D , Antonio Maura, M i -
nistro de Ultramar, consagrándole las 
siguientes l íneas, que nos complacemos 
en reproducir, bajo la firma del Sr. D . 
A n d r é s Chaumont, director del apre-
ciable colega: 
' 'Experimentamos hoy el mayor pla-
cer en incluir en el presente nárnero la 
propia y fielmente sacada semblanza de 
nuestro ilustre amigo el Excmo. Sr. D . 
A . Maura, actual Ministro de Ultramar, 
Como obra del arte no cabe cosa m á s 
perfecta, bien capaz por cierto de acre-
ditar la habilidad de su no menos dis • 
tiuguido hermano el Sr. D . B . Maura, 
Yerdadera reproducción del semblante 
do tan esclarecido hombre de Estado, es 
en sus bien pronunciados rasgos fisonó-
micos la expres ión más viva y natural 
y como el espejo de sus talentos y rec-
t i tud é integridad de corazón. Hombre 
de sabios y severos principios, de in-
quebrantable firmeza, del más fino tacto, 
de clarísima inteligencia y no menos al-
ta previsión, puede y debe de justicia 
compararse con los Estadistas ingleses, 
que, son Jos que de un siglo á esta par-
te han brillado m á s en el vasto y esca-
broso campo de Ja pol í t ica moderna, los 
Walpole, los Canning, los P i t t , los 
Palmerston, los Gladstone y los Salis-
bury. La mayoría de nuestros lectores 
uo dejarán de complacerse en tener 
siempre á la vista la imagen de un re-
púbiieo de primer orden, muy superior 
á cuantos han ocupado su puesto desde 
los tiempos do Eloridablanca y Aranda 
bus tu loa presentes. Penetrante y pers 
pícuo, cual ninguno, comprendió des-
do el principio la imperiosa necesidad 
de variar la polít ica española respecto 
de sus provincias antillanas, hízoselo 
cruda y s is temát ica oposición, la ven-
ció en todos terrenos y ha logrado al 
cabo que ios hombres pensadores, ver-
daderos patriotas, hayan aceptado y 
acogido con entusiasmo las grandes y 
salvadoras reformas que se propusiera. 
Esta ha sido para él la m á s gloriosa 
victoria, el más noble timbre, el más en-
vidiable lauro, la corona, en fin, do su 
obra de esfuerzo y heroica y constante 
perseverancia, haciéndose por lo mismo, 
digno de ocupar preeminente lugar en 
la historia de su patria. 
Ta l es el ilustro paisano del inmortal 
y valeroso M a r q u é s de la Romana y del 
sabio y renombrado Raimundo Lu l io , 
prez y honra, uno y otro, del Arch ip ié -
lago Balear," 
S E R V I C I O S SANITARIOS. 
Ante los trabajos que vienen reali-
zándose en el ramo de higiene públ ica 
por iniciat iva del Sr, Alcalde Munici-
pal, nuestro amigo D , Segundo A l va 
rez, en todo el radio de esta población, 
justo es que levantemos nuestra voz 
para aplaudir sin reserva alguna y le-
vantar acta de un acontecimiento que 
muchos no cre ían presenciar en tan 
corto tiempo, acostumbrados como es-
t á b a m o s á la inercia de la administra-
ción municipal en el decurso de las 
épocas pasadas. 
Procuramos que la circunspección 
guíe siempre nuestros actos y solemos 
á veces ser demasiado parcos en pro-
digar el elogio, sobre todo t r a t á n d o s e 
de amigos nuestros; do suerte que na-
die p o d r á decir con verdad que obra-
mos á impulso de una pasión, cualquie-
ra que sea la materia á que se refiera, 
pero en esta de que tratamos menos 
que en ninguna otra, porque afortuna-
damente, dada su índole, no pertenece 
al escabroso campo do las cuestiones 
pol í t icas . 
Públ icos y notorios son los trabajos 
que actualmente se realizan por nues-
tro municipio. Creado en cada barrio un 
Comité de Salud Públ ica , reorganizada 
como ha sido la Junta Local de Sani-
dad, en la que figuran prestigiosos 
miembros, moviéndose cada una de di-
chas agrupaciones dentro de su esfera 
propia, con gran actividad y desinte-
rés, y encontrando eco, firmeza y sos-
tén en todos los grados do su desenvol-
vimiento, no ya solo en el Alcalde, que 
es el elemento impulsor que las sostie-
ne, sino en la inspección de los servi-
cios sanitarios municipales, que es la 
fuerza ejecutiva sin cuyo concurso se 
es t re l la r ían las energ ías de todos, no 
es posible negar mér i to á lo que hoy se 
realiza, n i desconocer tampoco, pues 
basta ese hecho para probarlo, que en 
esto pa í s las Autoridades civiles no ne-
cesitan otra cosa m á s que tener empe-
ño en realizar el bien públ ico, para que 
el vecindario en general coadyuve á 
aquello en que mayor in te rés tiene y 
acerca de lo cual tanto se ha venido 
clamando por la prensa. 
Muchos y valiosos son los servicios 
que el Cuerpo de médicos municipales 
realiza desde que nuestro amigo y co. 
siempre bajo las masas tenebrosas; y 
on aquel momento, r áp ido como el pen 
Sarniento, se p o d í a hasta ver agitarse 
los bucles de cabellos sobre la frente 
del fantasma del lago. 
Kerbbs acercó sus labios al oído de 
Gabriel y le dijo con una voz tan baja 
que era casi el silencio: 
— U n amigo no viene descubierta la 
cabeza, en una noche de tempestad, en 
un albergue de tigres, á tomar esa po-
sición á la or i l la del lago. 
—Cabalmente—dijo Gabriel en el 
mismo tono. 
—Entonces es, pues, un enemigo— 
dijo Klerbbs .—Hay cincuenta pasos 
p r ó x i m a m e n t e de a q u í al lago ¿qué 
piensas de esto1? 
—Casi lo mismo. 
—Yoy á medirlos con una bala. 
—Espera, Klerbbs. Oigo ruido en la 
avenida de la quinta Las hojas se-
cas se mueven Es el pobre C o n r á 
que tiene miedo á la tempestad y viene 
á pedir asilo Ese perro es inteligen-
te. Ha humeado algo en el aire se 
detiene alarga el hocico hacia el la-
go retrocede y marcha con el vien-
tre pegado á la tierra, a r r a s t r á n d o s e 
hacia el lado de la apar ic ión . 
Klerbbs, con la pistola tendida opri-
mió el gatil lo al primer r e l á m p a g o . E l 
disparo resonó como un estallido de 
trueno en aquella soledad de m i l ecos; 
después un silencio de muerte cayó so-
bre las orillas del lago. 
—He a q u í un horribla misterio—dijo 
Gabriel.—Courá no ha ladrado, i 
rreligionario el D r . D . J o s é Jenaro 
Sánchez e s t á al frente de la Inspecc ión 
del mismo: hoy su organización es com-
pleta y el servicio resulta eficaz. Una 
prueba de ello es la pront i tud con que 
se atiende á la desinfección en cada 
caso de viruela que ocurre: á él se de-
ben los aparatos con que se presta ese 
servicio, y públ ico y notorio es que 
apenas se tiene noticia de una invasión 
ó sucumbe un atacado, cuando ya es t á 
á la puerta de la casa el carro de los 
socorros ó el material de las fumigacio-
nes. 
Y con el acierto y des in te rés que 
nuestro amigo procede en los servicios 
de dicho ramo procede t ambién en la 
provis ión de las plazas vacantes que 
interinamente ocurren en el mismo 
Cuerpo; d ígalo , si no, el reciente nom 
bramiento del distinguido facultativo 
Dr . D . Julio Muñoz y Acosta, para 
sustituir al ilustrado D r . D . Enrique 
M . Porto en la visita médica domicilia-
r ia de los barrios de San Isidro, Santa 
Teresa, Arsenal y Ceiba, mientras du 
re la licencia conee'lida al úl t imo por la 
Alca ld ía Municipa' : ha cerrado los ojos 
á las recomendaciones y á los influjos 
para llevar al seno del Municipio á 
hombres de valer y ventajosamente co-
nocidos del público. 
Todav ía algo más y mejor se propone 
el Dr . Sánchez. Secundando con indo-
mable energía y persevereucia los pla-
nes del Sr, Alcalde, quiere colocar los 
servicios sanitarios á la altura digna 
que les corresponde, proveyéndolos de 
cuantos aparatos ó instrumentos so ne-
cesiten, uniformando la brigada sanita-
ria y acuar t e l ándo la en departamento 
propio. 
Para llevar á cabo estos proyectos 
ha presentado al Ayntamiento un lu-
minoso informe, que en su oportuni-
dad daremos á conocer, para que se 
acuerden todas las mejoras que sus 
estudios le han hecho concebir y 
se consigne en el próximo presu-
puesto una partida dedicada exclu-
sivamente á la adquisición de los 
nuevos aparatos y demás gastos que 
hayan de hacerse, y cuenta con el apo-
yo del Alcalde y de los Síes , Conceja-
les, 
Por eso nos ratificamos en decir, co-
mo al principio, que debemos aplaudir 
sin reservas, en vista de lo que se hace 
y piensa hacer en el ramo m á s impor-
tante que e s t á á cargo de los munici-
pios: la higiene públ ica . 
Esperamos, por consiguiente, que el 
Dr . Sánchez cont inúe como hasta aquí 
desempeñando á conciencia el cargo 
á que lo hacen acreedor sus propios me-
recimientos, para no ver defraudadas 
las esperanzas que en él deposi támos, 
y dotar á la Habana de un servieio que 
es t á llamado á d á r prestigio y esplen-
dor al Municipio y á sus iniciadores; y 
que asimismo mantengan su constan-
cia y esfuerzos la Junta Local y los 
Comités de barrio, no olvidando que la 
voluntad y el t rabá jo son las dos fuen-
tes inagotables de prosperidad y vir-
tud que emanan de las profundas en-
t ra í las de la vida, 
Papas k la Historia Patria. 
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Ss i n i c i a l a reconquis ta de l r e ino ció 
Granada tomando á los m o r o s la 
c iudad de A l h a m a . 
E l emir do Granada, Muley A b u l 
Hacen, solicitó de los Reyes Católicos la 
p ró r roga do una tregua pactada du-
rante el reinado de Enrique I Y , pero 
Fernando é Isabel le contestaron por 
medio de su embajador que no se acce-
der ía á tal deseo sin que les aprontase 
el t r ibuto en dinero y esclavos que eps 
antecesores pagaban á los royes de 
Pastilla. Muley Hacen contes tó á la 
la embajada con estas altivas palabras: 
I d y decid á vuestros soberanos que ya 
murieron los reyes de Granada que paga-
ban tributo álos cristianos y que en Gra-
nada no se labra y% oro, sino alfanjes 
de luna contra nuestros enemigos. 
A. ta l contes tac ión siguió por parte 
de los á rabes granadinos la sorpresa en 
una noche obscur ís ima do la fortaleza 
cristiana de Zahara (Ronda), matando á 
una parte considerable de sus moiado 
res y reduciendo el resto á la esclavi-
tud. 
Rota de este modo la tregua, los Re-
yes Catól icos adoptaron la firme reso-
lución de a rrojar al otro lado del Estre-
cho los moros que a ú u quedaban en ¡a 
Pen ín su l a , y con el asalto y conquista 
de la ciudad do Alhama, rica por sus 
fábricas y sus baños termales, dieron 
principio á la conquista del reino de 
Granada, ú l t imo resto del poderío ára-
be en E s p a ñ a . 
Realizaron la proeza el M a r q u é s de 
Cádiz y Oloz de Diego Merlo, caballe-
ros que por este y por otros importan-
tes hechos do armas, ocupan dist ingui-
do lugar en aquel bri l lante per íodo de 
la historia patria, tan fecundo en he-
chos gloriosos y en ilustres varones. 
SI Teniente Coronel Sr. Miquelini. 
E l Teoieute Coronel de la Guardia 
Civ i l Sr. D . Pedro Pé rez Miquel ini , 
Jefe que ha sido de la Comandancia de 
Puerto Pr ínc ipe , de cuya provincia lle-
gó hace pocos d ías , dado do baja por 
enfermo, á consecuencia de una fiebre 
p a l á d i c a , h a sido destinado ,por el señor 
General Loño, Inspector del Cuerpo, á 
la Comandancia de Pinar del Río, cuya 
jefatura va á desempeñar con ca rác t e r 
de interinidad. E l Sr. Miquel in i ha sa-
lido ayer para su nuevo destino. 
Instrucción Pública. 
E n la ú l t ima sesión celebrada por la 
Junta Provincial de Ins t rucc ión Púb l i 
ca, se tomaron entre otros acuerdos los 
siguientes: 
Conceder un plazo de quince d ías á 
los Ayuntamientos que adeudan á la 
Caja de Primera Enseñanza , correspon 
diente al ejercicio de 1892 á 93. 
Se proponen para maestros interinos 
de las escuelas de Regla y Santiago de 
las Yegas, respectivamente á los seño 
res Noriega y Bernal. 
Informar favorablemente la permuta 
solicitada por los Maestros de Güi ra de 
Melena y Alqu íza r . 
—¡Oh!—dijo Klerbbs—Ahora que el 
fantasma es tá muerto, bajemos, y va-
moá á clasificarle. No he visto nunca 
un fantasma indio. 
—¿Cómo sabes que es t á muerto? 
—¡Ehl ¿No he tirado sobre él? Pues 
bien, e s t á muerto. 
—¿Y ese perro? ¿ese perro que no ha 
ladrado, que se ha lanzado sobre la a-
parición y que no vuelve? ¡Courá! 
¡Courá! ¡Courá! 
— Y o y á llamarle yo y vas á verle a-
cudir. Hay que tomar la voz de bronce 
acatarrado. . . . ¡Coura! ¡Courá! ¡Coura! 
Hay al lá abajo un eco que no se duer-
me y quo imi ta perfectamente'.. ¡Cou-
ra! ¡Courá! ¡Oh! Soy testarudo 
como un inglés . Quiero que Coura ven-
ga ¡Qué diablos de nombre dan es-
tos indios á sus perros! Bajemos. 
Antes, voy á cargar de nuevo mi pisto-
la. Coje tus armas también , Gabriel, Te 
doy gracias por haberme llamado de 
Tranquibar Adoro estas aventu-
ras. ¡Es ta es la vida! ¿Comprendes á las 
gentes que creen que no se puede exis-
t i r m á s que sobre un montón de barro 
empapado por la l luvia á que se llama 
uua capital del norte de Europa? 
Bajemos. 
—¡Klerbbs! ¡Klerbbs!—dijo Gabriel 
que no h a b í a abandonado el kiosco—a 
migo mío, hemos hecho una tonter ía ; 
nos hemos d is t ra ído : oigo ruido en las 
habitaciones. T u imprudente pistoleta-
zo ha despertado á todo e! inundo. 
• PufK h i i j T i . Volverán • dunnir^e; 
E n efecto, ruido de pasos y crujidos 
Se propone al Rectorado para Maes-
t ra de la escuela del barrio D o ñ a Ma-
r í a , en Santiago de las Yegas á D * P i -
lar Miza y para la de Buena Yentura, 
en la Salud á D . Rómulo Moriega. 
Se pasa á informe del ponente el ex-
pediente de rebajar de ca tegor ías las 
escuelas de Santiago de las Yegas que 
son de escenso. 
Oposiciones. 
E n el primer ejercicio efectuado para 
la provisión de la escuela de varones de 
Santiago de las Yegas, fueron aproba-
dos los seis opositores que se han pre-
sentado. 
VOLUNTÍRIOS. 
LAS ACADEMIAS DE O F I C I A L E S . 
Dice nuestro colega el Dia r io del 
Ejérci to: 
En el ejército han dado siempre los 
mejores resultados las Academias de 
Oficiales en las que se recuerdan mu-
chos puntos de la ins t rucc ióu mi l i ta r 
que no siendo do aplicación frecuente, 
suelen olvidarse. 
Tales Academias las preside por lo 
regular el Teniente Coronel y en su 
detecto uno do los Comandantes quo 
más condiciones r e ú n a para ello, asis-
tiendo todos los capitanes y subalter-
nos. 
E l programa de estudios se concreta 
á repasar la ordenanza, tác t ica , servi-
cio interior, de plaza y campaña , docu-
mentación, el código de justicia mi l i ta r 
y procedimientos, pero aceptando como 
más natural el sistema de conferencias 
y explicando cada cual la lección ó te-
ma que corresponda. Agradable es sin 
duda esta reunión y en plazo corto se 
ve el resultado beneficioso. 
Igual práct ica , debía á nuestro juicio 
implantarse en los Cuerpos de Yolun-
tarios si bien con un plan que sea com-
patible con las ocupaciones de los Jefes 
y oficiales. 
Los oficiales bien instruidos tienen 
por derecho propio un puesto preferen-
te donde quiera que se hallen y una 
fuerza mandada por estos oficiales tie-
ne grandes probabilidades de éxi to en 
todas las funciones del servicio. 
Es muy favorable á este proyceto el 
entusiasmo de los ocfiialesdel ins t i tu-
to, que h a b r á de aumentar considera-
blemente al verse en condiciones de 
poder compartir con otros compañeros 
en asuntos técnicos por conocerlos y 
dominarlos, y repetimos que muy en 
breve so h a b r á n de tocar los resultados 
de esa ins t rucción. 
Estimulamos y los jefes y oficiales 
del Ins t i tu to para que nos favorezcan 
con su opinión sobre este particular. 
NOTÍOIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re ta r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
misino: 
Kueva York, 27 defebrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , polarización 96 vendedo-
res á 3.3¡10 centavos costo y flete. 
Mercado de Londres quieto. 
Azúcar remolacha 88 aná l i s i s á 12[10¿ 
C 0 R R E 0 M E Ü R 0 P A . 
F R A N C I A 
2sTEEVOS A I E N X A O O S E N P A E Í S . 
Paris 20 de febrero.—Riciñ. las dos do la 
mañana estalló hoy una bomba on un hotel 
situado en la calle de Saint Jaeqiies núme-
ro 09, cerca del Colegio de Francia. 
Dos extranjeros habían ido el día ante-
rior á escoger una habitación en el hotel re-
ferido. Se instalaron y después no se les 
volvió á ver. La propietaria del hotel, sor-
prendida de proceder tan extraño tocó á la 
puerta de sus nuevos huéspedes, antes de 
recogerse. No recibiendo contestación in 
tentó abrirla: cedió ósta, aunque no del to-
do, pues estaba cerrada con llave, y por la 
juntura que dejaba franca la presión, ob-
servó un objeto suspendido eucimá de la 
puerta por la parto de adentro, que juzgó 
seria una bomba. Corrió á ¡lámar A su ma-
rido y dió la voz de alarma on el hotel. 
Un guardia de seguridad hizo saltar la 
cerrad ara; entonces la bomba cayó hacien-
d ) explosión. La dueña del hotel Madama 
Calutresi, recibió una herida mortal en el 
eslóraagv: su marido y tres haóapedes más 
resultaron heridos levemente. 
La alarma producida por esta suceso, au-
mentó cuando se supo que se había también 
intentado saicarel palacio del Ministerio de 
Negocios Extranjeros cdooando á la entra-
da uu tubo de metal lleno de dinamita. El 
tabo fué llevado al laboratorio. 
Varis 20tZe enero.-—^ halió esta tarde o-
ira bomba en el hotel "La Esperanza", si-
tuado cu la calle del Faubourg Saint Mar-
ti o número 47. Era parecida á la que esta-
Üó en el hotel, déla calle de Saint-Jacques 
p.;i o no llegó á hacer explosión. 
Deba advertirse que uno y otro hotel sir-
ven de domicilio á muchos obreros y son 
muy pequeños. 
La cuéntela de todos los hoteles de París 
ha disminuido con motivo de esos sucesos. 
RARA. E X P E R I E N C I A . 
El jefe del laboratorio, autorizado por el 
Ministro del Interior, volvió á llevar la 
bomba al hotel "La Esperauza", la colocó 
donde antes se había encontrado:, tomó las 
debidas precauciones para evitar desgra-
cias, y la hizo estallar por medio de una co-
rrioute clóctrica. Siguióse una detonación 
espantosa; ei cuarto se convirtióen un mon-
tóo informe de minas y se dejó sentir un 
fuerte olor á ácido picrico. Los proyecti-
les compuestos de clavos y de pedazos de 
zinc volaron en todas direcciones. 
EÍÍERIA1IIENTO CON B U S I A . 
Berlín 20 de febrero.—Dice la Gaceta de 
Francfoit, que con motivo del aumento de 
derechos decretado en Francia sobro los 
trigos extranjeros, Rusia ha dirigido una 
nota á su aliada manifestándole, quo, sin 
intención de intervenir en asuntos luterio 
res ajenos y reconociendo en Francia el de-
recho de tratar del mismo modo á todos los 
p dses, le advertía que Eusia, velando por 
sus intereses, denunciaría el tratado de co-
mercio con la República francesa si el nue-
vo régimen aduanero de esta potencia sobre 
los coréales causara el más insignificante 
perjuicio á los trigos rusos, 
Francia contestó á esa nota con otra que 
dice en substancia que el G-obierno tiene 
quo atender al voto público quo desea un 
aumento sóbrelos cereales extranjeros. 
I T A L I A . 
A P E R T U R A DE XAS C Á M A R A S . 
Eoma20 de febrero.—Se han abierto hoy 
las Cámaras legislativas, viéndose obligado 
el presidente de la de Diputados á suspen-
der la sesión á causa de un fuerte escándalo 
promovido por las oposiciones á propósito 
do la cuestión de Sicilia. Existen en la me-
sa 35 interpelaciones sobre este asunto. 
El Ministerio espera tener gran mayoiía. 
de ventana se hac ían oir sobre la fa 
chada opuesta al lago. Gabriel seña laba 
con el dedo á Klerbbs la móvil claridad 
de las l á m p a r a s encendidas que refleja-
ban en lab cúpu las negras de la selva. 
—¡Por Dios!—dijo Gabriel—-no asus-
temos á Heva. Se marcha r í a m a ñ a n a á 
Madras y ¡adiós mis amores! 
—Yo me encargo de contarle un 
cuento. No hables. Lo echas todo á per-
der con tus distracciones de estudiante 
enamorado. 
- -¡Chist!—dijo Gabriel—llaman á la 
puerta de nuestro cuarto. 
—Abramos—dijo Klerbbs tranquila-
mente. 
Abier ta la puerta, e n t r ó Talaiperi. 
Su semblante t en ía una palidez horri-
ble á pesar de su t inte bronceado; ha-
bía on su voz ta l emoción, que los dos 
amigos no comprendieron al pronto lo 
que H caba de decirles. Unicamente á la 
segunda explicación adivinó Gabriel 
que. la hermosa viuda los invitaba á ba-
ja r á su habi tac ión en el piso inferior. 
Klerbbs y Gabriel obedecieron con 
apresuramiento, franquearon la escale-
ra de un salto, y se les introdujo en una 
magníl ica habi tac ión , donde nunca los 
pasos de un hombre h a b í a n penetrado 
desde la v í spera de la caza de tigres. 
Heva estaba sentada sobre un d iván 
con un abandono adorable; se hab ía re-
yestido apresuradamente el sari de las 
gr,i!!iujs (famas indias, y anudado á su 
Oiió*^" urs PÍIMI írhjní» pintado y l ige ro 
C •< Í ' - . SlJS . i ;tg!+ 
ban en el terciopelo de las sandalias de 
C O R R E O D E L A I S L A . 
M A T A N Z A S . 
H a llegado ha Matanzas el señor don 
Enrique Garc ía de Lara, nombrado 
juez de Primera Instancia ó Instruc-
ción del distr i to Sur de aquella ciudad, 
cuyo cargo ha jurado ya. 
Fueron á recibirlo al paradero los 
señores Alarcón , Paredes, Escribanos, 
Betancourt, Sansa y Vinageras. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
ha nombrado vocales de la Junta de 
Patronos del hospital de Santa Isabel, 
en Matanzas, á los Sres. D . D a m i á n 
Eiera, D . Manuel Sánchez Qui rós y D . 
Juan Antonio Zabala. 
— E n la sesión ú l t ima celebrada por 
la Junta Provincial de In s t rucc ión P ú -
blica de Matanzas, se acordó consignar 
que la corporación quedaba enterada 
de la resolución del Gobierno General, 
aceptando la proposición de dicha Jun-
ta para que los Ayuntamientos no in-
coen procedimientos de apremio contra 
los maestros municipales. 
— E l Consejo Regional de Matanzas 
ha nombrado para que componga la 
Junta arbi t ral de aque1 puerto á l o s 
señores don J o s é J . Carbó , don Yíc to r 
Menéudez, don F a b i á n Zaballa, don 
José Ma Sánchez, don Bonifacio Amé-
zaga, don Pedro Ampudia , don J o s é 
Suris y don Antonio B . Zanett i . 
—Ya se encuentra en Matanzas los 
puentes de hierro encargados á í í u e v a 
York , por la Compañ ía del Ferrocarril 
de aquella ciudad con destino á la pro-
longación que de la l ínea de dicha Em-
presa so lleva á cabo dicha Empresa, 
s'óiífevá á cabo desde Cumanayagua á 
Bodas. 
—En lo que va del presente mes de 
febrero han recibido el beneficio de la 
vacunac ión en el dispensario Munici-
pal de Matanzas 312 peronas. 
SANTA CIARA 
H a renunciado el cargo de Secreta-
rio del partido de Unión Constitucional 
en Camajuaní , el señor don Maximilia-
no Méndez P é ñ a t e . 
—Quéjase E l Imparcial de Cienfue-
gos de que aquella extensa y hermosa 
bahía, visitada ahora frecuentemente 
por vapores de miles de toneladas, es-
t é cada día que pasa perdiéndose más , 
por dos razones. La primera, porque no 
hay una draga que profundice en do-
terminados lugares, para mantener ex-
pedito el t r áns i to de los buques de alto 
bordo para a t r a c a r á los muelles ó fon-
dear en punto conveniente. L a segunda 
porque observan loa práct icos que en 
fondeaderos de calado suficiente para 
aquellos, varan las quillas, á la hora 
menos pensada, de los mismos buques 
quizás que viajes anteriores pasaron 
por el mismo lugar sin novedad algu-
na; los prác t icos se explican perfecta-
mente osas alteraciones en los fondos; 
porque, como no hay la vigilancia de-
bida en el puerto, algunos buques echan 
el lastre y las cenizas de sus máqu inas 
en altas horas de la noche: disminuyen-
do con esa operación clandestina la 
profundidad en el lugar que lo ha-
cen. 
—Ha sido nombrado D , Luis M * Mo-
rell administrador de la Empresa del 
gas de Cinfuegos, en sus t i tuc ión del se-
ñor Uzablond, quo lo desempeñaba . 
—Según E l Porvenir de Sagua la 
Grande, se dice que el l imo. Sr. Gober-
nador Civ i l de la provincia de Santa 
Clara, Sr. Galarreta, es tá dispuesto á 
ceder parte de lo quo produce la higie-
ne durante un año en el té rmino j u d i -
cial de Sagua, para las obras que se 
van á llevar á cabo en el hospital "San 
José ' ' , cuya nueva Junta de Patronos 
se ocupa con el mayor in te rés para lle-
var á cabo las grandes mejoras que 
desde hace tiempo son necesarias en di-
cho hospital. 
— El niño Fé l ix Abreus y el hijo del 
Dr. F u s t é , ambos do Placetas, á quie-
nes había mordido un perro, al parecer 
rabioso, han sido reconocidos en el ga-
binete bacteriológico do ia Habana, re-
sultando del reconocimiento, que los 
niños no presentan s ín toma de hidrofo-
bia, 
—Es tanta la sequía que reina en Sa-
gua la Grande, que algunos algibes se 
han quedado sin agua, y de prolongarse 
aquélla se p a s a r á n no pocos apuros. 
La misma sequía es á más perjudial 
á IOH campos, especialmente para la 
agricultura menor, viniendo por otra 
parte bien á las fincas azucareras, que 
pueden continuar pin interrupciones 
sus trabajos de molienda. 
< » — ^ B r ~ 
En el suelto que publicamos en nues-
tra edición de ayer tarde con el t í tu lo 
Sobre lo de Madruga, donde dice " L a 
Comisión Provincial informará", ent ién-
dase "La Comisión Provincial informa-
ría ." 
W r M A S J U D I C I A L E S . 
I Í I C E N C I A . 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, por decreto del día do ayer, se ha ser-
vido conceder noventa días de licencia al 
Juez Municipal de Güines, Ldo. D. Pedro 
Sardina y Molina. 
AUTOS ETiEVAr;0«. 
Han sido remitidos á esta Audiencia los 
siguientes autos, procedentes de los Juzga-
dos que se expresan: 
Caíedra?.—Testamentaría é intestados de 
D. Josó Tomás Ventosa. 
Pilar.—Actuaciones de la quiebra do la 
sociedad de Saiz, Ovies y C*. 
ARTICULO PREVIO. 
Hoy se celebrará en la Sección Ia. de lo 
Criminal la vista de un artículo previo pro-
movido por D. Pedro Collen causa por in 
jarlas á un funcionario público. 
Informará por el apelante el Ldo. Alum, 
llevando su representación el Procurador 
Sr. Valdós, 
Procede la causa del Juzgado del Pilar. 
E L SUCESO D E L CENTUO GALLEGO. 
El Iltmo. Sr, Fiscal de S, M. D, Josó Pu-
lido, ha devuelto la causa instruida contra 
D, Antonio Acuña y Fernández, ex-conser-
je del Centro Gallego, por muerte de D. Ea-
món Caamaño y Fariña, con motivo de los 
hechos ocurridos la noche del día 12 de di-
ciembre último. En el escrito de conclu-
siones provisionales que presenta, califica 
los hechos referidos como constitutivos de 
los delitos de asesinato del citado Caamaño, 
homicidio frustrado de D. Bonifacio Piñón, 
lesiones menos graves á D, Eieardo Brage y 
una taita incidental do uso do arma sin l i 
las odaliscas, y los bucles de sus cabe-
llos, recogidos en confusión hacia a t r á s 
por nudos do crepé y de cintas, dejaban 
en un descubierto admirable las sienes 
y la frente. Una ancha y v iva llama, 
erizada como un bucle de cabellera de 
oro sobre la arandela de un candelabro, 
iluminaba el centro de la sala y dejaba 
en una sombra dulce y misteriosa las 
cortinas, los muebles y los adornos. No 
se d i s t inguían m á s que dos cuadros de 
color brillante y pajizo, bordados m á s 
que pintados, por artistas indios: el uno 
representaba la H u r í celeste montada 
sobre un camello fantás t ico, que ten ía 
rostro de mujer en cada rodilla; el otro 
representaba el Sur ía , el Sol y su con-
ductor Arouna dirigiendo el carro lu-
minoso que arrastraba un caballo de 
siete cabezas. U n perfume suave como 
el que Ceylan envía al Coromandel por 
la noche cuando abre el estuche de sus 
perlas, un perfume de gyneceo indiano, 
parecía exhalarse de la alcoba y em-
balsamaba el templo de Heva. 
A l entrar Gabriel y Klerbbs intenta 
ron prosternarse: H é v a l o s atrajo inme-
diatamente á ideas terrestres, diciéndo-
les con un tono agridulce: 
—Señores , ¿hacen ustedes de media 
noche medio día? ¿Qué ocurre en mi 
casa? ¿Es preciso reír? ¿Es preciso 
alarmarle? 
— N i lo uno n i lo otro, señora—dijo 
K M t bbs,—-He matado á un t igre á la 
convulsivo 
un movimiento da cabeza 
cencía, pidiendo en BU consecuencia las si-
guientes penas: por el primer delito, cade-
na perpetua; ocho años y un día de prisión 
mayor, por el segundo; dos meses y un día 
de arresto mayor, por el tercero; y multa d© 
sesenta pesetas por la falta; con la obliga-
ción de indemnizar á los herederos del in-
terfecto con la cantidad de cinco mil pese-
tas. 
Hoy se entregará la causa á la repre-
sentación del Centro Gallego que como ya 
hemos dicho, se ha personado en el proceso 
ejercitando la acción popular. 
R E V O C A T O R I A 
En la apelación interpuesta por D. Ra 
fael María Hernández, contra la sentencia 
dictada por el Juez de Primera instan 
cia de San Antonio de los Baños perla 
que se declaró con lugar la demanda inter-
puesta por D. Ramón Calleja y Rodríguez, 
y mandó .'excluir de las listas electorales 
para Diputados á Cortes á Don Fran-
cisco Arencibia Castillo, D. Josó Acosta 
Morales, D. Pablo González Leal y D. Pe-
dro Rodríguez Valdivia; la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia ha dictado sentencia re-
vocando la apelada y declarando en su con-
secuencia que no deben ser excluidos los in-
dividuos referidos, 
RESOLUCION CIVIL 
La misma Sala ha revocado los autos 
apelados por D, Leopoldo Sánchez del A l -
zar, apoderado de D. José Cháves Reyes, 
que denegaban la admisión de la demanda 
de pobreza, promovida por éste para litigar 
con D, Vicente Fernández en juicio decla-
rativo de menor cuantía. 
AL MJPREMO, 
Por el vapor correo que parte hoy para la 
Península se remite al Tribunal Supremo 
de Justicia el testimonio expedido por con-
secuencia del recurso de casación que por 
infracción de Ley preparó el Procurador 
D. Adolfo Valdós Losada, en nombre de 
Ramón Juan Ventura, contra la sentencia 
dictada por la Sección Extraordinaria, que 
lo condenó á la pena de cadena perpetua, 
por parricidio de Leonida Buena Fuente y 
Neda, cuyo hecho ocurrió en esta ciudad 
en la calle de Jesús Peregrino n0 60, el 14 
de Agosto del año próximo pasado, 
SENTENCIAS 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado los siguientes fallos: 
—Absolviendo al encausado por hurto, 
Bartolo Calderón. 
—Condenando á Leopoldo Pérez Quinte-
ro, á 325 pesetas de multa, por hurto. 
—Condenando á Julio Cordovés y Valla-
darós, á dos meses y un día de arresto ma-
yor, por hurto á D. Benito Moreira. 
La Sección Extraordinaria ha concedido 
á los procesados Francisco Chaguaceda y 
Manuel Rondón, á la pena de 400 pesetas 
de multa á cada uno, por el delito de ten-
tativa de robo en casa habitada, 
APELACION 
Para hoy está señalada la vista do la ape" 
lación establecida por el Ministerio Fiscal 
contra el auto dictado por el Juez de Güines 
en que se inhibía del conocimiento de las 
diligencias practicadas por consecuencia 
de la muerte de D, Juan Bautista Lado, en 
favor de la jurisdicción de guerra, 
SEJÍALAMIEírTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civ i l . 
Tercería do dominio establecida por la 
Sra. D? Juliana Guillen de Gálvez, á con-
secuencia do los ejecutivos seguidos por 
D:l Rosa Juana Márquez contra D. Josó 
Cortinada. Ponente: señor Astudillo de 
Guzmán, Letrados: Dr, Junco y Ldo, Angu-
lo. Procuradores: Sres, Sterling, Pereira y 
Vddés Losada. Juzgado de la Catedral, 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera, 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra Pedro Aldázabal, por hurto. Po-
nente: Sr, Pagés. Fiscal: Sr, López Alda-
zábal. Defensor: Ldo, Valdós Fauli. Procu-
rador: Sr, Pereira. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Latorrg, 
Sección 2 a 
Contra Josó R. Casado, por hurto. Ponen-
te: Sr. Pardo. Fiscal: Sr, Mora, Defensor; 
Ldo. Du Bouehet. Procurador: Sr, Mayorga, 
Juzgado de la Catedral, 
Secretaño, Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinar ia . 
Contra Benito Hernández, por robo. Po-
nente Sr. Maya. Fiscal: Sr. Vías. Defen-
sor: Ldo. Maza. Procurador: Sr, Pereira. 
Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
IÍIW'» iljli tiJili. —— ——-
ADUANA D E L A HABANA 
aBOAüDAOIÓN. 
Dí : i 27 de febrero . . . 
Pesos. OÍS. 
$ 56.586 36 
En ta sesión celebrada ayer por el 
Consejo del Banco Españo l , no se tra-
taron más que asuntos generales del 
despacho ordinario. 
E l Sr. D , Fernando López nos p a r t i -
cipa que ha trasladado su fábr ica de 
cigarros " F í g a r o " de la callo del Prado 
n? 88 á la del Campanario n ú m e r o 33, 
Según se nos comunica, la recauda-
ción de cédulas perwonales del sexto 
distrito de esta capital, que comprende 
los barrios de San Nicolás , P e ñ a l v e r , 
Ohávez, Pilar y A t a r é s , se halla esta-
blecida en la calle del Carmen n? 23, 
habiendo comenzado la r e c a u d a c i ó n el 
día 26 y siendo las horas de despacho 
de 10 á 12 del d ía y de 2 á 4 de la tar-
de. 
E l Sr, Cabrera, Director de nuestro 
colega E l Centinela, ha podido abundo 
uar el lecho y reanudar sus trabajos 
periodíst icos. Lo felicitamos cordial-
mente. 
Don Ascanio Sariol, Ingeniero de la 
Empresa de Ferrocarri l de Holguin , ha 
recompuesto la l ínea telefónica de la 
Guardia C iv i l , desde Gibara á Auras , 
reemplazando la mayor parte del alam-
bre que se hallaba inút i l , cuyo trabajo 
efectuó gratuitamente con sus opera-
rios. 
También D . J o s é M a r í a Eodr íguez , 
dueño del potrero "Las Cuevas" en la 
demarcación de G u a n á b a n a (Matan-
zas) ha regalado un rifle sistema 
"Colt" para que lo use la fuerza del 
Cuerpo establecida en dicho poblado. 
A las doce del d ía 28 del entrante 
mes de marzo debe efectuarse la Junta 
general ordinaria prevista en el ar t ícu-
lo 51 de los estatutos, en cuya conse-
cuencia do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Compañ ía Un ida de los Fe-
rrocarriles de Caibarien, se convoca á 
los accionistas de la misma, áfln deque 
se sirvan concurrir, en la fecha y hora, 
seña ladas , á las Oficinas de dicha Em-
—¡Un tigre!—dijo. —¡Estos monstruos 
nos quieren mucho! Mucho tiempo 
hacía que h a b í a n olvidado el camino de 
mi casa Estos animales conocen 
que mi pobre Samy no e s t á a q u í para 
asestarles una bala en la frente. 
Dos l ág r imas br i l laron en las meji 
lias de H é v a ; Gabriel las s int ió correr 
en su pecho como las lavas del vo lcán 
de los celos. 
—Señora—dijo Klerbbs—me ofrezco 
de buen grodo á reemplazar á su raari 
do en cuanto á los tigres 
—¡Sir Edward! —dijo H é v a con áspo 
ro tono, no sospechado hasta aquel mo 
mentó—Sir Edward: hay horas terribles 
y recuerdos que es preciso respetar. 
Klerbbs se incl inó ante la l inda v i u 
da, y p ro t e s tó de su adhes ión y afecto 
en t é rminos enérg icos y graves. 
—¡Qué horribie noche!—dijo Héva,— 
¡Dios mío! ¿Por q u é no tengo el sufi 
ciente valor para alejarme de esta ca 
sa? ¡Es que hay por todas par-
tes, por todas p a r t e s . . . . recuerdos de 
él! ¡Fobre 'Samyl ¡Sir Edward , 
ha procedido ested con aturdimiento 
con ligereza! ¡A media noche 
un pistoletazo y á u n t igre de-
lante de m i casal 
—He creído que se d e b í a matar á u 
no de sus enemigos á cualquiera hora 
y en todas partes. 
—¿Sabe usted, Sir Edvrard, que to 
das las noches á la misma hora lucho 
cou un ensueño espantoso, un ensueño 
in fe rna l? . . . . Es un valle desierto He 
no de rugidos y de estruendos de cata 
presa, situadas en los altos de la casa 
calle de San Pedro n ú m . 6, donde ten-
d r á lugar aquella, sea cual fuere el nú-
mero de socios que asistan. 
E n dicha Junta se d a r á lectura á la 
Memoria de las operaciones de la Com-
pañ ía , en el tercer ejercicio social, ven-
cido en 31 de diciembre ú l t imo; se pro-
cederá la elección de tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes de la Junta 
Directiva, y se d e s i g n a r á n los indivi-
duos que han de componer la Comisión 
de glosa á que se contrae el art . 5 é de 
de los citados Estatutos. 
Conforme al 51 de los mismos, que-
dan á disposición de los aeccionistas 
que quieran examinarlos, los libros, 
cuentas y demás documentos de la So-
ciedad. 
Se ha nombrado en propiedad por la 
C a p i t a n í a General Comisario de tras-
portes para esta plaza al Comisario de 
segunda, D . Enrique Goncer. 
J 
Se ha dispuesto sea colocado en acti-
vo servicio el C a p i t á n de la Guardia 
C i v i l D . Deogracias Sánchez , 
Por disposic ión de la Jun ta Directi-
va de la Sociedad Eef lner ía de Azúca r 
de C á r d e n a s , y en cumplimiento de lo 
que prescriben los a r t í cu los 5? de los 
Estatutos y 3? del Eeglamento de la 
misma, se cita a sus accionistas para la 
Junta general ordinaria que d e b e r á ce-
lebrarse el d ía 20 del p r ó x i m o marzo á 
la una de ia tarde en la oficina de la 
Empresa, casa calle de A g u i a r n ú m e r o 
95, bajos, en la que se p r e s e n t a r á n la 
Memoria, inventario á balance del a ñ o 
social cumplido en 31 de diciembre de 
1893, é informe de los señores glosado-
res de las cuentas del año de 1892, Ade-
más se n o m b r a r á n dos señores vocales 
por haber cumplido uno y fallecido el 
otro. 
H a pasado á s i tuac ión de reemplazo 
el Coronel de In fan t e r í a D . José Blan-
co. 
E n octubre p róx imo se ce lebrará en 
la ciudad de Tarragona el cuarto Con-
greso católico español que ha comenza-
do á organizar el excelent ís imo y reve-
rendís imo prelado de aquella archidió-
cesis, quien ha redactado ya el regla-
mébto y constituido las juntas de pro-
paganda y varias otras. 
La admin i s t r ac ión del Burean Veri-
tas, acaba de publicar la l ista de los 
siniestros mar í t imos quo le ban sido avi-
sados durante el mes de diciembre úl-
timo, concerniente á todas las bande-
ras. 
Son como sigue: 
Veleros: 18 americanos, 1 austiiaco, 
44 ingleses, 5 daneses, 3 holandeses, 7 
franceses, 12 alemanes, 4 italianos, 26 
noruegos, 7 rusos, 1 e spaño l y 7 suecos; 
total 135, do los cuales 12 cuya suerte 
se ignora. 
Vapores: 1 belga, 1 bras i leño , 19 in-
gleses, 1 ho landés , 1 a lemán, 1 italiano, 
1 noruego y 1 español ; to ta l 26, de los 
cuales 5 cuya suerte se ignora. 
IÜSIC0S ESPAÑOLES 
D E G R A N C E L E B R I D A D . 
Dias pasados p u b l i q u é en estas mis-
mas columnas una lista, bastante ex-
tensa, de varios dilettantes ilustres, na-
cidos en la P e n í n s u l a . H o y quiero dar 
á conocer á aquellos mús icos e s p a ñ o l e s 
de m á s nombrad ía , de que tengo cono-
cimiento y que vieron la primera luz en 
el mes de febrero. Desde luego advierto 
queme l imi taré áof recer de ellos, aque-
llas noticias m á s interesantes, aquellos 
rasgos más salientes de su v ida a r t í s -
tic», 
Nace en Madrid el 2 de febrero de 
17S5 Isabel Angela Coibrand, cé lebre 
cantatriz, discrpula, primero de Fran-
cisco de Pareja, y, más tarde de M a r i -
nelli y del famosísimo Crescentini, Des-
pués de recorrer la Europa entre aplau-
sos, como pr ima donna seria, casó en 
Bolonia el 15 de marzo de 1822 con 
Rossiui, que ya le h a b í a escrito Elisa-
beita, Armida , Mosé i n Egit to, Donna 
del Lago y otras ópe ras más . Su raro 
talento y peregrina hermosura la h i -
hicieron br i l la r grandemente en la es-
cena lírica desde 1806 á 1815; d e s p u é s 
de esta época su voz incomparable 
oomenzó á resentirse. "Es una de esas 
bellezas que se impone, escribe un crí-
tico de aquella época, y do grandes 
rasgos que en la escena son de un sor-
prendente efecto: tal la magníf ica, ojos 
de fuego á la circasiana, una mata de 
pelo color de azabache, y el inst into de 
la tragedia," 
Bu Nápoles , cantando una noche la 
Elisabetta, le g r i tó un admirador: Tu 
sei la Regina da vero. Desde entonces 
se la conoció por la Regina del canto. 
Escribió cuatro libros de romances que 
dedicó: uno á la Eeina de E s p a ñ a , otro 
'i la Emperatriz de Rusia, otro á Cres-
centini y el otro al P r í n c i p e de Beau-
harnais. Mur ió en Bolonia el 17 de oc-
tubre de 1845, 
Nace en Toledo el d ía 0 de febrero 
de 1504 el insigne poeta Garcilaeo de 
a Vega, que algunos creen, para hon-
ra del arte, que fué durante a l g ú n tiem-
po profesor de música . Sea ó no as í , es 
lo cierto que "de jó las riberas del Taja 
para seguir á Carlos V , atrayendo á su. 
es t imación las voluntades por su des-
tre ja singular en el manejo de espadas 
y caballos, en el t añer el arpa y la vihue-
la^ y en cantar con regalado acento los 
mismos\versos que escribía." 
Nace en Tudela (Navarra) el 7 de 
febrero de 1822 D , J o a q u í n Gaztambi-
de. H u é r f a n o desde muy p e q u e ñ o , fué 
adoptado por su t ío D . Vicente, que se 
esmeró en educarlo é ins t rui r lo . Es tu-
dió el piano y la composición c o n d ó n 
Josó Guelbenzn. E n 1842 p a s ó á Ma-
d r i d y allí , dando clases de piano y to-
cando el contrabajo en diferentes or-
questas, perfeccionaba sus estudios en 
el Conservatorio de M a r í a Cristina, con 
los Sres. Carnicer y Albén iz , maestros 
de gran fama. D e s p u é s combinó algu-
nos conciertos públ icos asociado á los 
concertistas Sarmiento y Soler: fué 
maestro de coros en el teatro de la Cruz 
en Madr id , y director de orquesta en 
varios teatros y sociedades a r t í s t i c a s . 
M á s tarde hizo un viaje á P a r í s á l a 
cabeza de una c o m p a ñ í a de declama-
ratas, un r ío ensangrentado que arras-
tra retazos d é telas de oro y huesos ro í -
dos, un fest ín horrible en el que el m á s 
poderoso de los hombres devora la car-
ne de los tigres, en q ^ [ o s tigres devo-
ran mi carne Y ^ R gritos espan-
tosos, cual si fueran lanzados de las ca-
vernas, resuenan en los desiertos; y oi -
go el estertor de un gigan te aplastado 
bajo una roca, y me despierto sobresal-
tada, cons t r eñ ida por un brazo de bron-
ce y afiladas u ñ a s de acero, con perfu-
mes de carne muerta en m i almohada, 
y roncos há l i tos en mis oídos! H e 
aqu í mis noches D i s p é n s e n m e us-
tedes la falsa a l eg r í a de mis d í a s . 
Gabriel y Klerbbs , en act i tud de es-
tatuas, contemplaban á H é v a y conser-
vaban un silencio lleno de pensamien-
tos e x t r a ñ o s . 
H é v a t e n í a sus rasgados ojos abier-
tos y lijos, los brazos tendidos hasta las 
rodillas, el pecho palpitante, los labios 
convulsivos como si volviese á ver los 
sueños de sus noches al despertarse. — 
Parec ió hacer un esfuerzo sobre sí mis-
ma, y volviéndose á los j ó v e n e s , les d i -
j o : 
— M i cuñado , ¿no ha entrado cou us-
tedes, señores? 
—No, s eño ra—respond ió Kle rbbs . 
—¡El bueno de Talaiperi! H a c re ído 
que su presencia me m o l e s t a r í a 
Tengo el amor propio de disfrazar mis 
penas delante de él no sé por 
q u é Sir Edward , abra usted una 
ventana el aire me f a l t a . . . , ¿Tar-
dará macho en rayar el alba? 
c ión y baile, hasta que á su regreso á 
la coroiiiula v i l ' a á ¡eoin'pouer 
y d i r ig i r zarzuelas con f l brillante éxi-
to que todos conocemos. El Sr. Gaztam 
b idé esmihió treinta y siete zarzuelas, 
siendo las mé» conocidas y celebradas 
de nuestro público E l pleito, E l Valle 
de Andorra, Catalina, E l Juramento, 
Las Hijas tic Era , L a donquista de Ma-
dr id , Los Magyares y Por seguir á una 
mujer, ésta en colaboración con otros 
artistas. Gaztí tmbide vino á la Habana 
en la temporada del 08 al 09 con una 
gran compañía de zarzuela, de la que 
formaban parte las Beüoritas Zamacois 
y Moriones, y los Sres. Prats, Carrata-
lá, etc. Poco d e s p u é s do su estreno so-
brevino en esta capital un gravís imo 
accidente, de cuyas resultas tuvieron 
todos ellos que marchar á Méjico, desde 
donde, d e s p u é s desu í ' i i r mi l quebran. 
tos, Gaztambido regresó á la Penínsu-
la, muriendo eu Madr id el 18 de marzo 
de 1870. 
Nace en Badajoz el 7 de febrero de 
1820 ó 1829, D. Cristóbal Oudrid. Es-
te compositor popular tuvo siempre 
gran repugnancia en decir su edad, y 
dar noticias acerca de su educación 
ar t í s t ica ; tanto que, habiendo ofrecido 
al Sr. Peí ía y Goñi facilitarle cuantos 
él quisiera conocer, pero con trufas, lo 
invi tó á una comida en el restaurant 
de Los Cisnes. Sentados á la mesa, y 
de spués de sacar el reputado crítico pa-
pel y lápiz para sus apuntaciones, y 
de preguntarle: "Dónde y cuándo na-
ció Vd . , Sr. OudridF—le contesta: "Si 
ha venido V d . á comer conmigo para 
saber todo eso, ya puede V d . pedir los 
postres y largarse.". As í es que muy 
pocas noticias han podido adquirirse. 
Por fortuna no so ha necesitado de ellas 
para saber lo más interesante, y es que 
Oadrid, dotado de un instinto musical 
prodigioso, llegó á ser uno de los maes-
tros más populares de E s p a ñ a , y el que 
m á s ha escrito, hasta el punto que en 
veinte y nueve años dió á la escena la 
friolera de ¡88 zarzuelasl Entre ellas, 
Don diseñando, E l último mono, Nadie 
se muere hasta que Dios quiere, L a Isla 
de San B a l a n d r á n y E l Molinero de 
Subiza, son 1 as más conocidas en esta 
capital. Murió el Sr. Oudrid en Ma 
dr id el 13 de marzo de 1877. 
Nace en Palma de Mallorca el 12 de 
febrero de 1844 D. Podro Tintorer y 
S<?garra, hijo de padres catalanes. Tin-
torer ha sido uno de los primeros maes-
tros de piano de España . F u é , duran-
te largos años, discípulo de Albéniz , 
después pasó á Francia, en donde tuvo 
la suerte de recibir lecciones de Zim-
mermann, y de oir entre otros célebres 
pianistas, al sin r iva l Liszt. Después 
de ejercer la profesión en Francia, se 
estableció en Barcelona en donde formó 
una gran escuela, de la cual han salido 
muy notables pianistas á cuya cabeza 
figura hoy el Sr. Pujol. Tintorer ha 
escrito muchas y muy buenas composi-
ciones sagradas, de cámara y de piano 
solo, que le han valido algunos premios 
y condecoraciones. Murió en Barcelo-
na recientemente, gozando de grandes 
s impat ías y de muy buen nombre. 
E l 13 de febrero de 1711 fué bautiza-
do en Barcelona, (iguóraao el día de su 
nacimiento), Domingo Bernabé Terra-
dellas que figuró como un gran compo 
sitor lírico dramático al lado de los cé 
brea Hasse, Jomelli, Majo, etc. Hizo 
sus estudios en el Conservatorio de San 
Onofrio, en Ñápeles , dirigido entoneles 
por Durante. Sus más celebradas 
creaciones son Astartc, con la que co-
menzó su carrera, Artemisa, Merope, 
el oratorio Giuseppe riconosoiuto, y o-
tras grandes obras. Se cree que murió 
de pesar eu 1751, al saber la mala im-
presión que había causado su ópera 
(Sesos i r i . 
Naco en Salamanca el 17 de febrero 
de 1755 el Pbro. D . Manuel José Doya 
güe, maestro do capilla y catedrát ico de 
míísica á los veinte y seis años, en la 
catedral y en la célebre Universidad de 
aquella ciudad. Hombre afable y mo-
desto, sacerdote virtuosísimo, y músico 
muy instruido,no se ocupó, fuera de las 
obligaciones de su sagrado ministerio, 
más que de estudiar y enriquecer los 
archivos do los templos de E s p a ñ a con 
obras de altísimo valor, figurando en-
tro ellas el grandioso Magnijioat, cuyo 
original, encerrado en una caja de me-
tal , fué depositado en el mismo sepul-
cro que guarda sus restos mortales. E l 
Padre Doyagüe murió el 18 de diciem-
bre de 1842. 
Nace en Barcelona el 14 de febrero 
de 1778 ó 1780, D . Fernando Sors, céle 
bre guitarrista. Hizo gran parte de 
sus estudios en Monserrat, bajo la 
dirección del sabio contrapuntista Fr . 
Anselmo.Viola, maestro de escolauespor 
espacio de treinta años. F u é á más el 
Sr. Sors un contrabajista de primera 
fuerza, y compositor de méri to. Es-
cribió algunas óperas bufas, sinfonías y 
cuartetos, y puso música á bailes de gran 
espectáculo. Visitó la Francia, Eusia, 
Alemania é Inglaterra, siendo p o r t o 
das partes motivo de los mayores hala 
gos y atenciones. Murió muy pobre en 
P a r í s , el 8 de ju l io do 1839, no obstante 
haberse visto eu la opulencia. 
Nace en Madrid el 19 de febrero de 
1843, calle de Fuencarral número 0,mo-
derno, piso 3? derecha, casa do la Sra. 
Generala D" Dolores Zára te de Rojas, 
la eminente cantatriz Adelina Pat t i . 
Su mucha celebridad y fama me ahorra 
entrar en particularidades que todo el 
mundo conoce. No obstante creo será 
leido con sumo interés el siguiente do-
cumento: 
"Libro X L I I de bautizos, folio 153 
yuelto. En la vi l la de Madrid, corres-
pondiente á la provinoiay partido del 
misDiO nombre, á 8 de abril cíe 1843: Yo 
D. José Losada, teniente cura de la 
iglesia parroquial de San Luis, bauticé 
solemnemente á una niña que nació á 
las cuatro de la tarde del dia 19 de fe-
brero próximo pasado do dicho a ñ o , 
hija legítima de Di Salvador Patt i , pro-
fesor de música, natural de Catauia en 
Sicilia, y de D" Catalina Ohicsa, natu-
ral de la ciudad de Roma, siendo abue-
los paternos D. Pedro y D'! Concep-
ción Marinó, naturales de dicha Cata-
nia: y maternos D . Juan natural de la 
ciudad de Venecia, y D* Luisa Caselli 
natural de Marino en los Estados Pon-
tificios.—Se le puso por nombre Adela, 
Juana, María . Fueron sus padrinos 
D. Jo sé Sínico, natural de Venena, pro-
fesor do música, y su esposa Dft Rosa 
Manara Sinico, natural de Cremma en 
Normandía , á quienes advert í el pa-
rentesco espiritual y obligaciones que 
por él contraian: fueron testigos Ju-
l ián Huezas y Casiano García, natura-
les de Madrid, sacristanes de esta igle-
sia. Y para, que conste extendí y auto-
r icé la presente partida en el expresa-
do dia 8 do abril .—José Losada." 
Si Madrid tiene la satisfacción de 
liaber servido de cuna á esa admirable 
artista, la Habana la tiene también en 
liaber eofido las primicias de su talen-
to.—La Patti ha cantado dos veces en 
esta capita), muy al principio de su ca-
rrera.—En la primera tenia 13 años, y 
vino acompañada de su cuñado y pro-
fesor, el pianista Strakosch; lasegunda, 
Á los diez y ocho. Su función de des-
pedida tuvo lugar en Tacón el 5 de 
abr i l de 1801, auxiliada por la Compa-
ñ í a d r amá t i ca do los hermanos Robre-
ños. Entre otras cosas cantó el final 
de Sonámbula y el cuarto acto del Tro-
vador. 
También el 1? de febrero de 1803 tu-
wo lugar en Madrid el primer concierto 
de cámara organizado por los señores 
Gueibenzu, Monasterio, Pérez , Lestan 
y CastelliviioH, cuya constancia bien 
comprobada, no .se parece mucho, que 
digamos, á la constancia nuestra. 
Pero si febrero tuvo hasta ahora el 
gusto de haber dado vida á tanto má-
sico ilustre, desde hoy t e n d r á l a pena 
de haber dado muerte á los dos inspi 
ralos compositores, maestros ilnstra-
díaimos, 1). Emilio A n i e t a y D . Fran-
cisco Asenjo Burbieri. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
E L ACTOR C0QÜELIN. 
V I L 
(Continúa.) 
C u r t o , él d e b e más sn gloria ar t í s t i -
ca á los dóh'ei» d o la naturaleza que al 
estudio. Hin i r io nasoitur. Y aun no 
admitiendo esto como verdad general, 
preciso es hacer una excepción en fa-
vor de aquéllos que, á los veinte y tres 
años , son grandes actores. Sin embar-
go, es tudió y trabajó muchísimo. No se 
fabr icó una voz, como se dice del cele-
bérrimo actor Duprez; poro ejercitó la 
suya infatigablemente con asiduos y 
metódicos ejercicios, y no hace muchos 
años, en efecto, que tiene una elastici-
dad tan admirable de los órganos vo-
cales, que se presta doci l ís imamente á 
la variedad y movilidad prodigiosa de 
sus sensaciones. Su l impísima pronun-
ciación, que hace de cada sí laba una 
nota cristalina, es fruto principal de su 
voluntad, como el vigor de los versos 
de Al f ie r i . 
Y es cosa que hace arder en la san-
gro la pasión por el estudio, el oírle 
decir, por ejemplo, con qué afán y cui-
dado se puso á estudiar el papel de 
Aníbal en i ' Aventur iére después de 
ser refundida por Augier; cómo la ha 
descompuesto y recompuesto en la ca-
beza, período por período y frase por 
frase; cómo ha desen t rañado en todos 
los versos cada palabra, para hallarle 
su acento verdadero y propio; cómo ha 
razonado para sí cada sonrisa y cada 
gesto. Y también el oirle exponer las 
reflexiones cortas ó ingeniosas que hace 
sobre el papel de F í g a r o en E l Barbero 
de Sevilla para reunir las diferencias 
que deben manifestarse entre éste cuan-
do joven y negligente, y el F í g a r o de 
Le Mariage, más entrado en años , más 
experto en la vida y cambiado también 
por efecto de su nueva condición,—di-
ferencias que hace resaltar estupenda-
mente en la escena, hasta en el más l i -
gero detalle, y las conferencias hora 
tras hora tenidas con los autores, con el 
manuscrito en la mano, cubierto de lla-
madas y notas, para hallar juntos el 
color particular que debe darse á una 
escena ó la justa entonación en su mo-
nólogo; y las interminables discusiones 
mantenidas con Augier ó con Dumas 
para sostener su in terpre tac ión y sal-
var la vida al personaje concebido por 
ellos, y querido como criatura, formado 
con su carne y con su sangre. De todos 
los personajes que debe representar, 
busca con paciencia y curiosidad de 
arqueólogo en libros y conversaciones, 
las más insignificantes noticias de la 
sociedad y tiempo en que vivieron, y 
anota todo, y estudia de memoria cada 
cosa meses y meses, reflexionando ám-
pliamente sobré cualquier particular, 
aun de mínima importancia, con d i l i -
gencia que raya eu pedanter ía . 
Y con mayor estudio y mayor minu-
ciosidad se prepara para la escena pre-
cisamente en que debe dar rienda suel-
ta á su instinto, porque quiere ser au-
daz sobre seguro, á cuyo fiu recojo ob-
servaciones y consejos de todas partes 
como un escritor naturalista, y vuelve 
á leer las crí t icas que le hicieron en 
años anteriores; pero en el día de la 
representación, j a m á s se presenta ante 
el público con la conciencia satisfecha, 
y vuelve á martil lar en su papel, aun 
después del éxito más satisfactorio. 
EDMUNDO DE AMICIS* 
{Continuará.) 
E N L A C E . —El lunes, 20, á las siete de 
la noche, numerosa y distinguida con-
currencia, compuesta en su mayor par-
te por la colonia camagüeyana , pene-
traba en la iglesia del Esp í r i tu Santo. 
Todos iban á ofrecer un testimonio de 
s impat ía y cariño á la bella é intere-
sante Sra. D1? Leocadia Perdomo y 
Sánchez, que unió esa noche para siem-
pre sus destinos, con el Sr. D . Bernar-
do J iménez . Fueron padrinos la señora 
D* Micaela Sánchez, viuda de Perdo-
mo, y D . Fernando Perdomo, madre y 
hermano de la novia. Llevaba és ta con 
singular donaire severo traje negro y 
r i t a mantilla española, que realzaban 
los encantos de su hermosura. 
Entre los asistentes al acto pudimos 
ver á la inteligente y elegante señora 
D'í Angelina Perdomo de Armas, á la 
interesante D " LoretoP. de Castellanos 
y á las no menos distinguidas señoras 
Varona de Cortina, Perdomo de Mora 
les. Monte verde de Fernández , Buzetti 
de Iliverón, Perdomo de Ant inor i , Ro 
jas de Perdomo, Arteaga de García 
Quesada y á las Sritas. de Velasco, 
Varona, Perdomo, Quiñones, An t ino r i , 
Riverón y otras muchas más , cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
Deseamos á los novios eterna luna do 
miel. 
A D I Ó S . — E n la noche de hoy, miér 
coles, se despide de los bailes de más-
caras la Sociedad de Instrucción y Re-
creo aBl Pilar'', ofreciendo el último de 
la temporada. La Directiva no ha omi 
tido sacrificios para que la fiesta á que 
nos referimos resulte tan brillante co 
mo las anteriores. Nos consta que para 
decir ¡adiós! á Momo y á Terpsícore, se 
disponen algunas comparsas de bellas 
8eñoiitiiH,y que la música de Valenzue-
la prepara danzones irresistibles. Por 
lo tanto, dentro de pocas horas ofrecerá 
un heinioío golpe de vista el renom-
brado instituto pilareño. 
L A TIPLE DE SANTA C L A R A . — A la 
"Caridad del Cerro", á otras socieda-
des cubanas y al pxíblico en general de-
dica su función de gracia, que ha de 
efectuarse hoy, miércoles, en Albisu, la 
celebrada artista Sra. D? Rosario V i -
daurreta de Vela. 
El programa consta de la donairosa 
zarzuela, en tres actos. E l Barberillo de 
Lavapiés y un precioso zortzico y tan-
gos andaluces, cantados por la benefi-
ciada en el primer intermedio, y en el 
segundo, guajiras, malagueñas y pete-
neras, por la misma señora. 
Ademíís, dicho programa aparece en-
cabezado con las líneas que reproduci-
mos á continuación y que revelan la 
modestia y los hidalgos sentimientos de 
la cantante santaclareña: 
"Oriundos mis antepasados del noble 
país do Vasconia, hija yo de esta her-
mosa y hospitalaria tierra de Cuba, 
educada desde mi niñez en Malaga la 
bella, mi segunda patria, y habiendo 
realizado mis modestas campañas ar-
t íst icas eu casi todos los teatros penin-
sulares, no acierto hoy, al ofrecer á es-
to galante público mi función de graftia, 
á quién dirigirme con especialidad, que 
todos aquí tienen en mi corazón el mis-
mo afecto y la misma grati tud. Para 
corresponder y halagar al público en 
general, que es mi juez y señor, he tra-
tado de combinar uu programa variado, 
sin saber si lo he conseguido. E l públi-
co lo dirá, que yo siempre acato sus fa-
l l o s (o m o j u s tos é inapelables,—Rosario 
Yidaurreta". 
De modo que esta noche no cabrá un 
aliiler en el teatro de Azcue. ¿Quién 
desaprovechará la ocasión de oir á la 
estudiosa Rosario canciones andaluzas, 
vascongadas y del país , con el arte y 
con la gracia que ella sabe imprimirles? 
¡Ojalá obtenga la Sra. Vidaurreta el 
éxi to que ella se merece, bajo todos 
conceptosl 
L A MODA ELEGANTE .—Acompaña al 
número 5 do esta revista madrileña una 
hoja de dibujos y patrones del t a m a ñ o 
natural, así como uu figurín iluminado 
que representa tres primorosos trajes 
do invierno. Respecto á los grabados 
que realzan el texto, merecen citarse 
los siguientes modelos: Sombrero " A -
mazona"; Chaqueta á estilo de sastre; 
Vestido para niños de 5 á 8 años; Tra-
je de paseo para señoritas; Vestido-blu-
Ka pam, niñas de 4 á 0 años; Traje de 
paseo y de baile para señoras jóvenes; 
Delantal para QÜLas; Vestido de calle 
para señoras de edad y otros varios que 
son las ú!limas "creaciones" de lu mo-
da. La Agencia Ceneral y única de 
esa publicación ilustrada, indispensa-
ble eu toda casa, do familia, hál lase es-
tablecida en Mural'a 89, entresuelos, 
donde se admiten suscriptoras, se ven-
den números sueltos y se facilitan ejem-
plares de muestra. 
A I R E S D'A M I Ñ A T B R B A . — B r i l l a n t e 
era el golpe de vista que desde un pal-
co, ofrecía el baile que esta p róspe ra So-
ciedad celebró el sábado 21. 
A las doce de la noche se sorteó en-
tre las damas concurrentes un precio-
sísimo abanico, y eran tantas las más-
caras, que no pudimos averiguar quién 
fué la agraciada con un objeto tan ca-
prichoso. 
Hoy, miércoles 28, se l levará á efecto 
el úl t imo baile de la presente tempora-
da y ¿cómo faltar, si el imper tér r i to 
Claudio Mar t ínez se propone estrenar 
nuevos y bonitos danzones, y á más se-
rán obsequiadas las bellas, con un pr i -
moroso objeto artístico? 
P L A Z A DE R E G L A . -Se nos comuni-
ca, por conducto fidedigno, que el do-
mingo 4 de marzo se efectuará una co-
rr ida de toros en el ruedo reglano, en 
la que se l id ia rán cuatro toros, los cua-
les han de ser estoqueados por el espa-
da Vi l la r i l lo y el in t rép ido Ignacio Zo-
r r i l l a . Este úl t imo también h a r á una 
ascensión en un globo inglés, descen-
diendo en paracaidas antes de empezar 
la brega taurina. 
TACÓN.—Como octava función de a-
bono, ofrece esta noche la Compañía 
Francesa las comedias en un acto L a 
Joie Fa i t Peur y Oringoire. E n la p r i -
mera trabaja M . Coquelin y en la se-
gunda dicho actor y Mme. Jane 11a-
d ing . Siguen después Monologurs por 
el inimitable Coquelin. 
Para el beneficio de la Hading , que 
se efectuará m a ñ a n a con "Adrienne 
Lecouvreur", los abonados t e n d r á n sus 
localidades reservadas hasta hoy, á l a s 
3 do la tarde, en la C o n t a d u r í a del 
Gran Teatro. 
BOCAS DE RIEGO .—El Alcalde M u -
nicipal har ía bien en ordenar que los 
vecinos que tengan al frente de sus ca 
sas bocas ó registros de agua para el 
riego de la vía pública, no cometan 
una infracción teniendo las llaves rotas 
ó sin cerrar por completo, pues el lí 
quido, corriendo incesantemente forma 
lagunas é impide el paso de los pe-
destres por portales y calles. En estos 
últ imos días , nos consta que D . Según 
do Alvarez ha hecho que se compongan 
las bocas de riego de Galiano esquina á 
San José , y de Campanario entre F i 
guras y Concepción de la Valia, donde 
exist ían arroyos artificiales. 
En la Calzada de la Reina, jun to á 
Lealtad, y Virtudes cerca á Amistad, 
hay otras bocas do riego que constan 
temente manan agua. Bueno y santo es 
regar las calles para que se aplaque el 
polvo; pero no hasta el extremo de for-
mar pantanos, donde el estiércol y las 
basuras, castigados por el sol, so en 
cargan de producir malos olores, per-
judiciales á l a salud. 
L E Y E N D A DE AMOR.— 
Yo la amé, la adoré, la idolatraba 
como las flores aman el rocío, 
(eBte verso no es mío), 
y menos que su vUta rao alegraba 
t i prado por abril de flores lleno, 
(tambiéa es verso ageno.) 
La vi por vez primera 
(Esto es "Jugar con fuego" ¡Fuera! ¡Fuera!); 
la vi rezando plácida el trisagio 
(ahora sí quo no plagio) 
ya cercano á su fin el cl'tro día 
(¡Dále! óale es de Zorrilla ¡Ave María!) 
La incier'a lux de la naciente luna 
(esto otro es do Quintilla) 
y de la nocht el am a lilenciosa 
(de "El Trovador'") ¡Memoria inoportuna! 
¡Memoria empalagosa! 
Sobre que ma dá gana 
de terminar la relación en prosa. 
Sin ambajes, lectoree: es lo cierto 
que la amé, que era_guaptv y quo se ha muerto. 
is!. Bobert. 
E L E N Q ^ U R O DE MOMO .—Se invi ta 
á todos 1 « p a r t i d a r i o s del travieso y 
tra.'--'3ocha^^toM}-o, para que asistan á 
los lunera^Hw^este ciudadano, que 
t endrán lugar hoy, miércoles 28, en el 
local que ocupa el Liceo de Regla, San-
tuario 45. 
La afamada música de Fél ix Cruz 
irá tocando una sabrosa marcha. Con-
que, jóvenes, al entierro de Momo. 
LIBROS.—En L a Poesía, Obispo 135, 
y en L a Moderna Poesía, O'Reilly 13, 
se recibieron el lunes de esta semana 
las siguientes obras: 
Gamazo y Azcára te : Expoliación es-
candalosa; Balart: Dolores (poesías 
Meriméc: Colombít; Tolstoy: La Escuela 
de Yasnaia Poliana; Pardo Bazán 
Cuentos Nuevos; Abella: Códigos Es 
pañoles, y Maine Reíd: Obras Oomple 
tas. 
BODAS.—En la noche del jueves y 
en la iglesia del Monserrate, j u rá ronse 
eterna fe, ante el altar del Sagrado Co 
razón de Je sús , la apreciable y distin 
guida Srita. D* Elvi ra López Cas taño 
da y el joven D. Juan de la Puente 
Martí , siendo apadrinados por Dn. Fe-
licia Cas tañeda , viuda de López, y don 
Manuel Fe rnández y Rocés. 
Como testigos de tan simpíitioa pa-
reja, firmaron los Sres. D . José de la 
Puente Fe ruández y D . Mariano Pa-
nlagua. 
Los concurrentes al acto fueron deli-
cadamente obsequiados en la morada 
de la Sra. Cas tañeda , y los recién ca-
sados se dirigieron poco después al 
pintoresco barrio del Vedado, donde 
pasarán los pniarros días de su ventu-
rosa unión. M i l felicidades. 
RESPUESTA LÓGICA .—Un agente de 
policía KC presenta en uu teatro, en el 
cual se ofrece una mala comedia ante 
veinte y cinco espectadores. 
—Ha tomado usted, le dice al empre-
sario, todas las precauciones debidas 
para hacer salir al público en caso de 
un incendio. 
—No. jCómo voy á ocuparme do la 
manera de hacerlo salir, si lo único 
que estudio os el modo de hacerle en-
trar? 
R E C E T A UNIVERSAL.— 
J a m á s á Brígida—duelen las muela?; 
—gusta á los jóvenes—su boca fresca. 
—Aris tocrá t ica—la tal quinceña—apis-
te al Círculo—y á la retreta,—poro en 
las v ísperas—de toda fiesta—usa den 
tífricos—de Taboade la .—¿Dolor neu-
rá lg ico—tu cara alea,—y arranca lá-
grimas—cuando te esperan—aquellas 
danzas—tan sandungueras?—Recobra 
el ánimo,—valor, prudencia,—siempre 
precávete—con mi receta:—¡Polvos y 
E l íx i r - -de Taboadela! 
R 1-28 
pan fresco, señorea Roig y cp. 1 @ azúcar, 
señor Urtíaga 1 @ ídem, Sres. Soto yep. 
1 @ maíz seco, don José Espinosa 2 @ id. 
id., D. Jacinto Sotolougo 2 ídem, panade-
ría La Paloma 150 panecillos de huevo, se-
ñores Arechaga y comp. 1 ©judías, seño-
res Costa Vivas y comp, 2 @ tasajo, don 
Juan Antonio Bueno 1 @ idem, Sres. Pé-
rez Muniátegui y comp, 2 @ frijoles, seño-
res Piñau y Esquerro 1 @ idem, Sres. J. 
Rafecas y comp. 1 caja velas, D. Pablo Ro-
quó 1 @ fideos, Sres. San Román Pita y cp. 
4 @ fideos, señor Miró 1 paquete coquitos, 
señor Madioto media @ frijolea, señor Ba-
sarrate 1 bacalao, Sres. Crusellas hermanos 
y cp. 8 barras jabón. 
Carne.—D. Manuel de Hano media libra, 
D. Ruperto Hernández 37 libras, D. Bal-
domcro Puig 19 libras, D. Juan Poblets 48 
libras, D. Benito Matas 40 libras, D. Juan 
Matas 17 libras, D. Manuel Llana 12 libras 
D. Luis Domínguez 15 libras, D. Guíller, 
mo Erro 30 libras, D. Juan Pensado 50 l i -
bras, D. Ladislao Fariñas 46 libras, don 
Lucio Betaucourt 32 libras. Total: 358 l i -
bras. 
D. Manuel Canosa 4 mondongos y 19 pa-
tas del Rastro Menor, 1 cabeza puerco y 9 
libras manteca. 
D. Celestino Gutiérrez 4 arrobas pescado 
vivo. De Batabanó 1 arroba 9 libras pes-
cado fresco. 
Efectos varios.—D. Antonio Martínez 1 
almanaque exfoliador grande, Sres. García 
hermano y cp. 1 ídem idem, Sres. Gue-
rra y C" 1 ídem ídem, D. Manuel Ricoy 50 
Fleuris, 50 libros de lectura, 50 gramá-
ticas ylOO cartillas. 
Sres. Barrios y Coello tres cuartos tonela-
da carbón coke. 
La Habanera 1 @ hielo cada dia. 
D. Manuel Riñera un cuarto tonelada 
carbón coke. 
La señora Roldán de Domínguez nos su-
plica demos las gracias más expresivas á 
todos esos señores por su constante genero-
sidad en favor do las niñas pobres de eso 
plantel de educación, y así lo hacemos 
con el mayor gusto. 
S O H T E O I T . 1 ,46©. 
EL BILLETE 
CEONICA EELiíHOSA. 
DIA 28 D E F E B R E R O . 
El Circular está en el Sagrario. 
San Román, abad y fundador, y san Macario y 
compañeros mártires. 
•Sau Román, almd, en la diócesis de León de Fran-
cia, en el monte Jura, el primero que en aquel yermo 
hizo vida eremítica, después esclarecido en virtudes 
y milagros, f ;é padre de muchos mongea, y murió el 
28 de febrero del año 460, casi á. los 60 años de su e-
dad, habiendo pasado más de treinta en el desierto. 
F I E S T A S E L J U E V E S , 
MieM 8o¡9iuii9».—En la Catedral Ja de Teroia á 
las ocho, y en las demás Iglesias las de costnm-
«iorte de María.—Dia 28—Corresponde visitar á 
á Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe. 
JH8. 
Iglesia de Belén. 
SANTOS EJERCICIOS. 
£1 sábado 3 del corriente se dará principio á los 
santos ejercicicios, siendo el designado para darlos 
el P. Gueznraga S. J. 
A las seis y tres cuartos de la tarde se rezará el 
santo rosario, en seguida la plática doctrinal, alter-
nando con cánticos; después se predicará el sermón 
y se terminarán estos santos ejercicios con cánticos 
y oracióa final. 
El día 10 domingo de pasión, á las 7} de la maña-
na comunión general, y después se dará al pueblo la 
bendición papal. 
Ñuta. Todas las personas que asistan 6 dias á es-
tos santos ejercicios, ganarán confesando y comul-
gando indulgencia plenaria. A. M. D. G. 
2697 5-28 
Parroquia de Monserrate. 
Como de castumbre tendrá lugar la misa de Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón el día 1?, Juóves, Habrá' 
plática y comunión por el padre Muntadas.—La Ca-
marera. 2674 3-27 
Parroquia de Monserrate. 
El miércoles 28 del corriente, á las 8 de la mañana 
so cantará una misa al Glorioso San Roque, implo-
rando su protección para que nos libre de la epidemia 
que nos amenaza, el R. P. Muntadas dirá la misa y 
habrá plática, se suplica la asistencia de todos lo» 
devotos v personas que han contribuido á esta fiesta. 
2576 3-25d l-26a 
Hoy lunes, 26 de febrero, comenzará un amisión en 
la iglesia parroquial del Cerro por el R. P. Pr.;'Vir-
giln, Carmelita Descalzo, terminándose el domingo 
4 de marzo. Los ejercicios serán al oscurecer. Se re-
comienda la asistenciay en particular á los feligreses. 
—El Párroco, 2614 l-26a 3-27d 
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Ea el tercer aniversario de la sentida muerto 
do mi adorada madre la 
Sra. Doíía María de las Mercedes 
Pérez de Blanco. 
¡ J a m á s ! ¡jamás! de la memoria mia 
Se borra ta recuerdo madre amada. 
Tu imajen cnal sagrada poesía 
Siempre en mi corazóa está grabada 
Siento tus besos que eran mis delicias 
Sellar mi rustro con caiiño santo; 
Pío ígole á mis hijo" las caricias 
Siempre cu tu nombre, aunque derrame llanto. 
Cuando en mi hogar te busco y no te veo 
Cou célica sonrisa placentera. 
Cesa, en mi el Eentiiuiouto de recreo 
y me contemplo tácita y austera. 
Entonces en la losa meditando 
Que á cubierto tus reütoa bendecido-'. 
Con lágrimas paréeemo regando: 
lístur los que me fueroa tan queridos. 
Adiós te dije eu esta triste vida 
Fijé en tí la mirada de hija amante, 
Y hoy un suspiro mi alma dolorida 
Te consagra por siempre delirante. 
Yo no quiero olvidar quo tú en la Gloria 
Por tus méritos te hayas madre mia. 
Ni te quiero bwrar de la memoria 
Havta los bordea de la tumba fria. 
Tu h'ja, Francisc i Blanco de Ohregán. 
Febrero 28 de 1891. 2733 1-28 
Colegio de Niñas Pobres de San Vi 
eente de Paul. 
La señora doña Dolores Roldán de Do-
mínguez nos remite la nota siguiente de los 
víveres que se han recogido en el mes pró-
ximo pasado, para el colegio arriba indica-
do y que publicamos segiin sus deseos. 
Arroz—Don Sebastián Casulleras 1 arro-
ba, Sres. Colom y Comp. 2@, don P. Pasto-
rino media @, Sres. Salcedo Roda y Comp., 
3 arrobas, señores C. Blanch. y Comp. 1 @, 
señores Barraqué y Comp. 2 @, señores 
Lesama y Larrea y cp. 2 @, señor Muñiz 
1 @, don Ensebio Fernández 2 arobas, 
señores Coro y Quesada 2 (§), Sr. don Anto-
nino Pérez 2 @, D. Francisco Roig media 
@, señor García 1 arri ba, don Domingo 
Aedo media®, don Tomás Goiry 1 @, se-
ñorMadilo 1 arroba arroz Sr. Aguirre 1 ®. 
Total 23^ ® de arroz. 
Papas.—Sres. Millian y Comp., 4 ©j don 
Luís Someillán, 2 @, don M. Alonso 2 
@, don Luis López 4 ®. Sres. Colom y Cp.: 
2 ®. Total 14 @. papas. 
Manteca.—Sr. García 1 lata, Sr. Serra 1 
lata, D. Luis López 4 latas, D. José M* del 
Campo media lata, señoras Alonso Jauma 
y cp. media lata, señores Hernández y To-
yo 1 idem, Sra. de González Tarto 1 idem, 
señores Tabernilla y cp. i id. Total latas 
de manteca. 
Otros artículos.—D. Dario Burgallo \ @ 
cafó tostado, don Florentino Menéndez \ @ 
café molido, señorea Mendy y comp. media 
% cafó crudo, D. Severo Miranda 4 libras 
cafó molido, señores Braya y Várela G id. 
cafó idem. La Vizcaína, 4 idem cafó idem, 
p. CKiütopjo Colom y Montané 50 libras de 
Socoiedad de íustrnecién y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
se celebren en los salones del mismo, dos grandes 
bailes de disfraces, como despedida á la temporada 
carnavalesca. 
Dichos bailes se efectuarán el domingo 25 y el 
miércoles 28 del actual. 
Se admiten socios hasta última hora, con arreglo 
á las prescripciones reglamentarias y se hace público 
la resolución de la Junta Directiva, de expulsar de 
los salones á toda máscara que juzgue inconveniente 
y á toda persona que i o guarde el orden debido, sea 
quien sea y sin contemplaciones de ninguua clase. 
El recibo del mes come u te servirá de entrada á 
los señores socios. 
Habana, 22 de febrero de 1894.—El Secretario ge-
neral, Próspero Pichardo y Arredondo. 
2507 5d-23 la-26 
premiado eu 
y los aproximados á dicho número, se lian vendido en 
la Colecturía y casado cambio EL CASINO, de Ser-
vando Gauna. 
Obispo, esquina á Monserrate. 
Bajo el Centro Asturiano. 
C 298 la-24 5d-25 
AIEES D'A IIlA TERRA, 
SECCION D E E E O E E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
El último baile de Carnaval del presente afio, se 
celebrará el MIERCOLES pt óximo 28 del corriente; 
sorteándose entre las damas concurrentes, un objeto 
copiado del tocador de la Eeina Natalia de Servia. 
En él se.observarán las mismas prevenciones a-
nunciadas para los bailes anteriores. 
Habana, Febrero 26 de 1894.—El Secretario, Bo-
herto Madrigal. 
C312 a2-27 dl-28 
E L E E M A B O R 
DE 
L A R E I N A . 
(Marca registrada j depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación de 
asma ó ahogo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso específico. 
La tos mát rebelde, la gripe, la opresión, y los do-
lores depecho y de la espalda, la coqueluche, la t«s 
ferina y todas las afecciones de los bronquios y do 
los pulmones desaparecen como por encanto con el 
influjo del precioso EENOVADOR DE -'La R E I -
NA", quo es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humo.os. 
E l renovador de L A REINA 
es inalterable, jamás se descompone y en ningún 
tiempo sufre la mas leve diferencia en BUS efectos 
siempre fijos y ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR " L A EEINA" y re-
chícese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba se halla de venta al precio de 60 cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia LA REINA 
que lo prepara con esmero, produce asimismo el Ja-
rabe de nogal-yodo-yodurado del Dr. Bocamora 
que ventajosamente sustituya el aceite de hígado de 
bacalao. Cura la escrófula, el linfatismo, la ema-
ciación, las oftalmías feónieas, leucorreas, las 
bronquitis y el reumníism < crónico. 
H l Jarabe de nogal yodo-yodurado del Dr. Ro-
eamora es una necesidad absoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados. 
Igualmente se hal'a de venta en todas las drogue-
rías y boticas. 
C 211 alt 8-4 
S O R T E O E L 1,466-
8705 . . . $ 20000 
8755 § i i 
Vendido por 
RAMON VIVAS, Muralla 13. 
C 299 3a-24 3d-25 
Se presta á módico interés, 
con garantía de alhajas y en 
todas cantidades, 
GASA DE LOPEZ. 
53, COMPOSTELA, 53. 
B L I C O . 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
E l usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
EZ ANAFISIS UA PROBADO QUE LA E M U Z S l Ó j r de SCOTTes S U P E R I O R a las DEMAS, 
TAKTO en P R O P O R C I Ó N de I N G R E D I E N T E S COMO en E L E G A N C I A de PREPARACIÓN. 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
D E S C 0 T T 
L o c i l M e r p e t o f e l D r . Montes. 
Este medicamento, no solo cura los lierpes en cual-
quier sitio que se presenten y po'- antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual pari hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-KIco y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
las Droguerías y Boticas, C 303 alt 12-25 F 
SR. J . A. S HERMAN 
C U R A S R A D I C A L E S 
DE LAS 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E l b o t i c a r i o q u e c a r e c e s i e m p r e d e e l l a l e o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a p a r a r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
e n o t r a p a r t e . 
LA CUBIERTA E S D E P A P E L COLOR SALMON. L A MASCA D E FABRICA ES 
TRIANGULO CON LAS LETRAS P. K. P. E N E L CENTRO, T L A ETIQUETA DM 
RESGUARDO E S UN PESCADOR CON TXN BACALAO A CUESTAS. IfZNG-UN FRASCC 
QUE CAREZCA D E ESTOS REQUISITOS E S LEGITIMO. 
Dá energía y nutrición. Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidéz y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
® C O T T & B O W N E , - Q U I M I C O S , - N U E V A Y O R K . 
C O M P O S T E L A H 1 "ST 1 1 3 , E N T R E S O L "Z- M U R A L L A . 
1695 alt 9-4 
I D I E l 
C 254 alt 4d-13 4a-13 
DR. GONZALEZ. 
La Esencia do Sándalo constituyo 
hoy ol mejor medicamonto interno para 
la curación do la GOITORREA, (vulgo 
Purgaciones) FLUJOS BL iNCOS, &. 
Cuando es pura, como la que contienen 
las Cápsulas dol Dr. González, so tolera 
por el estómago sin qco ea sientan tras-
tomos gástricos do ningún género. 
Pocos dias do uso bastan para obte-
ner la curación. 
Las Cápsulas de Escuda de Sándalo |£ 
son mejores y más baratas quo las ox-
trarjgeras. l í 
Se preparan y venden en la £¡ 
BOTICA de S A N J Q S l I 
CALLE DE AGUIAK, NÚM. 1 0 6 , | 
H A B A N A . 
C 285 alt 24-22 F 
PRErAEABO 
COS E L PEINCIPIO FEKKUGiNOSÜ 
NATUEAL DE LA SANGRE. 
Sangic normal. Sangre en lamnemtat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palfidicas y fiebre tifoidea; 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
f1180 1-F 
Grau surtido de máquinas de pelar tuodernas, marca Ribis Bte. S. Q . D. G., las mejores conocidas has-
ta el día, que en una sola reúne loa tres números para dejar el pelo del alto que se quiera: el mecanismo es 
tan sencillo como sólido y elegante: son las más ligeras y suaves en cortar, por eso se recomiendan á los bar-
beros y í las madres de familia para pelar ollas mismas sus hijos. Tenemos americanas de todos los números 
y para repelar y recortar la barba; también para tusar caballos, de dos formai, todas superiores y niquela-
das y llevan muelle de repuesto: se venden por separado de tojas las piezas que componen las máquinas que 
expende esta casa y se componen y afilan todos los sistemas en general. 
Le Pogonotome en estuches eon dos y siete hojas, que tan sorprendente resultado está dando para afei-
tarse uno mismo con protitud y perfección, sin el menor riesgo de cortarse, así sea sin espejo y por primera 
vez. 
Gran surtido de tijeras para barberos, sastres, de costura, de bordar, para uñas, de cirugía y para todos 
los usos en general. 
Navajas do afeitar en estuches y sin él, las hay superiores y de todos precios; oorta-plumas y cuchillos 
de monte, tenemos más de 200 modelos á cnal más bonito. 
Surtido de chavetas de tabaquero y zapatero; cuchillos de cocina y carnicero de todas formas, y todo garantizado de la mejor calidad, como ya lo tiene bastante acreditado el taller de afilar, niquelar y depósito e ouchillería de A. Ribis y Hermano, Galiano 130, frente á la Plaza del Vapor. 
2623 alt 4d-23 4-24 
ENFERMEDADES DE LA ORINA. 
CURACION RADICAL CON 
E L "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO" 
Z D I E 3 B O ü Ñ T I s r E I ? . 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias. 
Sn acción es pronta y segura. Prtíebese. 
DEPOSITO: E n las Droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
En Matanzas: Droguería Central del Dr. Zannetti. 
2171 alt 12-10 F 
Copias sacadas del Diario de la Marina, publica-
das eu el año 1865. 
Los abajos firmados, individuos de posición y de 
alguna veracidad, han publicado por medio del D i a -
rio de la Marina sus curas radicales. 
Do Antonio Maricli 
se ha curado radicalmente desde el año 1858, habien-
do estadoquebrado desde el año 1841. Lo podrán ver 
para su conocimiento en la locería calle de la Mura-
lla número 115. 
D. J uan Marcli y Sivilia 
se aplicó el aparato en 1? de febrero del presente, 
año, se ha curado radicalmente en cuatro meses. La 
persona que lo dude, que pase á su morada calzada 
de la Reina, esquina á Manrique, n. 48, en los altos. 
D. Vicente Fernández 
curado radicalmente desde el año 1857. Podrán con-
vencerse de la realidad, pasando á la calle del Con-
sulado esquina á la de San Miguel, café -'El Ariete." 
D. José Aranda. 
Martes 15 do agosto de 1865. 
Sr. Director del D I A R I O DE LA M A R I N A . 
Muy Sr. mió: Sírvase dar cabida en las columnas 
de su interesante periódico á las siguientes líneas. 
"Padre amante de mis hijos, y mucho más cuando 
han sufrido cualquier género de enfermedad, he viv i -
do por lo menos diez y seis años en un estado de dis-
gusto constante por la quebradura inguinal isquierda 
de que adoleció el mayor de ellos en los primeros 
meses de nacido. 
Los distintos remedios, lo mismo que los diferentes 
bragueros do los mejores que se han encontrado han 
sido inútiles. 
Nohaypa aque negarlo, afortunadamente apeló 
al Dr. Sherman, ya como último recurso y ¡cosa ma-
ravillosa! en tres meses de estar usando su aparato 
anatómico y el curativo que le acompaña, se encuen-
tra hoy bueno y completamente sano, habiendo he-
cho ejercicios gimnásticos sin sentirse novedad. 
Estoy sumamente agradecido del Doctor Sherman 
y como todavía el público no cree que estas enferme-
dades se curen, yo tengo mucho gusto en hacerlo pú-
blico con la satifacción de que la persona que lo du-
de, puede pasar á mis moradas, fábricas de tabacos 
La Rosalía", calle de Tenerife n. 39 ó Figuras n. 30 
donde podré satisfacer FUS deseos. 
Habana y agosto 19 de 1865. 
José Aranda. 
D. Juan García, 
curado radicalmente después de haber estado que-
brado muchos años y usado toda clase de bragueros, 
so podrá ver en su morada, calle de los Sitios n. 43. 
D. José Aranda, 
de diez años, quebrado de nacimiento se ha curado 
radicalmente en el corto espacio de cuatro meses; se 
convencerán pasando á la calle de Tenerife n. 89. 
D. Juan Buceta, 
curado de su doble quebradura, ss podrán convencer, 
pasando á verse con él en la Capitanía del puerto 
de la Real Hacienda. 
D. Juan Tomás de los 
Horros, 
curado radicalmente de una hernia oblicua, lo po-
drán ver en su fábrica de panales, calle del Palo-
mar número 50. 
ALMONEDA PUBLICA 0 CASA DE REMATES 
D E ETJSTÜQXTIO E S T A N I L L O . 
O'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núin. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó usados. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
C197 ' ^ -26 F 
J A H A B E P E C T O H A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA YTOLU. 
PKEPABADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; eu el asma sobre 
todo oste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili.lad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad elJARABB PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C22i alt 11-4 F 
G L A S G r O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS ¥ MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máqu inas , Trapiches, Defecadoras Triples y C u á d r u p l e s efectos, 
Fi l t ros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centr í fugas , 
Patente de Weston, Edificios y tedios de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Havana, Frederio H . Sawyer, Aniraas 57, altos 
L a Compañ ía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y m á q u i n a s de su const rucción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
P O S E L J A H A B J 3 
DE B B 0 1 Ü R 0 DE ESTEONCIO PURO 
D E X . 
3 Í J 
¡DE V E O T T A : Droguería d e Johnson, Obispo) 
n ú m . 53 . -Mabana. C182 1-F 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
Eg principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia eu numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no de ¡arrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será autibiliosa ni purgante, ni autilítica, quedando reducida áun polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le ha, correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dóais se experimenta 
una sensación inesperada dn bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y cou efleacia ounstantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en la", navegaciones, irritaciones intestinales, extrefii-
mieuto, rHtención de orina, reumatibiuo y previniendo la fiebre amarilla. 
CJB̂ NO confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto uu saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; L J Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapla 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Rdna 13; Farmacia del Dr, Díaz, 
Príncipe AlfouBo ilj» ( ¡ m CHB 
L O S I I E F 0 E 
GEÁN F M C A DE M R O S DE MTdO ALIONES Y CJ 
BELASGOAIN 2 A. TELEFONO 1,204. 
O B X S I P O , 7 . 
P r u é b e n s e los cigarros de papel blanco, 
pectoral, brea, chorritos y especialmente los 
elaborados con papel de paja de maiz, ú n i c o s en 
la Habana. 
P í d a n s e los R E F O K M I S T A S de paja de 
maiz. 
BELASGOAIN 2 A. TELEFONO 1.204. 
D. Jaime (Jarcia. 
Viernes, 30 de Junio 1865. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy seüor mió: 
Habiendo visto la carta certificada del Sr. D. Juan 
Márquez y Sivila, publicada en su nlmero de ayer 
sobre ol fe!iz resultado que há obtenido con los cu-
rativos del Dr. Sherman, para la cura radical de las 
quebraduras, v deseando yo dar un testimonio de mi 
gratitud á dicho Doctor Sherman, al mismo tiempo 
que para bien de la humanidad, expongo quo hace 
dos años tuve el gusto de verme con el Dr. Sherman 
para que me aplicase sus curativas para una grande 
quebradura escrotal izquierda que me hacía sufrir 
algunos disgustos y para lo cual con ningún brague-
ro podía encontrar alivio, habiendo estado como cin-
ca afíos padeciendo; al principio era chica y con el 
uso de las varias clases de bragueros de los mejoros 
que podía encontrar, femé aumentaba y me cansaba 
dolores iusoportabl's; con alguna esperanza, poro 
con muy poca creencia en mí, caso que tuviera cura, 
principié á usar los curativos del Doctor Sherman, 
los cuales tengo el gusto de recom jndar al público 
por medio de su interesante periódico, por haberme 
enteramente curado de una enfermedad tan peligrosa. 
Conozco á varios facultativos y personas quebra-
das que aseguran que estas enfermedades no tienen 
cura, pero al resultado de mi caso personal me con-
vence del error en que ee encuentran, y me hace te-
ner más satisfacción para dar este verdadero certifi-
cado. 
Tendré mucho gusto en dar cuantos informes de-
seen sobre oste particular á las personas que quieran 
uasar á mi morada, sita calle de los Sitios n. 43, en 
ios días y horas quo les convenga.—Habana, Junio 
12 de 1865.—Jaime García. 
NOTA.—La inmensa experiencia del Sr. Sher-
man en este ramo de ciencia y el incomparable éxi-
to, os la evidencia de la seguridad para los pacientes 
en ser restablecidos, siempre que estos se consulten 
con dicho Sr. Shoiman obteniendo su medicamento 
á la vez de haber aprovechado esta oportunidad. 
En su tratamiento no se hace operación como ni 
tampoco impide el trabajo personal é intelectual. 
Mu líos do ambos sexos y de todas edades han sido 
restablecidos completimente. 
Todos l.>a pacientes á los cuales él ha atendido du-
rante su regreso á esta capital, éstos est in regocija-
dos y completamente contentos al contemplar la se-
guridad de su progreso. 
Oficina de consultas Cuba n. 33, Habana. 
2540 4-23 
Tomás J . Granados, 
PROCURADOR—Colegio de Escribanos.—Con-
corpia 99 y bufete del Dr. Desvernine y Dr. Gonzá-
léz Lanuza. 2G53 4 27 
Mine. Marie P. Lajouane, 
COMADRONA FACULTATIVA. 





Dientes postizos do todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G r T J H A 7 4 
2589 2ft-25F 
J . M. García Lípez y C. Horla. 
A B O G A D O S . 
Consultores y defensores de varios erntros y repre-
scutsutcs de la agencia internacional de neg»cios 
LA HISPANO-PORTUGUESA. 
Se hacen cargo de toda clahe de negocios, tasacio-
nes é informes periciales, comí ra de créditos hipote-
carios y adelantan suplementos eu negocios civiles. 
Consultas y conferencias de 12 á 4. Estudio: O'-
Reilly n. 7. 2612 8-27 
C 300 
D E P O S I T O : O B I S P O , 7, 
alt 4-25 
y las numerosas enfermedades do los 
B R O N Q U I O S , P U X M O S T B S y L A R U s T G - E 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen nn probado, excelente y marayiHoso medio de curación se-
guro con la 
MÜLSION CREOSOTADA DE RAfiELL 
I T S ^ E n todas las Boticas y Droguerías 
C 288 alt 5a-22 10d-23 F 
A . T ? . T ^ O 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 Y" 1,172, 
Esta Agencia de pompas fúnebres, que no tiene rival en la Isla, que es hoy de la propiedad de D. Fran-
cisco Valverde, el que ha hecho grandes desembolsos para montarlo a la altura en que hoy se encuentra, 
pudiendo atender al pedido más exigente, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermoso esta-
bleoimiento que reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: En su escritorio Aguacate 136: Muralla 69, cerería, y 
e» su depósito m & M 88. C 867 alt X U yd-ia F 
^ ramo i 
C I E Ü J A N O - D E N T i m . 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, i¡on todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
. . empastadura „ 1.50 
orificación „ 2.60 
. . dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
6 „ 10.00 
8 ,, 12.50 
. . 14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fyarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 30. 
C175 alt 12-2 F 
ANUNCIO DE LOS IIHTA1K>M-IDNH>0*. 
AUMENTA I j l 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
M \ P E R F U M A 
\ 
D R . M O N T E S , 
D E U L U N I V E R S I D A D C K N T H . A I . . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifiliti-
oaa. Conraltas de 1 & 4. O'Reüly 30. A. alto». 
C 802 'JG-SS F 
C O N S U L T A S G R A T I S . 
GABINETE DE CIBUGIA DENTAL D E L 
DOCTOR TEODOEO ALFONSO. 
Muralla 68, Farmacia de Santa Ana, de 2 á 4. 
2562 5-24 
La Mágia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuel.i, abanico, etc., 1 tomo, lámicas, 
dos pesetas. El moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, bbrería^ 2R8t 4-28 
I D E / . L C X P E Z . 
O C T J L . I S T A . 
Obrapfa ndmeio 51. 
C 193 
De doce á dos. 
1- F 
D E S E A C O L O O A K S E 
una señora de ama de cria do dos meses de parida; 
leche buena y abundante y tiene buenas recomenda-
ciones: ioformarán San Lázaro 27, altos. 
2721 4-28 
O B R A S D E A . C A R R I O A B U R X T . 
Gramáticas española, icglesa, de la pronunciación 
de id., do los verbos franceses, vocabulario tres idio-
mas. Todo bajo un nuevo plan. En las librerías y en 
Lamparilla 21. Precios módicos. 2595 4-25 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRÜJANO-PÁRTERO. 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y de 7 á 8 de 1 
soche en Muralla 66, frente al DIARIO DE L 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venereo-siñlUicas y todas aque-
llas que inflocioaan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
¿todo el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cla de SANTA ANA. C 287 25-22F 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1.589 ConsuUa* de Tiá 1. 
C 185 2*-1 F 
A P I E "2" D E S O A L Z O . 
Recuerdos de la campaña en Cuba, por Roa, un to-
mo 4(i cte. Agricultura cubana, por Bachiller, un to-
mo $1 50. Cautos Cubanos, un tomo 40 cts. Cancio-
nes cubanas, un tomo 40 cts. Papeles ciuntíficos, his-
tóri es y políticos eobre Cuba, por Saco (colección 
póstuma) un tomo $1.25. Estudios y conferencias do 
historia y literatura, por Piñeiro, un tomo $1.50, 
Poesías de Fornátis, un tomo $1.50. Tipos y costum-
brea de la Is i i de Cuba, un tomo con Uminas $3. De 
venta Salud 2?, librería. 
ARCHIVO CUBANO. 
Curiosidades históricas. Contiene multitud do da-
tos sobre la Habana desde sus primitivos tiempos; 
monumentos, hombres célebres; primeros poblado 
res, terrenos délas murallas, templos, castillos, pnen 
te-, cementerios, &c.; origen de la propiedad terri-
torial, en historia moral ó intelectual y otras muchas 
cosas importattes. La obra se halla ilustrada con un 
plano, tiene tic costo $14 y se dá en $5. De venta 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVABRO. 
D O C T O R E N C m C C I I A D E N T A L , 
del Colegio de Pensylvanla, é incorporado á la Dni-
liltas da 8 á 4. Prado ntíí» Tersidad de la Habana. Cons mero 7» A. C 164 25-1 P 
L U I S V . B A H B A 
ABOGADO, 
San Nioolés 44. 20f.6 27-11 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedad es de muje-
res y niñoí, O'ReilIySS, Telefono 601. 
2410 . 26-21 P 
Enrique E , Yaldés. 
Cirujano Dent'sta —Eo-peíialista en orificaciones 
y dentaduras postizas. Honorarios modestos. Con-
oordi a 9ñ. 2285 15-18 F 
tíaJlHftó 124, altos,^«qninaa DragOüGS 
Espeolmist» en enfarmedadas "ónereo-slfilítioaii J 
síeceü'net á* la pteí. 




D l i MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Coüíttltasyoperaoiones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tlza» »1 p'canoe de todas las furtunas, Merced n. 80, 
er.jrt. DMBU y Itllraiw l7fO 2S-8F 
Dr. Robelín. 
Eufermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús Mt-.rfa n. 91.—Teléfono número 7S7. 
1496 Íí7 1 P 
'it A l 
Espf^íalbta d« lu Escuela de París. 
VÍA8 aKINAEI.Vá.—8ÍFILÍ8. 
Cons-atta* í'-dos los días, iucluso loa festWua, 
d'ioo i c j.-ti<j. —C ille dul Prado ntuuora 87. 
r 216 '7-4 P 
de 
Dr. José María de Jauregruizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C'iratñóa radical del bidrucele por un ^rucodimien-
to tie'ii'iilo sle «xírao<;ión de! líquido.—¡íspó-úalidai 
B'A iebrM ^aiá^iéii*.—Obrapia 48.—Tel«fo"'i» 8()fi. 
C183 1-F 
Jcsé Ramírez áe Arellano. 
N O T A R I O . 
Agaiar n. lítei Telefono 95 i. 2 (9 3 K 
Ca*1» !« S.uSjeiui--»1--»- --Secibí â  c 
C !86 í P 
DR. M . V E L F I S . 
ar>« clhi'CiÓ'; i!? 'PitollC * 
rocfldimiento* ? s-tr 
Pra flra rtiocu-iciruioutr-: p; 
raa, an •ii^audo U po' K 
ti • ú dfl i l i 2. 
Salud 23. 4-25 
SIN" M A E S T R O . 
El dnico libro en que puede aprenderse la tenedu-
ría de libros por partida doblo con la contabilidad en 
oro y plata, sin maestro, es la 3? ediuión de la tene-
duría <le libros por F. Herrei a, declarada útil para 
la enseñanza y adoptada generalmente de texto. 
De venti á $2;\ plata el ejemplar en casa del autor 
calle Nueva del Cristo n. 4 y en la librería de M. Ri -
coy, Obispo 86. 2551 8-24 
¡ L I B R E R I A 
UN ASIATICO JOVEN Y ASEADO, GENE-ral cocinero y repostero, desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular: sabe bien su obliga-
ción y puede presentai buenas referencias. Informa-
rán en Sol n. 110. 2688 4-28 
S E S O L I C I T A 
una morenita joven, con referencias, para la limpieza 
de habitaciones, manejar un niño y lavarle su repita: 
si no es morenita Que no se presente. Salud 37. 
2734 4-28 
Calle del Obispo n. 135. 
D E 
J. Merino. 
Sub-aíieuela de La Ilustración 
Española y Americana 
y Moda Elegante. 
En esta auiigaa casa se ha recibido un inmenso 
surtido de obras de tudas clases algunas de las cua-
les señalamos á continnaclón con sus pn cios, los que 
ifidican una vez más que el Valléa de los libreros es 
Merino en LA POKSIA, Obispo 535. 
Sué: •Los Misterios de París", 3 tomos 
pasta $ 2-50 cts. 
Voh:ey. ''Las Ruinas de Palmira ° 25 ,, 
Obras completas de J. Verne, colección do 
115 cua-íeruos, uno 20 ,, 
Ibarretii! "La Kcliírión al aleuncu de todos" 50 ,, 
Novela-i de Paul d<'. Kovk, Pamas y oíros á 20 ,. 
Biblioteca Deini-Moudc, todt» los publica-
dos basta el dia, tomo 15 ,, 
Don Quijote de la Mancha por C e i yantes, 
edición de luj.) i l "strada ( on grabado*, 1 
tomo en t<Ma planchas doradr.s $ 1-80 
Mapas de Europa EspuDi. Francia. Italia, 
Amóiica, e!c., uno . . . 4) ,, 
J. Claretic, /Los Amores do un Intiírno". 
2 tomes $ 1 
Sué: ' El Juuío Erratte". H tomos pasta..$ 2-50 
Mafy, "En poj de la dicha', 40 
Mahalin, "Cadena de ciímenes y la Abija-
da de Leaarde.e", novela en publicoción 
en el folletín del DIARIO DE LA MARI-
NA, cuatro tomos $ 2-50 ,, 
^COSMOS EDÍTOEIAL" 
Todos los de ^ta biblioteca al precio 
de Madrid. 
vonden, eanrbián v^qniian libros en 
LA POESIA. 
O B X S J P O 1 3 6 . 
C—270 « i7 
á m 
M ODISTA PADBILENA. PARTICIPO A mis qiKTidas 8efiur«>8 y Bi UOMÍUS como corti ¡ eu 
ti l la por ppíóetitsvng v i le oioItleA, piñn bunios a-
doma sombreros, luc-e »••> jes de »•• (1 á $ 1, oi<ii á $2 
ensefi t á^éoitir j o • < i iig-u i-, que gustei : veî de Sí.-
yax, camisonf s y hat.t». lu io b rat.) So veiidcn unas 
vidrieras y mostrador: Amistad ilK entre B i'e loii.i y 
Dragones. 2710 4-23 
Afeccionen de las vías u rm 
exelosiFaioente. 
G ibhiete 
. tin.-o í I r é» . 
•emto'ÚK y opeiaci'iues, Bianoo G. 37. 
2 70 27 16 P 
Dr. Manuel Cr. Ladn 
Kx-interEO de loa Hospitales de París. 
De i (rsreso de Europa participa á »a¿ clieiitefl y a-
migoi que ba estudiado con e-peHalidad las enfer-
¡neda 'es del es'ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces ¿o la aretra por un nuevo mé-
todo el más rápido v fácil. Cou-uUas de '2 & 2. 
Calzada de la Reina 113. i<77 f 3 1lP 
Eamón de Armas y Saenz. 
ABOGADO, 
0*R«i-Uy 80 A, primar piso. 
Uorik í de consulta; loíloe loa díoe hábileá de doc* 
& tr^s de lu tirdp- I V 
m m u i 
UNA SESOBITA FRANCESA , INSTITÜ-triz. teniendo ÍU diploma superior, d ŝea colo-
oarse en una tamüTa para Jar kcci nes dt; fran.-és y 
espa&cl: tieie perrunas quedan informe» y n spon 
•ien por e'la. Se pueden dirigir calle de O-Reiily 23, 
casa de Méudv. Recalt y C? y Neptur.o 2f 5. 
271« *-28 
Q L 1 7 E E I 0 A G Ü E R O 
Piof í-or i!e Piaii.p é idi iinaa Español, la¿l4s, 
Fraic*- r A't-máu 3ferced 49 (iitos.) 
2716 4 28 
ACADEMIA MERCANTIL.—CLASES NOC turnas.—Conocin.iierit. » t c ó r i o o - p r á t t i c o M . - - Ho 
noratioo Uii5di<;«iS.—SR jraraiitii; el írito <-u i-oito 
titnipo —San Isruaciu 72 (alto.-) eiitre Muralla v Te 
Bl»nte Rev. 1729 -» alt 20 8 
Un jsrefrtsor frnncés , 
re; iínUegádo A esta ciudad, se i tiece para dar lec-
ciones é díiBiicilio. Emuedrado 4?. 
262S 8-v7 
IT NA ACREDITADA PROFESORA INGLE-) si que tu cou buen éxito j-iiooius, inú-ica é 
iobi-ai ció • á preci ? IBÓ.HSCÍ dt*e i attmentarsiH 
<1CSÍÍ á «fi'udcili"'fcTi y fue a de la Hübaiih) ó durta 
!• i -, i-n ;o d • Higléí que bablan los disHoitfns eti jsetii 
iiioc.s en r, a)biO de «asa y comida. Dirgirte á la 
Moder. B PoefÍB, O'Reilly 13, Telefono ! '5'\ 
-1-25 
T T V A PROFESORA PE INGLES. MUSICA Y 
U eí-piCol desea dar cías»- esta ó l'a;'ra de la 
«Hidad: ¡itra máa informes calle de la Aoi'stkd, es-
qoins i San Joté. almacén de pianos. 
25<i3 4-23 
C O L E O I O 
DE 
Citüjaoos flentislas de ia Habana, 
Director: Dr. I g m e i ó Rojas 
Médico Cir ujano y Cirvjano-Dentista, 
Se ha trasladado á la calle de VILLFGA8 n. 111 
En los ««lenes de !a Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo a inspección y di-
rección <ie escogidos prcfcsoroF. sin otro co-to que 
el importe de los materiales Visítese el establcci-
mií oto p^ra ver la utilidad que presta y i l número 
dti elie&tea de ambos sexos que ta arreglan tan fácii-
mcH'; bcL-ay couservan la salud. Las cousultas y 
operaciones del Director sou partienlajes, de 8 á -í. 
afn relación alguna con las del colegio. 
149(1 ar̂ -SI K 
ÍJ\L MODE1 O CUBANO. GRAN TREN DE Ucaiiti.'ií'b iieGoi;j.a!',i Castañeda, suces'r de Jo.'-é 
R drU urz. c i'le de Aguiar udtaero fi7. 8e ciivcn 
(•ünt'üs^ * diíinii iMo con buena s-isón y pintoa idad 
v i-e adin.teii abunaî OH. S s precios son mód'cos 
2H x •! 27 
H I J O A F I N A D O S Y 
r de pianos, de la 'amcsii T Tjl ^ I D S T I S , . JCJi \jc6mp irfrt»' 
fábrica de G iVEAU, P.ri : m hace carTM de oom 
pc-siciorn-s por dili nliosí » que saa.M, j/iirünt'zaudo. 
Cafe d<' IÜ Amfüiad u. SO. .-imacéo Tel fótí<i MRT. 
!5i 21P gsaw 15d 53 
¿n| ¿AN T R t Ñ - D E CANTINAS UevAuloiiio í!ak 
tjfvet . Teniente-Bey 37, ot.tro Coaipoíte'a > Ha 
bana S? ¿ÍTVÍÍÍ é^tat, á tedaa piiiito. 
piexa y m-jor cotidimentsclón 
todos los r.ías y t i 
loa plato.-, jamás g 
coa uimiba lim-
en esta casa se varía 
naarcbants no le gusta alguno de 
le vuelvan á mandar. Los precios 
siempre reducidos, anegludos á la niiuación Anto-
nio Calvet. 2701 4a-27 4d-28 
N Ü E Y A F i B E I C A ESPECIAL 
D E S K A G - T J E S O S . 
Si?, O ' R E I L L Y , í»í>. 
ENTliE CUBA Y AGUIAR 
C 275 alt -18 F 
GtiA>! T R E N DE CANTJNA8. 
Aguacate 55, entre Teidente Rey y Muralla; el 
nuevo dueño de este afamado tren sitrue sirviendo 
comida á la cspaDol" y criolla á $ 8-50 por persona 
muy bien sazonada v abundante: vista hace fé. 
2631 4 27 
Calle de la Habana ntim, 187 
se ha abierto un puesto de fiiiura" y tambieu t-e des-
püchau cantiuss á dcoaipilio, precio ac-'m^dudo; se 
desea coI( car una triada de maüo. 
2528 4 23 
F A H H K ' A DE BRAGUEROS | 
8», RIC LA, 38.-HABANA 
Vsi use loa br«{;upr«s do 
Síiiiíli-cz y t-d o b t e n d r á m< 
'XSf r m t i t a d o ••«:t,.sl'ac1<«i'io. 
If-lW alt 15 2E 
^ 1 
U (:AMELIA, Soi ». 64. 
m n m a m u m i m % 
adautadi) ¡i las AUimai isodas. impone 
al cuerpo su forma elefante y airosa, 
siendn rt.ninliracutiiU- uigiétiico. Su 
precio TRKS DOBLONES. Sol (¡4, 
Te le fo rA© 9 7 9 . 
anfit if- i t F 
2521 
Hal ona n. 24 y O'Rcüly n. 
t 23 
GRAN F A B E l d á B S P E G l l L 
EaH1 
m u A. VEGA. 
aparatas Inguinales* 
La caración de las hernias so consigue con la apli-
•ación de los aparatos aisi.ema BARO, la casa más 
iutigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
le Veíp.. 
i 
Teneduría de Libros 
por naTtída doble, nuevo método (año de 1S9S) PA-
RA ESTDiMAB SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícci". gt-aeral y especial para la Isla le Cuba: o-
bra escrita pi-.ra IM qur- tengan que impnenar, exa-
minar ó llevar cuentas propia» y agenas. contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el baiance, en "las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios. Potreros; tra.vendo además la obta for-
mularios para hae*r contratos con arreglo á las leve* 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas pe dan por solo $1 p! ta. De venta Neptn-
no 124. librería. 2(1*7 4-28 
E L IIÍGLES SIN MAESTEO 
en 36 fádlee lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo la* españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo i escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra n inglés, su traducción 
j á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Septuno n. 124, 
librería. 2686 4-28 
Nl íEFO DICCIONARIO, 
guia geojjráfi ca. administrativa y estadística de la 
Isla dé Cuba, iadic^ndo además loa ingenios, vegas, 
SOtreros. ate, de cada par ido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
rioses, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 2685 4-28 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) pa*a £l Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, eáTcglqi " operaciones 
explicadas y conelaidas con rapidez, de uso jfcacuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de carta* comerciales, citas le-
gales, etc. La obra ronsti d-» 3 partes bellamente 
impresas, todas cor solo $1 plats. De yeota Vep-
« u o 124, librería, 2683 K ' 8 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE 1 STK 
O.iispuett» A ir i5 Isla de f i'í"s por la tempe ada de 
este iño. pa'a niMifjar una niía de. dos aílos y a_\ u 
lar á ¡es cjuthaceres de la c'ssa. Su. Ido 12 pc<.oí 'da-
•'u y rof-a hm la . Ci ncordiaS*. 2 .2 ' 4 28 
LT N . SEÑORA DESEA EN' ONTRAR UNA ,' fumiiia para p isar á lí ^oiuña, b en sea mane-
jjndo un niño ó cránd.do dorante el vi^je: iiif'.Tiiia-
rán á f das liora> Ama-gina •! t. 27 < 4 2>' 
D E S E - » C O X . O C A H S E 
u n * eri i in l era p e í i n s u l a r de seis inei-es de p a r i d a , 
sana y robusta con m u y buena y abundante l eche y 
mcv c a r i ñ o s a con lo-" n i ñ o s . RtTt i l a { : ÍRedo 45. 
2709 4-28 
S E S O L I C I T A 
ana negrita de 13 á 14 años para manejar un aiño pe 
•¡ut-ño y demás quehaceres, sueldo $4 plata y ropa 
limpia "para Empedrado número 6. 
2725 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. Manrique 
número 102. 2704 4-28 
p . E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PESIN-
L/solar aclimatada en el país para el servicio de 
criada de mane, manejidora ó los quehaceres de una 
esa tiene perstnas que respondan de su conducta 
Impondrán oalle de Soledad n. 16, 2696 4-28 
XTITA C O S T U R E R A 
v general certidora desea casa pariicular: Informa-
rán Inquisidor n. 7. 2691 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera. Darán razón San M i -
quel n. ̂ 2?. 2fi93 4-28 
r \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
.L/r-u ar con buena y abundante leche para criará 
leche eu'ere: tiene personas que la recomienden: im-
pondrán onlle de Luz esquina á Villegas, carnicería. 
2689 4 28 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL < O-cinera peninsular, aseada, d'- mediana edad, bien 
sea eu almacén ú otro establecimiento ó cata partlcu-
Í!i>-: tiene buenas referencias. Impondrán San Igna-
o 48 Ln r.-.obn. panadería. 2751 4 28 
D tlSfcA CUl-OCAKtjlL UNA PlíNlNSULAR • ie criada de mano ó manejadora, cariñosa con los n:ños, ó «'«; ^¡rine^a en casa de corta familia: te-
níeiid'» ntrs^'i'.f que frwaülicxin T̂I buena con lucta. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo; calle 8 n-
21, esquina á Once, Carmelo. 2728 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS recien llegadas de la Península, de poco tiempo 
de paridas, con muy buena y abundante leche y muy 
cariñosas con los niños y aunque sea para el campo, 
teniendo quien responda por su conducta. Príncipe 
Alfonso ó calzada del Monte n. 208. 2717 4-28 
"VTECESITO 6 cocineras, 5 criadas, 7 manejado-
Í3I ras, 1 ama de llaves de color, 8 criados, 1 porte-
ro, 1 profesor de edad, 6 cocineros blancos y de co-
lor; me hago cargo de casas en compra, venta y al-
quiler y doy dinero en primera hipoteca y estableci-
mientos. Agencia El Negocio, Aguiar s. 63. teléfono 
483. R. Gallego, á todas horas. 2722 4-28 
SE DESEA UN SOCIO PAEA L A EXPLOTA-oión de nna magnffloa célenla, situada entre va-
rios ingenios, muy próxima á, un paradero del ferro-
carril y á la calzada, cerca de esta capital. Informa-
rán eri el escritorio del hotel Nuevitas de 1 á 2. Sin 
intervención de corredor. 2702 10-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse en casa decente de criada 
de mano ó limpieza de cuartos: sabe cumplir con su 
obligación: hay quien garantice su conducta: Salud 33 
esquina á Manrique bodega darán razón. 
2739 4-28 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
desea colocarse nno peninsular eu casa particular ó 
establecimiento, lo mismo en la capital que al campo 
hay quien lo garantice: Teniente Bey 63, panadeáa 
impondrán. 2738 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular con buena y abundante le-
che, aclimatada en el país, de mes y medio de parida 
tiene personas qne respondan por ella: informarán 
Ancha del Norte N9 271 á todas horas. 
2741 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para criada de mano ó manejadora que 
sabe su obligación, en la misma desea colocarse un 
buen criado de mano, tienen buenos informes. Darán 
razón Baluarte 6. 2744 4-28 
UN JOVaN DE COLOR SOLICITA UNA colocación para cocher-i de un médico ú otra 
persona que use faetón; tiene buenas recomendacio-
nes. En la calle de los Sitios, námero 103 darán ra-
zón. 2707 4-28 
SOLICITA COLOCACION UN HOMBRE DE mediana edad para criado de mano, para caballe-
ros solos ó un matrimonio sin hijos: sabe cumplir con 
su obligación y tiene persones que respondan por su 
conducta. Dirigirse á todas horas. Dragones 48, Pla-
za del Vapor, bodega. 2690 4-28 
SOLICI ' A COLOCACION UNA COSTURERA de modista, de seis á seis: entalla por íiguiíu; en 
una casa dscente no tiene inconveniente en hacer 
un pequeño servicio. En la misma una lavandera do 
ropa Una de señera solicita lavado en su casa, tenlen-
d i quien abone por ella. Luz 46 2929 4-28 
UN EMPLEADO DE COMERCIO QUE CO-noce corrientemente los idiomas francés, español, 
alemán ó italiano: correspondencia y contabilidad, 
of ece sus servicios: tiene excelentes referencias: in-
formarán en l i casa de .1. Brocchi y C?, callo de la 
I ud i¡stria 138 2619 4_27 
E8EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN -
'sular de manejadora ó criada do mano, acostum -
brada á este servicio y cariñosa con ios niños: tiene 
personas que respondan por ella: Villegas esquina á 
Obispo n. l l t , informarán. 2S13 4-27 
D I 
UN ASIATICO BUEN COCINEtiO Y KE-postero, tanto á la española como á la inglesa ó 
francesa solicita colocación en casa particular ó es-
tublecimiento. Dirigirse á Animas 141. 
2679 4-57 
Abogado y Procurador 
Faoilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
cíate de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
cksa do negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellaida» Cono rdia 87 2H5j 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular en un i casa particular para el 
lavado y planclu: iuformarán calle del Cristo n. 24. 
2663 4 27 
un criado <l 
G-ilmno 63. 
S E S O L I C I T . 




S E S O L I C I T A 
un criado que traiga buenas lofereneias y que fea 
práctico un el servio;» doméitico de un caballero so-
lí;. Calle de de O Bi-illy número 38, alt >». 
2666 4-27 
f'\ ES KA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
Incinera peninsular, aseada, bien seapaivi casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas qne in -
formen de su conducta: impondrán calle dn la Mu-
ralla número SSesq'iina á Cristo, eu lafederíi 
2664 4-27 
15,000 pesos 
se dan con hipoteca hu-t' en paitida de á 500 ó so 
compran do» cu'-as de á $7,500. Drairones esquina á 
Rayo Pauaderia, dejar aviso. '-655 4 27 
Q E KOLTCÍTX"trÑATJOCTNER v D1ÍCOLOB 
O ó Manca, para un inalriiuonio, que ayude alffo á 
la linndeza du ia casa y un muchacho ó mucliadia de 
11 á 13 afins para enseñarlo á nria lo de mano, b eu 
se. blunco ó du color. Jesús Mar a 88. 
2672 4 c:7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa p rticular; cose para niñas y 
para señoras; puede ir al Vedado- Sitios 34 darán 
razón á todas horas. 2G28 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color con buena y abundan-
te lecha para criar á leche entera: tiene quieu respon-
da por ella: inforruaián Trocudero 81. 
2626 4 27 
1,000, 3,000 y $3,000 
se dan con hipoteca estas ti es partidas. Virtudes 
22, carnicería. Amistad 142 barbería, dejar nota 
2654 4 27 
B A R B E R O . 
Se solieit» uno para !áriado>'v 
2627 
do" 
R al n? 11, Regla 
P/AiNJA151. ESQUINA A INPANTA 
djros. Calle 
+ 27 
.-dad Sabe hacer 
4 '¿7 
Imoda una stu .ra de me liana 
de todo- 26^1 
te éfreoé una modista para casa particular, ..¡ue acaba 
delb'Karde Paiís. Dirección '(Vuíeule Bey 90, 
2632 4 27 
D E S E A p O L O C A R S l ^ 
i.na joven peninsular de criada de mauó ó maneja-
dora; tiene referencias; inf -rmarán Empedrado 14. 
36.U 4.27 
S E S O L I C I T A Jtf 
una criada de mano y una manejadora eii Cuba 6f, 
aluis. 2';35 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ciático general cocinero en casa paHii piar ó es 
u.blcciiuiento; i L f o u n a r á u Cu' a y Las: (liodefa) 
3887 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ledói) llegada déla Pdnliisuia de orlada 
de mano: sabe cumidir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Aguila 169. 
2620 4-27 
TTNA JOVEN PENINSULAR, RtóClEN LLE-
\ _ J g''da, desea polocarse de criada de manó ó ma-
ucjauoráj sabe coser y es cariñosa: no sale á ia calle 
á mandados: tiene quien respon-ia po}- su conducta: 
inforniiiiáu Reina 123, panadetia Ei Cetro do Qro. 
2016 4-27 
UN PROPESOR 
desea establecerse tu el campo con una familia para 
L> in.-trucción de sus niño*, teniendo distinguidas per-
sonas que lo recomiendenj i i formará el Sr. Barón, 
calle 'lela Habana esquina á O'Reilly, altos. 
2677 4-57 r\ E SEA C O LO C A RS E U NA BUENA CRIAN-/dera á l íheeuteia la que tiene buena y aluin-
daiit<; aclimatada t-n el país y muy robusta, de 24 
años de edad y cuatro meses y medio de parida: tiene 
personas qne respondan pot su buena conducta: in-
formarán á todas horas calle de Santa Clara D. 89, 
alto?. 2617 4-57 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado n. 7 una manejadora para un niño de 
dos afios que sea da color, de vnediaua edad y que 
sena su obligación: de no ser así que no se ¡.resento, 
2622 4-27 
R E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE .„ color para la limpieza en ca> ade corla famllja, 
yest'r dos niñas y entienda ab/o de costura: ha de sa-
lir á la calle y dormir en la casa sueldo diez pesos 
plata. Mab ja Sd, entre Argeles y Aguila 
* 2625 ' 4-97 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera áe color con buena y abundante l^cho 
para criar á meilia lechei tiene personas que la ga-
r'anticen: impondrán Bernaza num. 27. 
2610 4 27 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un ciado de mano, blancos ó de color; 
también una chiquita de 12 á 14 años. Muralla 66 y 
68. Botica "Santa Ana". 
2613 4-27 
T \ ESEA COLOCARSE UNA SRA PEN1NSÜ-
JL/lar de criada de mano ó para manejadora de un 
nulo ó dos, ó para ayudar á una Sra. ála cocina: tie-
ne personas en dt ude ha servido que respondan por 
ella; informarán Virtudes núm, 143, bodega. 
2647 4 27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera asturiana, aseaday de toda confianza bien 
sea para casa particular o establecimiento: tiene 
personas que respondan de su buen comportamien-
to: impondrán calle de Revillagigedo num. 20. 
2648 4-27 
Mercaderes 31, altos, piso 2° 
Se solicita una cocinera. 
2570 4-25 
S E S O L I C I T A 
dos criadas, tina para manejadora para una niña de 5 
meses y que haya manejado y otra para criada <ÍK ma-
no qws sepa su oblig ición, se de-ean informe" Luz 9. 
2007 l - 25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser. Impos-
drán de las 11 en adelante, Cuba 120. 
2645 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joyen de Paris excelente cortador de camisas, 
práctico en este arte y con personas que lo abonen: 
informarán Concordia esquina á Gallauo casa de Mr. 
Hosercade. 2P57 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de me liana edad de criada de mano exclusiva-
mente, advierte que no cose, está acostumbrada al 
servicio y tiene personas que la garaníicen: Reina 
28 impondrán. 2630 4-27 
UNA JOVEV PENINSULAR DESEA COLO carse de criada de manos: t ene personas qua ¡ta 
ranticen su condu; ta infoimaiáu Campanario 12) 
2573 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas rt-ferencias. En el 
nal y casa del Sr. Peirer ipíorm ̂ ái: 
25B7 4 
S E & O L I C X ' r - É i í í 
dos habitaciones t n casa de familia en el Cerro ¡.un-
to accesible á los cabritos, p:ira un matrimonio sin 
niños Se darán buenas referencias. Dirigirse á J, C. 
Apartado 244. g582 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Manca que tenga liuonas r ferencias. 
San Miguel 90, 2599 4-25 
DEPENDENCIA GENERAL Y BUENOS por-teros, cocineros, camareros, criados, criadas, y 
facilito toda cli.se de dependencia para esta capital y 
demás puntos de la Isla. A los señores hacendados, 
dueños de ingenios, empresas y fincas, mecánicos y 
operarios trabajadores ^ demás personal que necesi-
ten. A todas horas. Obispo 30, F. Sánchez. 
2601 4-25 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera con buena y abundante leche, tiene 
personas que respondan de su conducta: informarán 
en Morro 58. 2586 4-25 
APRENDIZAS 
de modista se solicitan en Villegas 133. 
2585 4-25 
S E D E S E A XTMA L A V A N D E R A 
que sepa planchar driles y sea sin niños, Galle 7 nd-
mero 50 Vedado. 2578 4-25 
¡¡COSTTJRERASÜ 
En la calzada de Galiano 106 se venden máquinas 
de coser NUEVAS con todas sus piezas, de varios 
fabricantes á escojer, para pagarlas con UN PESO 
cada semana. 2593 4-25 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PENIN-ninsular de criado de mano, aí-t i acostumbrado á 
servir. Informarán So! 112, en el café; tiene quien 
responda por él, el dueño del cafó también responde. 
2553 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA un niño para criarlo en su casa: tiene buena le-
cha y abundante: es joven, sana y robusta y con per-
sonas que la garanticen: tiene cinco meses de paiida. 
Informan San Ignacio 126. 2555 4-24 
C O S T U R E R A S 
Hay dos jóvenes que dqsean encontrar en casa par-
ticular ó taller de modista Aguiala 48,altos de la car-
nicería esquina á Animas. 
2539 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
miwirien. Concordia 44, esquina á Manrique. 
2541 4 24 
DESEA CuLOCARSE UNA CRIANDERA recién llegada da la Península de tres meses de 
parida, tiene buena y abundante leche y es cariñosa 
para los niños y tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán en Oficios 15, funda. 
2546 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, asturiana, bien sea pxra 
manejadora ó para los quehaceres de una cusa. In -
formes calle de Znlueta n. 3. 
2549 4-24 
AVISO A LAS FAMILIAS. S!fi FACILITAN criadas, sirvientes y dependientes carones y hem-
bras blancos y de color de todas edades. Compran y 
venden prendas, muebles y ropas y venden vinos, l i -
cores, refrescos, helados, tabacos y cigarros. Reina 
28. Telefono 1577. 2548 4-24 
DESEA COi OCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: en los baños del Pasaje n. 2 darán ra-
zón. 2550 4-24 
LA ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA '« Valiña y C?, cumple los pedidos en el acto, 
tenemos con refernneias cocineros, criados, porteros, 
cocinera8, criadas, costureras, lavanderas, profesores 
de 1^ y enseñanza y de idiomas, institutriz, los que 
que quieran colocarse, acudan á Teniente Rev 100, 
entre Prado y Zulue.ta. 2."59 4-21 
R E SOLICITA UNA PERSONA BLANCA O do color qué en cambio de casa comida y ropa 
limpH, limpie 4 babitaeiones, y una chiquita áe 11 á 
12 años para vestirla, calzarla y enseñarla, en cam-
bio de algunoj sei vicios de mano. Calle 5? n. 27 Ve-
dado. 2534 4 23 
DESEA COLOCAKSE CNA JOVEN BLAN-ca pava limpiar las habitaciones de, un matrimo-
nio solo ó de corta faiñiíia, ó manejar un niño de po-
COJ días do nacido: uabe coser á máquina y á mano. 
Monte número 481, futre Roiuay v San Joaquín. 
2195 4 23 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ni.isulares da criadas de mano ó manejadoras: 
una des-caria hallar una fami ia ([ue vaya á la Peníu-
sula para cuidar un niño: entienden algo da costura: 
en la misma so coloca una criandera peninsular con 
buena Í abund.vnte leche para criar á leche entera: 
tienen quei! responda por ellas. San Lázaro núme-
ro VS9 fonda, i .fofmará-» 
2 ^ 4-2:i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que, tergi buenas reeomendacio-
ncs. Paseo de Tacón n. 211 ' 25 5 4-23 
Codsiera 
Se solicita Calzada del Mon'e número 306, para 
un ¡natrimoni',-; buenas referencias, 
2514 4-23 
E E S O L I C I T A 
un aprendí dé tibaquero que sea formal; si no que 
no te f iv.'etite. Obispo tiumero 25 
_ 530 4-23 
DESEA COLO JARSE DE CRIANDERA una rebutía joven penhj:nUf do 25 años de edad y de 
seia luotfii fio parida; informaran á todas horas, calle 
del Príncipe o. !5, barrio de San l ázaro, una coadra 
de la iínea^lel Vedado. 9494 4-23 
f - i E Ñ r ú o "DE NEO OCIOS Y COLOCACION ES 
V^/ias familia» que necesiton buenos sirvientas pidan 
é este antiguo Centro qne encontraiáu lo qne desean 
además se necesitan 4 criadas, 2 manejadoras, 3 co-
cioeras, 2 criadas, 2 crianderas, 3 muchschos etc. 
Vcogin í pidan á M, Alvarez. Agutcaie 51, casi cs-
qui.'i;-. á O'Ruiily. 2'ü5 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
u-i buen cocinero recién llegado de la Península, en 
casa particular, no tiene üieonyeniente en ir por las 
afueras de la Habana; tiene personas que respondan 
por su buena conducta. Colón «. 25!3 4 23 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
cai'üe de manejadora ó criada de mano; tiene 
personas que respondan por su conducta. Zanja 66, 
tren de carruajes inf--rmar lu. V51I 4-23 
S E S O L I C I T A . 
un criado de m ino de color ^ue sepa bien el oficio: 
sueldo dos cettteties v Hopa limpia Corrales número 
2 Ierra C. 2524 4-23 
| VESEA COLOCAKSE UN JOVEM DElbafios 
jLrpedinsnlar. para dependiente de un café ó criado 
de niitio, es hdivo é inteligente y tiene personas que 
garancicen su con lucia: impondrán calle de Egido 
n. 7, fonda La amnann. 5'523 4 23 
T T N JOVEN DE INTACHABLE CONDUCTA 
\ J muy ; de1antado tanto en escritura como en con-
tabilidad y muy pjáct'co en el giro de hotel, solicita 
oolor&éión, bien tn do ho ramo ó para auxiliar de ua 
escrito io; tiene qiii"ii r-sponda por él. le es indife-
rente ir al campo Teuiunte-Rey'¿4, café ii formarán 
2517 4-23 
S S S O L I C I T A . 
una criada de muño, que tepa. cumplir con >-u obliga-
ción v t ni; i buenas refereuciáa. Cuna n. 7, altos. 
2ls8 5-22 
Q E ToalAÑ DE CUATRO A SEIS Ai 1L PESOS 
Oen pacto retro,, sobre u a finca sallada de caña y 
buena* fábricas, sitúa la on la iitiea férrea de Matan-
zas á Jovellato s, distante do lu vl i cinco c.ordtloM 
demás poniimi.-ro- tnfoimáráu 8au tgbacio 40. 
269 15-22 
S E S O L I C I T A 
tgrita para a vudar 
¡aiá un sueldo. Ma 
2U7 
serea de la casa 
6 21 
S E S O L I C I T A 
en Enn-i n. 2. esquina á San Pedro, un» criada de 
mano que fe|ja su obligación j tanya buenos infor-
mes. S'Cfi 8-21 
S E S O L - I S I T A 
una joven blarca para insmj»dora de un niño de ur 
i.ño y que tfci ga buenas n ffretu.-ias. Aguila !I3, es-
quina á Pan Rafael, tilos Marquesita. 
226'2 10-18 
jr|EÍSKA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
jL/penitjéttlttr aoostarabrada á esto servicio y cari-
ñcía ron los niños, toniatido porj.inas que respondan 
por el'.ir. Impondrán calle 'le Mercaderes n, 15 
2461 4 22 
ÜN JOVEN PENINSULAR SOLICITA Co-locación de cochfro particular ó Fcnno, timie 
buenas recou>eiidacione.-i y piersonss ané lo garanti-
cen. Inforr.aarán Reina n.'ló-J. 2187 4 32 
S E S O L I C I T A 
un criado de 12 á 13 años para el sorviplo de mano, 
que tenga quien responda por é!. San Jos*? n. 2 A, 
entro Consulado é Industria pi^o 39 letra E. 
2160 4 22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad pata el servicio de criada de ma-
no ó manejar niños: sabe cumplir con su oblig /ción 
y cariñosa oou ellos: it formarán calle de Corrales 
núm 7?,. 2!><1 1-22 
NA JOVEN j?ENfífSÜIj %B DESEA C--LÍV 
le cii;>da de m-no, accmp .ñ ir una señ- ra 
ti sni nejar un riño; no hace maiidaíjos A la calle. Ja-
I T N C 
U carne d 
quisidor n. 3, derán tazón, piso ptiucipai, 
2180 4 23 
/BOCINERA.— SE SOLICITA UNA REGU-
Vv'Lr para casa da familia, que dé buenos i - formes 
y que duerma en el aooniorio: no su repara en sueldo 
si cumple sus deberes á naii>fjcoión. Genios 34, al-
t o . infonroivsn A i ó á k a horas 2479 4 22 
PjESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-
L/IÍÍT snlor; eila de criada de mano y él de portero 
ú oiro t:ab. jo que se presente: eon honrado- y traS a-
jadores deoitndo ser la colocacióo en una misma 
casa: tienen quien los garantice, informarán Oficios 
número 110. 2419 4-32 
UNA PENINSULAR ACLIMATADA EN EL pais desea colocarse de criada de mano ó mane-
jed'jrs. loformará Sol número 10. 
24P3 4-23 
f^Ot ' lMKRO: D E S E A C?DL0CARSE 0N0 pe-
V.-'ninsul-r con buenos informes de su trabajo y 
conduc-a y en la misma se coloca una señora penin-
sular de criada de mano ó limpieza de cuartos, sabe 
cumplir con su deber. Reina y Manrique en la bode-
ga impondrán. 2463 4-22 
ITNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA J encontrar colocación de costurera, corta y enta-
lla por figurín y no tiene inconveniente en ir al cam-
po Empedrado 59. 2ifQ 4-22 
V E T E R I I T A R I O D E 1" 
Se ofrece como regente p.;ra la Habana ó cualquier 
punto de la Isla. Dirigirse á Monuel Armesto. Man-
rique 120. 2363 6 20 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASITA AUN-
n ^sté en nftry mal estado ó bien un solar sin 
iui erv.-i • ion i;e terci ra persona Infrrmarán'n t i 
•'• fpich • ¡le ia imprenta del IHorío de la Marina. 
' 2»;88 4-28 
y j E DtíSKA COMPRAR UNA VOLANTA V I E -
^ j a , s iei do condición indispensable que las ruedas, 
barras y sopandas estén en buen estado, aunque lo 
deru's Cd!ó deteriorado. Los informes se dirigirán á 
Adriaro Delaoliau?, Carmen 6, Cerro, Habana. 
m 4-28 
S E C O M P R A N 
pianos de medio uso, y se afinan y componen á pre-
cios módicos en el acreditado almacén de música da 
A. Pomares. Cuba n. 47. 2592 4-25 
A DON JOSE MARIA I I CERTA GONZALEZ natural de Collado, provincia de Oviedo, hijo de 
D. Feliciano Huerta y García y do D* María Gon-
zález Manco, se le ha extraviado la cédula vieja y 
necesi'ándela para sacarla del presente año, lo hago 
público á fin de que nadie pueda hacer uso de ella á 
mi nombre y el que la tenga me la entregue en mi 
mano propia en San Rafael 133 y será agradecido. 
2596 4-25 
SEÑORES DUEÑOS DE CASAS Y FINCAS, Se desea comprar una finca cerca de ferrocarril, 
de buen terreno para caña, en la jurisdicción do Ma-
tanzas y Habana, y que tenga de 15 á 20 caballerías 
de tierra. Además se desean comprar nna casa de 7 
á $8,000, otra de $3,000 y otra do 2,000. Informes M. 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O-Beilly. 
2506 4-33 
A los Sres. Comerciantes 
Se compran á precios convencionales loa créditos 
que tengan contra deudores morosos. Dirigirse á 
Juan G. de Izooa. Angeles número 43. 
2529 4-23 
SE COMPBA UNA CASA EN PACTO DE re-tro ó en venta real, valor de dos mil á dos mil 
quinientos pesos, se preferirla que esté próxima á la 
plazoleta de San Juan de Dios. Desean detalles so-
bre el mismo en La Flor de Estanillo, Obispo 7. 
2372 8-20 
PERDIDA. HABIENDO SUFRIDO EXTRA-VÍO los recibos del sueldo devengado como guar-
dia municipal número 351 D. José Doval Calvo, co-
rrespondientes á los meses de Mayo y Junio de 1885 
visados por el Habilitado. So anuncia por este medio 
con el fin de que queden nulos y de ningún valor y 
pueda facilitárseme un duplicado. Habana 24 de 
Febrero de 1894.—t/ba¿ Doval Calvo. 
2r.81 4-27 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERBITA Poch que entiende por Puchóla, se gratificará al que 
la entregue en la botica La Fé, Galiano 41. 
2665 4 27 
P é r d i d a . 
Desde el sábado 17 del corriente se ha extravia-
do una gata blanca de Angora, que entiende por 
Niña; se agradecerá y se gratificará á la persona que 
dé informes de ella ó bien la presento en Muralla 70, 
café El Cuco. 2639 4 27 
C a U i M e l e s T foiÉs. 
CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY N? 15 
2743 8-27 
VEDADO. Se alquila una casa por años ó por meses en la cantidad de 2,} onzas oro; tiene, sala, 
comedor, cuatro cuartos, otro de criados, jardín, a-
gua y telefono y por su podoión sobre la loma es sa-
nísima. Quinta de Lourdes á media cuadra de los ca-
rritos, frente al juego de pelota. 
2C92 4-28 
Sa alquilan dos espaciosas habitaciones eu la Cal-zada de Gadano número 72, altos esquina á San 
Miguel con muebles ó sin ellos; se requiere quo soan 
de moralidad. 2753 4 28 
C^uba 39, en osta hermosa casa se abjuiiau dos ha-^bitacisnes juntas en el entresuelo, muy frescas, 
propias para escritorios; dos más con muebles ó sin 
ellos para hombres so'os y de buena moral dad: pre-
cios módicos, una de medía onza: informarán en la 
misma, entrada á todas horas. 
2716 4-í>8 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á hombres solos. Aguiar número 47 
2682 4-28 
En U m )darna c.̂ sa Crespo 43. A, se alquila un bonito departamento de cuatro posesiones, alto, 
vista á dos callea, balcón corrido, propio para fami-
lia de gusto; precio barato. 2723 4-28 
Se alquilan los biijas de la casa Teniente- Rey 71: informarán en el cafó de la esquina Villegas, os 
propio nara almacén ó depósito. 
2711 4 28 
S E A L Q U I L A S ? 
los espaciosos altos de Príncipe Alfonso n. 1?9 
717 4-28 
Se alttuüau los entresuelos da la casa Consulado n. 38, con sala, • orna ior, 4 magníficas hahitacio-
i!>s, co .-ina. llave- de agua por todas partes, scaba la 
de f .bricar. hio esquina, toda á la brisa; para tratar 
de BU ajuste en la misma infoimarán. 
2708 4-2S 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Luyanó n. 89: informarán en la 
calla de Bernsza u. 28, de 6 á 8 do la mafianá v de l 
á « de la ta de. 271Í) 4 2-i 
A M A R G U R A 6 9 
En et ta casa particular so alquila á hombres solos 
un h1 rmoso cuarto bi'io con suelo de mosaico, amue-
blado ó >.ia muebles Hay baño y llásin. 
27*2 4-28 
Pxado n ú m . 13. 
Se a'qaila uu mignílico cuarto alto con vistas á ta 
calle y piso de uiárrnol, con asistencia 6 MU ella. 
2731 5-28 
S E A L Q U I L A 
una babitacióti alta con vi«ia á la calle, á señora so-
la. Reina 46. 2730 4-28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados 31: la llave en el nú-
mero 36. Informes San Lázaro 18 de 7 á 9 maña- a y 
d e 4 á 6 t a r d e 2715 4-2^ 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos, uno bajo y el otro alto, con 
agaa y en casa de m ralidad: se pueden ver y tratar 
da su ajusta CJ Gervasio número 85 
2703 la-27 3d-28 
San Ignacio núm. 7í<, altos, so alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones á hombres solos ó ma-
trimqnios sin h'ío^ menores, con asistencia ó sin ella, 
desda un centén hasta dos. 6̂68 4 -27 
S E A L Q U I L A N 1 
les fresaos bajo* p.azi del Cr sío Laipparílla n, 78; 
»on todos de mármol 2o!5 4-27 
C E R R O 0 5 8 
So alquila esta bérmusa cas', tiene agua de Vento, 
inodoro y un gran b ifiti; La llave estí en el café del 
lad i n? 540 Impondrán en los aros de la casa calle 
de O-Beilly núm, 38. 2667 6-27 
S E A L Q U I L A 
la casa ii9 123 de la callo de las Animas, con z rguáu, 
ocho cuaitoa y caballeriza. Inf rmarán Virtudes nú-
mero 20 26:̂ 6 4 27 
I N D U S T R I A 2 8 
Se alquilan dos habUtciontiS altas y ventiladas, con 
ng iK y su cociu:!. para señaras solas ó m-jtirimottio 
tiu hijo.--. 26 8 4-27 
S E A L Q U I L A 
lacasaSan RafafllSS, con 2 ventanas, sala, tn a her-
IIIÜMIIÍ cuartos, lavadero, cocina y varias otras como-
didades, en el precio da onza y mi día: iafoímardn eu 
O'Béilly H- la llave al lad.. 2678 4 27 
E-M" U N C E N T J S N 
se alqnila un magnífico caa:to á hombre solo ó ma-
irimoni.i sin h j is, en casa particular. Campanario 
ÜSá A V|i4_ _ 4-27 
V I R T U D E S 3 1 ~ 
So alquil in do- habitaciones) una con vir-H á la 
Ci.llc fresca y ventilada, 1 nipieza y luz si la desean, 
y otra chica como paia peruana que trabaja fuera y 
soio Iv quiera para dormir. Entrad i á todas hora»; 
2670 4-27 
C O N S U L A D O 9 4 
Se alquilan faérm98»s habitaciones en familia con 
buena abistenc-ia 3r trüto esmerado á matrimonio fin 
niño^ ó señ'.ns y caballeros solos 
2̂ 63 4 27 
IjSu cuí-a de f ituiha decoote se u quda una tiabita-y iiéu baja con ventana á la calle, muy fresca y a-
sra iv, pu^t s fé itrioo, baño y recibidor, so'a ó cen 
luz j ciiado á matrimonio sin niños ó persona de mo-
rslida'i; no hay más jrtqariuoa Industria 62, esquina 
á Tiocadero. 2571 4-15 
S E A L Q U I L A 
la lu nít • caía c illa de la An;i.ítai n '2 casi esquina 
á Nectuno, p.s-pia para una coita fami ia; en 'a pa-
nadería de 1» esquina está 1̂  llave é impondrán en 
Eooobar 65 . 2581 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa ca'le da los Corrales n. 50, con sala, saleta. 
5 cuartos baj"8, 2 altos y agua y demás coníodldadeis, 
la llave e,n ia bodega de la esquina á Saárez. Impoa 
drán Silud 8r> 2511 4-25 
Compoitelá 150. - En estt éspléiidida caŝ  frefca y ventilada, se ulqu lan raagulfteas babitacionés 
prepias para hombres solos ó matrimonios sin niños: 
hay baño demármnl, pisos de lo mismo, caballeriza, 
cachera: precio de 8 50 á 18$ lieuen timbre y saivi-
o!» de criádo. 2609 4-25 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones a tas á hombres so-
los ó seSfira» sin upós ej ruba número 6 . 
Ŝ '. ü 4 25 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy hermoso San Lázaro número 37. 
2600 4 25 
Habana, esquina A Muralla, se alquilan esipacioaas y elegantes habitaciones con balcones por Ha-
bana y Mur lia, pmpias para bufetes, eseíitiirios ó 
matrimonioa sin niñus, con gas y limpieza y toda a 
sistencia si la desean. 2)^3 4 35 
Se alquilan dos g^aúdes y buenos solares situados en la calle de Is Salud, esquiai á Soledad, propio 
para taller de madera, depósito de materia'cs para 
fábrica ó bien para tren de carretas ó carretones, 
sirve también para tren de coches ó guaguas Esco-
bar 111, informarán. 2';08 4-25 
IT̂ n casa de una familia particular se alquila A otra lisin niños un bonito piso independiente, compues-
to de sala, 5 cuartos, comedor, despensa, cocina coa 
llave de agua y demá-i comodidades. Darán razón 
Paseo de Carlos I I I n. 4. 2'9t 4 25 
V E D A D O 
Una caballeriza para dos caballos. Café La Luna, 
91 calzida esquina Paseo. 
25fi4 4-25 
Se alquila la casa calle de Cienfuc-goa número 47, con tala, cernedor, tres cuartos y demás meneste-
res, toda de azotea enlosada de nuevo, con mosaico: 
en el último precio de cinco centenes. La liave en la 
bodega. Impondiáu en Velazco n. 11, entre Compoa-
tela y Habana 2556 4-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso con balcón á la callo, con todas co-
modidades, á matrimonio ó corta familia sin niños. 
San Ignacio 90. 2567 4-24 
S E A L Q U I L A 
A un matrimonio sin iiifion ó señoras tolas, en casa de 
familia re petable, un et.ti'emalo compuesto de s.íla 
y dos cuarto , todos con vUta á la calle: tienen agua 
é ino ioro. Amargura ht. 2517 4-24 
Un escritorio amueblado 
se alquila. Tres centenes. Cuartos altos $8 50, 22 Te-
pieste Rey. S563 4-8* 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Tacón n. 6; una con balcón á la 
calle y otra:interior. 2497 4-23 
^"1e alquila la hermosa casa San Lázaro número 205 
lOcon sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de baño y 
agua, pisos de mármol y mosáico: precio euatro on-
zas v media; la llave en la bodega. Muralla 49 infor-
marán. 2535 6-23 
Se alquilan espaciosas habitaciones con anchas ga-lerías al interior, con asistencia ó sin ella, á fami-
lia sin niños en Paula n. 2. 2531 6-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con ventana á la calle, para escri-
torio ó matrimonio y un zaguán. Habana 199. 
2500 4-23 
Farmacia 
Por no poderla atender su dueño se arrienda la 
farmacia calzada de Jesús del Monte n. 64: en la 
misma informarán de 1 á 5. 2456 10 22 
C E R R O . 
Se alquila la bonita casa Palgueras 14. Eu el nú-
mero 3 está la llave é impondrán Santo Tomás n. 1, 
esquina á Rosa. 2384 8-21 
Al comercio. Próxima á desocuparse la casa San Ignacio 38, su dueño Luis de Zúñiga oye propo-
siciones á los que la deseen; no recuerda unos co-
merciantes que le hablaron por ella hace tiempo; pe-
ro si se presentan en igualdad de precios serán aten-
didos, Nepuno 2, A. 2434 8-21 
E N L A CIUDAD D E CIENFUEGOS 
SE ALQUILA 
una gran casa de portal, acabada de construir en una 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente por 40 de fondo y 7 
varas puntal con magníficas galerías: itiformará sobre 
el precio y condiciones su dueño D. José Lombard, 
Cn 27« 26-20E 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar, á hombres 
solos ó mitrimonios sin niños, cerca del Prado v par-
ques: eu la misma infomaráo. 2318 15 20 F 
CERRO. Tulipán 34, se alquila junt-j al parade-ro del ferrocarril de Mariana», de tres pises, toda 
de raampoetería, acabada de pintar y reedificar, co-
modidad para dos familias. 2369 8-20 
Magnífico local. 
El que desee establecerse con pocos gastos, puede 
ver el espléndido local Neptuno n. 101, entre Man-
rique y Campanario, arreglado con columnas de hie-
rro para estab'eoimieuto, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos 3' dos altos, propio para locería, ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con.contrato y 
en cinco onzas oro mensuales; tratarán Neptuno 94. 
2238 10-17 
l i iEiei 
•VTEGOCIO BUENO Y SIN EXGAÑO. SE ven-
JL^ de un buen café-bodega en esquiaa y en calle 
principal de intramuros. La cantina por tí sola da 
todos los gastos de la casa; ee da en mucha propor-
ción: Informarán en Curazao y Jesús María, café. 
2752 4-28 
SIN INTERVENCION DE TERCERA PER-soua se venden eu $3,000 cada una, dos casitas 
de manipostería bien situadas, con todas las comodi-
dades necesarias, libres de gravamen: se dan en pro-
porción por asuntos de familia. Informará su dueño 
D. Manuel Fernández, Monte 379. 
26̂ 9 4 28 
OALLE DE LUZ ESQUINA A SAN LUIS, EN Jesús del Monte, se vende un solar yermo pro-
pio para fáhrica por estar cimentado y buen algibe, 
da H de frente por 68 de fondo, cercado. Informa-
rán y tratarán de su ajuste Virtudes n: 100, á todas 
horas. 2745 4-28 
| ] N BUEN NEv-OClO—Se vende muy eu pro-
I . . ' porción una casa de familia con 14 habitaciones 
amuebladas, punto céntrico y próximo á parques y 
teatros; deja da utilidad de cinco á sois onzas men-
suales. Se vende por tener que marchar su dueño á 
la Pa' ínsula. Informarán eu la Nueva Mina, Berna-
zan 8 2733 5-28 
M E 1S0GIO, 
Por encontrarse enfermo su dueño, se vende en 
proporción una sombrerería i-ituada en uno de los 
raejore-i puntos de la Hubana: bastor te acreditada, y 
que sus gastos no exceden de dos petos diarios, para 
t u á j pornimores v trato del negoci ) en Apodaca í, á 
tod • s ho • as del dia. 2737 4-28 d-a 
O C R ENFERMEDAD DE SU DUEÑO se ven-
JL de una actvdit ida casa de modas eu muv buen 
punto y has anta productiva: en 
formarán casa de Amado Pérez. 
2605 
Aguacate '14: in-
4d 25 4:i-3íi 
B O D E G A S Y" F O N D A S 
una en equina BV Colpn, buen diario,mujlsurtida, en 
$3000, < tra 6n 8"ü; una f..nda. que hace do diario de|45 
á $50; con más dol,500 de existencias, en 3000.Tene-
mo-i otr^s donde pueden escojer: Va'iña y Cí Tenien-
teBey 100 entre Zulueta y Prado. 
2742 4-28 
S E V E N t - E N 
en el térmiuo municipal de la Habaua casas de todos 
precios, fondas, cafés, bodegas y panadeiíaK, hoteles, 
posadas y restauraueí, y tomo y faclito dinero en hi-
poteca <)¡-, las mismas, en diferentes cantidades: casas 
y esta1 k " i n i i e u l o 3 da tod s prncius. Razón Galiano 
9', sa-ir- i u de n á2. 2719 8-28 
S E V E N .DE 
en $10,0 0 una rasada zaguán Campanario, en 11000 
unaeu Concordia, en 80)0 una en »í?.uila, eu $6,500 
uoa en San J0.-6 au7000 una cn el Vedado calle do 
la Linea, en 5,000 ua t en San Míguel/Corcordia nú-
mero 87. 2656 4 V7 
SE VENDE UNA C ASA £ t w / V CALLE DE San Nicolás próxima á la calzada del Monte en 
$ 500 oro: informará'! Teniente-Roy esquina á San 
Ignacio, bodega y calle del ludio n. 7, el portero. 
2680 4-27 
BODEGA.—EN 750 PKSOSSB DA UNA BO-dega antigua, solo sa vende por no poderla aten-
der, huc.-j un diario de 14 i 20 pesos. Sin comp teu-
cia: Informarán calzada de Jesús del Monte 11 dme-
roSSl. '2159 4-27 
GANGA 
En 15(0 pe os oro, ee vende la bodega Romay n? 
10 esquina á Zequeira. En la misma impondrá su due-
ño á todas h'̂ ras. 2669 4e27 
I^ N EL VEDADO SE VENDE UNA ESPLEN-Ljdida casa A una cuadra de la linea y cerca de los 
baños: su terreno mide 17 metros da frente por 60 de 
fondo, con jardines, portal, gran sala, saleta y siete 
cuartos e-paciosi s. agun, cab lleriza y demás servi-
dumbre: el todo del terreno reconoce $500 al 5 por 
ciento: preo o Ifl COO inf irmará Manuel de Agüero, 
Chacón ;'5. de 10 á !2. 2*21 4-27 
S E V E N D E 
En 7,0üü $ hay bodega rasa de esquina con esta-
blecí ta) e t̂o hace muchos años situ do en b en pun-
to. En 6 0i'0$ una casa Neptuno con tala, comedor, 
5 cuartos. Neptuno 125 ó Muralla ^4. 
2660 4 27 
O J O . 
Se vande una relojería, punto más céntrico, buena 
clientela, alquiler muy barato, portero. Mercaderes 
n. 4, $2JI). Se cenp a uní soit.) t con brillante blan-
co da'i quilates. 2574 4 23 
Sa da en arrendamiento ó se vende una tenería en 
CIEXFUEGOS, situada en la calzada, de Dolores: 
tiene buena casi y cuartería pura operarios, ma^ní-
ficos t tuques y uu pozo muy fártil y algibe, con ex-
celente agua, ci>n diez y ocho solares con tVetjto á la 
culza'ia; informará tu dueño D. Gabriel Rosselló, 
oalzada de Dolores 11 19. 2577 ;-{.i-25F 
Cí B VENDEN VARIAS FONDAS CON CAPE, 
lO-le café, billar, posad 1 y fonda; un café eu "000$; 
varios cafetines y ana peletería por no ser del giro 
MI dueño; 30 casa< j 20 fice.;» de tmlos precio?. Se 
vende una sastre: íi y se cede el gran local que te 
presta para todos los giros, no t e trata más que coa 
los iuti-r sadt s. Ob spo oü, P. Sánchez. 
2602 4 25 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN HERMO-SO cale en una de las calles de más rátiidio de la 
ciudad, ó se admite un socio que quede al frente de 
la cara porque su dueño tiene que atender ctres ne-
gonios: informarán Bomb 36. 2303 4 25 
TRINCAS RUSTICAS Y URBANAS v estableci-
JD mientos varicí,: 12 lincas cerca de la Habana; £0 
casas en la misma y barrios inmediatos, grandes y 
chicas; fondas, cafés, bodegas, boticas, casas dahués -
pedes; puntos y precios como loa soliciten. Dirigirse 
á Valiña y C?, Teníante Rey ÍC0, entre Prado v ¿u -
lueta. 2558 4-24 
S E V E N D E 
usa casa en la catli do las Damas, á media cuadra 
de los Almacenes de San J'né Precio $6,000, trato 
directo. I furmaráu hotel Masco Ue da 11 á 1. 
2565 4 24 
Q E VENDE LA t ASA CAL E D E P A U ¡ . A 8 7 . 
Ol'iiedc verse do I I do la mañana á tres de 'a tarde. 
L.fornsan eu la calle déla Ha'cana u. 53. eu esta ciu-
dad ó fii Animas n 62, cn Guanabacoa También se 
vended las ¡-.asas Amenidad ns 16 y 13 y Campo San-
to u. 82, eu dicha Villa, 
25 U 4-24 
B O T I C A . 
Se vende una en esta capital. Impondrán Drogue-
ría La fentra . 253(> 4 V3 
A TENCION S&NORES COMPRADORES DE 
i^.tincas y estublt cimianto-: Vendo 4 cafés de pri-
mera, otioa de $1000 á 3000; 4 fondas, 3 vlürioras de 
tabacos. 8 bodegas, 20 casas particulares, que dan el 
'2 por iCO anual. Vis^a hace fe. Informes Aguila n. 
161, de 10 á 4 de la tarde, 2537 4 23 
í ^ASAs B k H A • AS.—Se venden en al Carmelo. 
VJcerca del paradero, 4 c isas i untas ó separadas, 
predusen $M9 45 mensuales, eu $9,0!'0; 3 casitas en 
la calla de 1. Gloria en $2,000. bln San Isi iro, punto 
buetiQ, cn $2 000. Dos en i l Cerro en la calzada en 
$7,500. Informes M. Alvarez, Aguacate 54, casi es-
quina A O Reilly. 2.rUl 4-?3 
T>()TI{ERO EN CALZADA Y CERCA D E L A 
JL Habana, cercado de piedra con magníficos terre-
nos, árboles frutales, pa'mares, buenas aguadas y de 
20 caballerías da tierra: reconoce de censo 20J0$; se 
da en 22000$ rebajando: además 4 casitas en el Ce-
rro en mal estado en $1500. Informes M. Alvarez. 
Aguacate 51, casi esquina á O'Reilly. 
2503 4-23 
S E V E N D E 
una bodega ó uoa fonda por ao puder su dueño aten-
der ambos evtibltciiniontos. Informarán San Igna-
cio número 88, á cualquier hora. 
2198 4-23 
O E VENDE UNA FINCA DE 10 CABALLE-
lOrías de tierra da superior calidad, 4 ó 5 de ellas 
sembradas de caña, tres de monte, aguada fértil, 
buenas fábricas, entra la Habana y Matanza , ú dos 
ki!ómetros de un paradero del ferrocarril da la Bahía 
inmediata á ingenios centrales: informarán Taniante-
Rey 16, ein intervención de corredor. D, Casimiro 
Pis. 2509 8-23 
S E V E N D E 
una fábri a de tabacos con todos los utensilios de fa-
bricación como escaparate, mesas, taburetes, barri-
les, barbacoa, prensas, etc. etc.: puede servir para 
almacén. Informarán en Galiano 92. 
2525 6-23 
SE Vt 'NDE UNA CASA, NO GRANDE, DE alte y bajo, es la calle de Jesús Maria (Habana), 
moderna y buehn, sin ningún gravamen; puede ver-
te; es perfectamei^e hecha. Deseo trnta! con parti-
culares. Na tuno 2 A. su d eño. 2476 8-22 
G A N G A . 
Se vende un depósito de tabacos y cigarros por te-
ner su dueño que dedicarse á otros negucios. O'Reí* 
S B V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se coje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del cercado; se cojen 200 ferrados de 
maiz, centeno, trigo y lino; punto de temporada; hay 
baños minerales. En los Angeles, carretera de San-
tiago á Neja: pasan coches diarios para Santiago y 
Noya. Para más pormenores Inquisidor 5, darán ra-
zón, fonda. 2368 15-20 P 
E N G U A N A B A C O A 
ee vende la casa de mampostería, Desamparados nú-
mero 13, compuest» de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n. 41. 
2182 26-16F 
E N E L V E D A D O . 
Se venden solares: darán razón calle 9 esquina á 
12, panadería. 2291 8-18 
GANGA POR NO NECESITARLO SU dueño se vende un magnífico caballo criollo y maestro de 
coche con sus correspondientes arreos, de ocho cuar-
tar de alzada, color moro y para informes Fuente de 
Agua Dulce, cafó Salamanca. 2750 4-28 
Permuta de caballos 
El que tenga un caballo americano, joven maes-
tro y bonito (preferencia moro azul y desee permu-
tarlo por una excelente pareja del país, puede avis-
tarse con el cochero Lorenzo en Neptuno 2 A, para 
tratar. Donde haya hoyo se echa tierra. 
2736 4-28 
P E R R O S P O K . 
Se vende una hermosa camada compuesta de tres 
machos y des hembras á centén cada uno, en junto 6 
detallados. San Miguel 41. 2729 4-28 
U N C A B A L L O 
se vende en 12 centones, y también desea encontrar 
colocación de cochero ó criado de mano, un joven 
peninsular. San Gregorio 2 al costado de la Sociedad 
del Pilar. 2587 4-25 
POR NO NECESITARLO SU DUEÍfO SE ven-de un hermoso caballo oscuro, de monta, de raza 
andaluza, es propio para un militar ó persona de gus-
to por ser muy elegante y sin resabio alguno; puede 
verse á todas horas en San Miguel 171, y tratir de su 
ajuste en Aguila y Estrella, peletería La Lucha. 
2518 6-23 
SE VENDE UN CABALLO CRIOLLO DE 6 años de edad, 7 cuartas de alzada, color guaja-
móu, de marcha fina; también una muía color agüi-
nado, de 4 años, de cerca de 6 cuartas de alzada.— 
Pueq • verse en Belascoain 41, á todas horas" 
2b33 4-23 
S E V E N D E 
una magnífica jaca oscura, de siete cuartas de alza-
da, cinco años y buena caminadora. Se da muy 
barata. Informes Salud número 146. 
2502 4-23 
POCKET-DOGS. ADMIRABLE MONADA, parejitas solo pesan 1 kilo ¡juzgad! Cachorritos 
Pugs preciosos; especialidad en Blackand-Tan; gal-
guito italiano, buen guardián para finca; 1 chiva que 
da l i Jarro de leche; 15 canarios á $3; tan baratos, 
vase dueño. Aguila 69, altos. 2532 4-23 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un mulo de siete cuartas de alzada, de 5 años, 
maestro de carretón, muy hermoso y manso, aclima-
tado, es de monta: calle de San Miguel frente al nú-
mero 221 esquina ó Oquendo. 2438 8 21 
Cria de canarios, tengo 30 parejas de canarios, la 
mayor parte estáa echadas con huevos y las que no 
están con huevos están con el nido hscho; 50 cana-
rios cantadores están preparados para cria y 20 ham-
bras en las mismas condiciones; un gtlguero con ca-
naria, sumamente baratísimo porque me voy para 
Melilla. Empedrado 37, entre Compostela y Habana. 
2362 8-20 
S E V E N D E 
un tílburi de vuelta entera, muy cómodo y elegante. 
Campanario 231. £721 4-28 
S E V E N D E 
un magníllco milord nuevo, moderno, muy bonito, un 
brek nuevo, un tílburi americano de uso y quitrín 
nuevo de priinera,con sus arreos do trio, sin estrenar. 
Salud 10 darán razón, 2633 6-27 
S E V E N D E 
un establo con des coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería y 
telefono San Josó n. 78 dan razón á todas horas. 
2590 4-25 
S E V E N D E 
un buen quitrin y uu cabriolet casi nuevo, toda ba-
ratísimo. Monte 2'i8, esquina á Matadero, taller de 
carrupjes. 260t 4-25 
G A N G A . 
Se vende un milor de poco uso que ha rodado po-
cas veces, por no necesitarse: Príncipe Alfonso 503, 
altos, informarán hasta las 9 de la mañana y de 5 eu 
alelante. £551 4-21 
I™ MERCADERES 161 SE VENDEN: un tíl-Liburi de cuatro ruedas, nuevo; una duquesa de po-
co uso; uu caballa criollo de tiro de más de 7 coaitas 
y uu carro de cuatro ruedas nuevo, propio para ven-
der víveres ú otros efectos. 2300 8-18 
i P i l i 
SE DAN MUEBLES EN ALQUILER Y SI quieren con derecho á la propiedad; se venden ba-
ratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Villegas n. 99 entre Teniente-Ray y 
Muralla El Compás, mueblería de C. Betancourt. 
2727 4-28 
S E V E N D E 
un armatoste en Príncipe Alfonso número 129. 
2718 4 28 
K I O S C O . 
Se vende uno de cedro, propio para exponer cual-
auier clase de mercancía. Informarán Obispo 22, ga-
lletería. 2735 alt 8 28 
SE VENDE UNA CAMA DE PRE-NUCON ÍU pabellóu y colgadura y una biciclita para niño 
de 11 á 13 años, de muy poco uso. No se admiten es-
peculadores. Informará el portero da Oficios 33. 
2726 4-28 
S E V E N D E 
Un pianino de bueaas voces en proporción. Leal-
tad núm, 25. 
2646 4-27 
UN JUEGO DE VIENAÜIOMPLHTO 75 PE-so.-; varias docenas de sill s de Viena $17; sillo-
nes de balance á $10; fijos á $5-30; uu estante para 
lit ros $15-90; un escaparatico antiguo, para niña 15 
90 cts.; una lámpara de 3 luoes, cristal $20-50; una 
lira 12-76; una lámpara níquel 10 60; varías liras de 
hierro 2; escaparates caoba pura señora á 31-«0 y 35; 
bufetes de 4 gavetos á 11 y 14; bastoneras, aparado-
íes, j «rreros, mesas corrodVns, juegos de Reina A-
na. lavai'os, peinadores, vestidores gran surtido de 
camas de hierro todas de puco precio; lavabos de de-
pósito chicos y grandes; varias huecos mftmpavM y 
otro* muebles, todo barato, Compostela 124 entre 
Jesús Maiía y Merced. 2f5l K-¿7 
Joeps ile SÉ, áe comedor y íe ciarlo 
da 30 á 4C0 pesos; s Has á 1$; aparadores á 12$; 
escaparates á 30; peinadores á 30; camas á 17; mesas 
mii i.-tro, buróa, liras y lámparae, relojes y prendas 
da oro y bril antes al peso. La Estrella de Or.', Com-
pottela 46, telefono 691, entre Obispo y Obrapía. 
2584 4-25 
A l m a c é n de p ianos de T . J . Curt ía . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ge venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Ha v un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 2573 26-25P 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A PARA España, se vende una hermosa cama, un escapa-
rate, tocador, mesa de noche, nevera, lámpara de 3 
luces, alacena, 4 sillones, un sofá, mesa de centro, 
media docena de sillas y todos los enseres áe un tren 
de lavado, todo nuevo. En Gervasio n. 8 E, se pue-
de ver á todas horas. 2542 4-24 
Llamamos la atención á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas de hierro Franco-Rusas para 
colgar arreos de limonera y tronco que acabamos do 
recibir por el vapor francés las cuales al ser la últi-
ma novedad están igualmense al alcance del bolsillo 
de todos. TENIENTE REY 25. 
2545 15-24P 
EN GANGA SE VENDE UN MAGNIFICO pianino de Pleyel oblicuo n. 6, nuevo y de muy 
sonoras voces y precisando la venta; se llama la a-
tención del señor que el lunes ofreció doce onzas y 
media sin banqueta, para si no compró, venga por él, 
ó eu su defecto, el primero que dé esa cantidad fue-
de hacerse de una buena prenda. Damas 45. 
2510 4-23 
P I A N O . 
Se vende uno en muy buen estado de fabricante 
francés: se da barato por haberse embarcado su due-
ño. Habana número 24 darán razón. 
2520 4-33 
Dos magníficas vidrieras 
Íiropias para tren de lavado ú otro giro, medio rega-adas. O'Reilly 69. 2078 15-14 
Planos de Chassaigne Freres, 
con graduador de pulsación y sordina automática 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Se venden al contado y á plazos y los garantiza 
por cuatro años su único importador para la Isla d» 
Cuba 
A N S E L M O L O P E Z . 
Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio. 
Se afinan, componen y alquilan pianos. 
2418 6-21 
O J O . 
Se realizan todas la existencias de la casa Maloja 
número 26; hay un juego de Viena forma Luis X I V ; 
los hay de Alfonso X I I I , Luis X V y todo lo que se 
puede nscesitar en muebles; hay relojes y leontinas 
de oro al peso, solitarios y tresillos, brillantes á pre-
cio de ganga; máquinas de coser Domésticas Singer 
á $8, 15 y 20. No olvidarse que esta es la casa que 
más barato vende. Angeles y Maloja. 
2467 8-22 
Drüpería y Wmi 
L I C O R P E C T O R A L BALSAMICO 
D E T O L U T B R E A . 
PREPARADO POR CANUTO VALDES 
En la botica de ''Santo Domingo"—27 Obispo 27— 
Habana. 
Ss emplea en todos los casos de Tos. Catarro bron-
quial, con ronquera, dolores en el pecho, opresión 
en los pulmones, garrasperas, etc., etc. Vale «l Po-
mito de Licor Pectoral Balsámico de Brea y Tolú 25 
centavos. 2580 4-25 
S E V E N D E 
muy barata y en buen estado una maquinilla de des-
carga, propia para buques muelles y almacenes. 
Merced 12. 2644 8-27 
S E V E N D E 
un motor de gas del fabricante Escuder, casi nuevo 
y un volante todo de hierro y varios aparatos de sie-
rrus y molduras y de abarrenar y hacer calados, 
todo casi nuevo, pueden verse Cristo n. 11 á todas 
horas. 2658 6 27 
IMPORTANTISIMO 
A L O S SEiÑORES H A C E i W D O S . 
Sin intervención de corredores se venden carros de 
3 y 4 ruedas para azúcar, tachos al vacío y triples 
efectos para 60 bocoyes diarios, carrilera de 30 libras 
por yarda acero, dos máquinas potentes una de Fow-
cett Presten y C* de doble engrane, cilindro de 21 
por 4', trapiche 6 por 32', completa y sumamente ba-
rata; otra Ross de las mismas dimensiones; calderas, 
áonkis y cuanta maquinaria se necesite de uso, pero 
superior. Se dá razón solo á los interesados en raí es-
critorio. Obispo 30 de 8 á 10 y de 1 á 4, Tomás Diaz 
Silveíra. 2516 4-23 
Molinos de Viouío. 
Son los motores más baratos para oxtrasr el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciante» ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 215. C 188 alt 1- P 
V — Ll IT ÁStKPUELlQLK 
L A L E C H E ANTEFÉLICA. 
pura O meiidada con agua, disipa 
PEGAS. LENTEJAS. TEZ ASOLEADA 
SARPULLIDOS, TEZ BARROSA 
>̂ ARtiUG AS PRECOCES 
bA, EFLORESGEiSfCIAa 
ROJECES 4 ^ f . ^ 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E Ü S 
H mas refinado de los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imita<io siempre, pero nunca 
igualado. 
ftTKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora á las oapecialidades alema-
nas, lia? suave, mas persistente y amoho 
mas refrescante. Ko emplead mas que la 
de ATEINSOM que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
J. &. S. A T K I W E O r J , 
24, Cid Eond Street. Londres. 
. AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca du 
imbrica, una "Rosa blanca" 
cou U dirección completa. 
R A N O S D E S A L U D D t t D l F B A W C K 
f t E s t r e ñ i m l s n t o , J a q u e c a , 
d u M u r / $ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n í d o s , 
( R ó t u l o a d j u n t o en 4 co lo res ) 
PARIS : Fia i g ^ s a o - s r . Y en todas las Farmacias. 
M E D A L L A D E H O N O B 
EI AGEITFCHÍ7RIER 
í? ileaínfeolaüo por medio del 
U^ttitran, sustancia tónica y 
bilsanuca que uesd.'rolla mucho 
/ai prcpiedsda.i del Aculti. 
Ei ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e» /a ín/«.i preparación que sermltt 
ad.tiinistrar ol H i e r r o 
sin Coc j tU iac ion ni Causando. 
r /BL'ANaO.RUB'IO . 
^ F E R R U G I N O S O ^ 
DJP0S1T0 general en PARIS 
31, rae da Fsnb'-EIoalKartre, 21 
D I P L O M A D E E O N O I l 
OEDE3ÍADO POB TOCAS LAS 
Oelslsxidadaa Medicas! 
DB FRANCIA T EOSOM 
contra U i 
!ENFERMEDADES DEL PECHO, 
^ AFECCIONES ESCROFULOSAS, ] 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,! 
^ / ' ' - ^ ^ a t i c o de 
• " ^ k "SLealOriifiie 
J c ^ ^ T ^ i ^ . BRONQUITIS, RAQUiTlSitlO 
V i n o d e G o c a 
]MXJ2Sri50. 
k Q t r a O A B * G O E I A • R E U M A T I S M O S 
O l O L O F ^ P ' ^ D E P m R S 0 S ' M U S C U L A R E S , 
^ w ^ s i i ^ s > j U T E R Í M Q S , N E V R A L G I C O S . 
Bl mas ac t ivo , e l mas inofensioo y e l mas poderoso medicamento 
m e o 
A N A L É P T I C O 
RECOHSTITUYEHTt 
E l T ó n i e o 
mas enérgico que o'sbsn usar 
los Convalecientes, ios Ancianos, 
las Mugeres, 
¡os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Mecilcamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispeosia, las Gastritis, las Gastralgias, la r larrea atónica, laE'lad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos ios estados de Lan-
guidez, de Ennaqueoimícnlo y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Fanaacií J V1A1,14.nu4»EoBrbaa,ilQa. 
Dépfeitos en l a Í J a h m i n : JOSÉ Sfi.RKA; — L.OBÉ y C" j w tojas U Fjr^aciis j Droguerías. 
A L A a U i N A 
JUGO DE C A R N E 
F O S F A T O DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para ¡a formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
